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1EELGEAMAS POE EL CABLE 
Í I E Y I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B _ l > A M A R I N A . 
JZL. i s r 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 22 
HA üXr\7ERSIDAiD DE OVIEDO 
Los representantes de las universi-
dades que están en Oviedo con moti-
vo de la celebración del I I I centena-
rio de la fundación de la Universi-
dad de dicha población, visitaron el 
sepulcro del arzobispo Valdés. 
L A B U E N A PRENSA 
En Zaragoza ha verificado su pr i -
mera sesión la Asamblea de ia bue-
na prensa, á la cual asistieron varios 
prelados. 
IXUNJ>ACIONES 
En las provincias del mediodía de 
España arrecian los temporales. 
Han ccurrido nuevas inundaciones 
y aumentan los daños causa'dos por 
las aguas. 
Ha quedado interrumpida la cir-
culación de los trenes. 
TRASLACION 
El cadáver del eminente violinista 
don Pablo Sarasate, será trasladado 
á Pamplona. 
CONFERENCIA 
Es objeto en San Sebast ián de mu-
chos comentarios, una larga confe-
rencia celebrada con el Rey por el 
jefa del pantido liberal señor Moret, 
á la que se le atribuye gran importan-
cia. 
iCONSEJO DE MINISTROS 
Se han reunido los Ministros en 
Consejo y al entrar á la sesión se han 
mostrado muy reservados respecto á 




Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De lajtarde 
LA CUARENTENA CONTRA CUBA 
Washington, Septiembre 22.—Se ha 
llegado á una inteligencia mediante la 
cual el Servicio Sanitario de los Esta-
dos Unidos considerará, si es conve-
niente suspender el día 30 del actual 
la cuarentena que se ha decretado 
contra las procedencias de ciertas pro-
vincias de Cuba, si hasta dicha fecha 
no ocurre en la Isla n ingún caso nue-
vo de fiebre amarilla; dícese que di-
cha cuarentena reza hoy solamente con 
las procedencias de la Habana y los 
puertos de la reg ión oriental de Cuba. 
L A CONFERENCIA 
SOBRE L A TUBERCULOSIS 
Anoche se inauguraron practica-
mente aquí las sesiones preliminares 
de la Conferencia sobre la tuberculo-
sis, cuyo Congreso Universal empeza-
rá oficialmente el d ía 29 del actual. 
El Secretario de Agricultura, mís-
ter Wilson y varios otros dirigieron 
la palabra á los delegados, 
LOS RESTOS DE L A " B E R T H A " 
Nueva York, Septiembre 22.—El ca-
pitán del vapor "Cheroke" que ha 
llegado hoy de Santo Domingo, infor-
ma que avistó el día 20 del corriente, 
los restos de la goleta " E . M . í i e r t h a " 
que naufragó jfcobablemente durante 
el último c ic loü 
S O B R E 
L A Ü X D E R W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Ünderwood, han informado 
que esas "hab i tuá lmen te se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
" Ü n d e r w o o d . " 
Y otra vez queda probado que al ca-
"^Ho se le puede conducir al agua, pe-
no á beber. Ninguna máquina pue-
^e superar el mecanismo de la Ün-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Dicha goleta había salido de Mobi-
la .e l día 1 de Julio, para Savana la 
Mar. 
ESTRAGOS D E L U L T I M O CICLON 
Nassau, Isla Providencia, Septiem-
bre 22.—Según noticias recibidas aquí, 
han sido de mucha consideración ios 
estragos causados en todas las islas de 
Carlovento del grapp de las Bahamas, 
en las que se perdieron varias vidas. 
Embar rancó la goleta "Sarah Dou-
glass," cuyo capi tán se ahogó. 
Long Island ha sido inundada por 
el mar, cuyas aguas destruyó teda la 
vegetación en^icha isla y al retirarse, 
se llevaron muchas casas y los habi-
tantes de éstas viven hoy en cuevas. 
Aunque no se tienen todavía noti-
cias de las demás islas, es probable 
que también hayan experimentado 
grandes pérdidas . 
CONCRESO DE L A PRENSA 
Berlín, Septiembre 22.—Hoy ha 
inaugurado aquí sus sesiones el Con-
greso anual de la prensa internacio-
nal. 
PARA COMBATIR E L COLERA 
San Petersburgo, Septiembre 22.— 
La espantosa rapidez con que se ex-
tiende diariamente la epidemia colé-
rica ha inducido, por f in , á las auto-
ridades á tomar las medidas conc'/u-
centes á mejorar el servicio del agua 
y el sistema de las cloacas que descar-
gan actualmente en el r ío Neva, las 
aguas sucias é infectas que contienen 
y como el agua para el servicio de la 
ciudad se saca de dicho río, por indi-
cación del jefe del gabinete, señoi 
Stolypin, se ha nombrado una comi-
sión que se ocupará inmediatamente 
en combinar un plan para traer agua 
potable del lago Ladoga, que se halla 
á veinte millas de esta capital. 
. . L a estadíst ica municipial relatÍAra al 
cólera es muy incompleta, según lo de-
muestra el número de entierros efec-
tuados durante los tres últimos días en 
r̂ a sos* cemerrterio, que resulta infe-
r ior BU solamente veinte, al total de 
defunciones que se anunciaroji oficial-
mente en los mismos tres días. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Septiembre 22.—El va-
por "Havana ," de la línea de Ward, 
ha llegado hoy sin novedad, á este 
puerto, procedente del de la Habana. 
L A P I L A R I C A 
E l vino navarro, de mesa marca La 
Pilarica, goza fama extraordinaria en 
toda la Islade Cuba.por sus inmejora-
•bles condiciones, y &a módico precio. 
Se ha tratado de imitar ó falsificar 
dicha marca; y los únicos receptores 
del vino, dueños exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso Menéndez y 
Compañía, Inquis dor número 12, Ha-
bana, perseguirán con todo el rigor 
de la ley, á los falsificadores. 
13,968 8-13 
De la noche 
E L COLERA EX M A N I L A 
^"Washington, Septiembre 22. —Se-
gún informes recibidos del Goberna-
dor General de Manila, en las últ imas 
veinticuatro horas, terminadas esta 
mañana, han ocurrido en dicha ciu-
dad cincuenta y cinco nuevos cases 
de cólera, cuatro menos que ?ver. 
Varios de los casos son lev." y fue-
ren descubiertos en una visit de ins 
pección que se efeatuó de casa en 
casa. 
CASOS SOSPEOIIOSOS 
Berlín, Septiembre 22.—Hoy se han 
descubierto cuatro casos que se sos-
pechan sean de cólera. .Dos de los 
atacados sen rusos. 
Los enfermos han sido conducidos 
al hospital de Virchow y las autorida-
des toman cuantas medidas son ne-
cesarias para combatir la terrible epi-
demia si se declara en esta capital. 
L A CONTESTACION 
DE A L E M A N I A 
E l gobierno alemán probablemente 
en t regará m a ñ a n a la contestación á 
la nota franco-española referente á 
j Marruecos. 
La respuesta está redactada en to-
no conciliador y pide se aclaren cier-
tos puntos dudosos, especialmenite los 
que conciernen al reembolso de los 
gastos ocasionados per la ocupación 
franco-española, 
L L E G A D A DE ROOSEVELT 
Washington, Septiembre 22.— Es-
ta tarde ha llegado sin novedad á la 
Gasa Blanca el Presidente de los Es-
tados Unidos, Mr . Theadore Roose-
velt. 
OONSPIRAOION DES'CUBIK UTA 
. Asunción, Paraguay, Septiembre 22, 
¿— Êl Gobá-erno ha descubierto una 
conspiración formada por ^P-YV-Í 
raiem'o'rcs oM parsido negro, xodos 
les conspiradores han sido detenidos, 
y se ha declarado la ciudad en estado 
de sitio. 
NO H A T TEMOR 
Nueva York, Septiembre 22. — E l 
Doctor Doty del Departamento de Sa-
nidad declara que no siente ning-una 
alarma per el esparcimiento que el 
cólera, la pesie bubónica y el vómi-
to han alcanzado en varias partes del 
mundo. Dice qué en los últimos diez 
años no ha ocurrido un solo caso de 
cólfera en esta ciudad y que si apare-
ciese la epidemia, Nueva York cuen-
ta con todos los adelantos de la cien-
cia y un cuerpo facultativo excelente 
para combatirla. 
(DE B R Y A N A ROOSEVELT 
Detroit, Septiembre 22.— Wil l ian i 
J. Bryan, candidato á la presidencia 
de los Estados Unidos por el partido 
democrát ico ha enviado hoy un tele-
grama algo fuerte á Mr . Roosevelt, 
defendiendo a l Gobernador Haskeli 
de Oklahoma, tewrero del Qpmitá 
nacional democrático, á quien se le 
acusa de tener relaciones ilegales con 
la "Standart Oil Company." 
Mr, Bryan dice lo siguiente en su 
despacho: " N o permit i ré que n ingún 
miembro respensabíe de la organiza-
cien republicana, desfigure al parti-




Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l l a viciosa (Asturias) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba* 
Landeras, Calle & Cá. 
Comerciantes Banqueros coa Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 1S 
S Ú E - l l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía ea g-eaeral.—Antigrua casa de Solis, do 
S . B J R E Y , calle Habana 75. Recibe constantemente de los centros de la moda 
¡as últimas novedades. Trabajos esmer.idj comí se oidiu, á preaias equitativos. 
C. 3010 1S 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los cousu mido res Como st ha 
tratado de imitar el calzado» llamamos la a t enc ión del publiet» bac ía las si-
gruientes marcas: 
0 
n . M 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
BASE B A L L 
W i c h e r t i G a r d i n e r l para 
P o n s ¿ Ca. i f : e ñ o r a 
P á r e n l e l parajovenes 
ra rSOUS 1 y hombres 
is i 
|| rOrSCJl fy otias unidas 
i T3„1TI i al nombre de 
I P a r i r á r r ^ J Para i«venes ¡| * ^ W í a r U 1 y hombres. 
C 3013 i s 
Nueva York, Septiembre 22.— E l 
resulitado de les juegos celebrados 
hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York y Chicago, 3 por 4. 
Segundo juego: 1 por 3.' 
Brooklyn y Pittsburg, 2 por 3. , 
Boston y Saint Louis, 7 por 0, 
Filadelfia y Cincinnati, 10 por 2. 
Liga Americana 
Detroit y Boston, 1 por 4. 
Cleveland y New York, 7 por 0, 
Chicago y Fiiadelfia y Saint Louis 
y Washington, suspendidos j o r el 
a^ua. 
Nueva York, Septiembre 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
ti en os d? 'os Estados Unidos á 
10-i.l|8 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, áe 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre í iondres, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.05. 
Cambiuf K&ró Londrea & la vjsta, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambioíj subrt fa i i s , 60 d.|v., ban-
queros, á o francos 16.1[4 céntimos. 
Cam ni os sobr - Hamburgo, 60 d.(v, 
íin queros, á 95.3j8, 
C'ínfcrít-agas. armero 10, pol. 96, eos-
to y fletó, 2.9116 á 2.19|32 cts. 
( ^ 111; >. i > x u. J(>;IU ¿'ó. ea piaza, 
3.95 á 4.06 cts. 
iMaj^aoJuác-. pol. 89, en plaza, 
3.45 á 3.50 cts. 
A/.ncar de cüeL pol. 89, en plaza 
3.20 á 3.25 cts. 
Ma/ii-!*^ del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
9d. 
Azúciar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 10.1[2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.5|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.Í|2 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü español, ex-cupón, 
93.1|8. 
" P a r í s , Septiembre 22. 
Renta fracesa, ex-interés, 95 fran-
cos 97 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 22. 
Azúcares .—El mercado de Londres, 
sin variación hoy y anuncian de Nue-
va York un alza de 1|32 de centavo 
en el precio de la centrífiga, costo y 
flete y 1|]6 en el de la misma clase de 
-azúctir en plaza. 
Estos tenedores que son ya muy po-
cos y los compradores continúan pie-
jados del mercado y sin deseo apa-
rente de reanudar las operaciones pa-
ralizadas durante tantas semanas. 
Cambios.—Rigj el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-




üuT&ción r é p t f a / s e g a r * 
? JARABE M O N T E G N I E f 
I . rODRIS. i , T w PíUstnclír!, PáRr* 
«KOAL.LA DE ORO, P A R I S 1 8 8 $ 
JM f«>*ff te* ¡rriucwales Farmacia* 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y sin interrumpir susj 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
ÜS0 FACiL, RESULTADO ASEGURADO 
REMANDE, Farmacéuiicoi 
10, r.du Pré-St-G«rT«i8 París. 
En La Habatía . Jr JOSE «SAHBA - IIl 
Lcndres 3 div 20 I j l ^ . " [8 
„ 60d[V 2o ' íiMi2 
París, 3 djv 6.1,i ,7[R 
Harnbugo, 3 d(V,.. ó.l|4 
Estados Unidos 3 d|V 9.7i8 10.3|8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.5[8 4.1i8 
Dto. par>el coniorcial 9á, 12 pg anua!. 
Monedas extranjeras.—Se cotiz-.iu hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3|4 P.7[8 
Plata española. 92.1i2 r)2.y¡4 
Acciones y Valores.—Ha scg.'.ido 
imperando la baja iniciada ayer y la 
plaza cierra poco animiada y algo flo-
ja á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Aceioneá de Unidos, 84.314 á 85. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 102 á 106. 
Banco Español , 67.1|4 á 67.7[8. 
Havana Electric Preferidas, 87.1|4 
á 88. 
Havania Electric Comunes, 35.1'|4 á. 
35:1(2. 
Havana Central Bonos, Nominal, 
Havana Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 89.3[4 á 90.114 Cy. 
«¿¿¿Cákáo i n o x i £ t a . r i o 
CASAS D£ CAMBIO 
Habana, Sepbre. 22 de 1903 
A r*-s B de fe t&rd*. 
Plata esnafiola...... 92% á 92% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V. 
Oro smerican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 17 P. 
Centenes á 5.67 en plata 
Id . en cantidades... á 5.68 en plata 
Luises á 4.53 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.54 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.17 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Probable producción en 1908-1909 
Dice la Revista Estadística de los se-
ñores Wil le t t y Gray. de Nueva York, 
del 17 del actual, lo que sigue: 
" A u n cuando es todavía demasiado 
temprano para poder hacer un cálculo 
exacto respecto al rendimiento de las 
cosechas de remolacha y caña en loa 
ra nipos, supuesto que las condiciones 
atmosféricas que han de prevalecer du-
rante los pocos meses qaie faltan para 
recogerlas, pueden producir grandes 
cambios en las mismas, para satisfacer 
á los que nos preguntan cuál será la 
ascendencia probable de la próxima 
zafra, hemos formado, basándonos en 
las datos que oh-; _ en nuestro poder, 
el siguiente cák o qoé no damos, sin 
embargo, como t. a estiínaoidn defini-
t i v a : 
En Europa, ha habido este año en 
las siembras de remolacha, una reduc-
ción de 3 á 4 por 100 comparada con 
las del año pasado, pero como el tiem-
po ha sido generalmente favorable, los 
últimos análisis practicados en los tu-
bérculos han demostrado que tienen 
más pesq, mayor promedio de riqueza 
sacarina que el año pasado, lo que com-
pensará con creces, la reducción en las 
siembras; la producción del año pasa-
do fué de 6.542,000 toneladas y las 
actuales condiciones indican que la de 
este año será de 6.600,000 á 6.800.000 
toneladas, si el tiempo sigue tan favo-
rable como hasta aquí. 
E n los Estados Unidos son muy irre-
gulares las condiciones de la cosecha de 
remolacha; son satisfactorias en Michi-
gan, desfavorables en parte de Colora-
do, y dejan mucho que desear en Ca-
lifornia; las siembras son 4.46 por 100 
mayores que el año pasado y se espera 
que la producción alcance de 440.000 
á 450,000 toneladas, si el tiempo favo-
rece á la planta mientras esté en la tie-
rra. La producción el año* pasado fué 
de 440,200 toneladas. 
En cuanto á la caña, podemos decir 
que el tiempo ha sido altamente satis-
factorio en Louisiana, en donde se es-
pera hacer una de las mayores zafras 
que jamás haya habido en aquel Es-
tado, de 340,000 á 360,000 toneladas. 
En Cuba, el tiempo, desde principio 
de año ha sidu Mimamenfce favorable á 
la caña que presenta mejor apariencia 
que en ninguno de los últimos años y 
si siguen estas buenas condiciones 
con un tiempo normal para la molien-
da, es posible que se haga de 1.100,000 
á 1.250,000 toneladas, contra 950,000 
en la pasada za f ra . " . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Llegaron á los corrales de Luya-
nó procedentes de Camagüey, 350 re-
ses, que fueron entregadas á la comi-
sión de ganaderos. 
Los precios del ganado que se lleva 
Btfl Rastro var ían entre 4.1¡4 y 4.3[8 
centavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron 237 ca-
bezas de ganado vacuno, 115 de cer-
da v 30 lanar. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAl> M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la /echa: $ 3 .697 ,229 .50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 .00 Ü.E. Cy. 
Seguros eu vida. (Obligaciones á lotes). Seguros sobre Ja vida C o u t r a s e g a r » 
de obligacioues á lotes. Seguro contra incendios. Securas peutiario*. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, ea la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se ronoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad ea 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todo > los asociados, ealas épocas designadas. 
C. 3015 is 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A c o n 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á | 6 5 . 
P l a n i ó l y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
12633 al t 15-18 A ir 
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V a p o r e s de i r a v e s u 
SE ESMERAN 
Septiembre. 
*• 23—Saratoga, New Yorlc 
« 03 Scotia. Hamburgp y escalas 
22—Newtonhall, Buenos Aires. 
M 23 Riojano, Liverpool y escalas. 
• 23 María de Larrinaga. Llverponl 
o4_Galveston, Galveston 
25— Saint Laurent Havre y escalas 
•• 26 Exxcelsior, New Orleans. 
44 27 Conde Wifredo. New Orelans. 
•• 28—México, New York. 
28 Mérida, Veracruz y Progreso 
- 28—Manuel Calvo. Veracruz 
28— Alstcr Amberes. 
30—Havana, New York. 
30—Severn, Tampico y Veracruz, 
« 30 Cayo Domingo, Araberes. 
M 30 F. Bismarck Ilamburgo y esca-
las. 
Oef abre. 
44 i—Vivlna, L,iverpool. 
1— Montevideo. Cádiz y escala». 
« i Reina María Cristina, Bilbao. 
« 2 La Navarre Saint Saenz. 
« o Martín Saenz. Barcelona y esca-
las, 
2— Allemannia. Tamplco y Veracruz 
44 3 Sigmaringen, Bramen y escalas 
" 5—Monterey. New York, 
" 5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
44 14—La Kavarre. Veracruz. 
14— Lugano Liverpool y escalas. 
15— Progreso, Galveston. 
44 17—f. Bismarck. Tampico y Vera-
cruz. 
Septiembre. 
« 2B—Galveston, Galveston. 
44 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
26— Saratoga. New York. 
.< 07—Saint Laurent_ Galveston. 
" 28—Excelsior. New Orleans, 
«• 28—Conde Wifredo, Canarias. 
« 28—México Progreso y Veracruz. 
29— Manuel Calvo. N. York y escalas 
« 29—Mérida, New York. 
Octubre. 
1—Severn. Canarias y escalas. 
- i F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico, 
44 2—Montevideo, Colón y escalas 
- 2^-Reina María Cristina^ Veracruz 
- 3—Havana, New York, 
f 3—La Navarre Veracruz. 
" 3—Allemannia,* Vigo y escalas. 
5—Monterey. Progreso y Veracrua 
•• e—Morro Castle. New York, 
« 15—La Navarre^ Saint Nazaire 
M jg—f. Bismarck. Corufta y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlán. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
maáana. — Se despacha ¿ bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
CUQUES CON ¿LGISTRO ABIERTO 
Tnra Canarias. Vigo Oporto, Cádiz y Bar-
oeonS vapnr español Conde Wifredo por 
Marcos linos, y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Zaldo y comp. 
3U~TJES DESPACHADOS 
Día 22: 
Vapor americano Olivette procedente de 
Cayo Hueso y Tampa consignado á, G. 
Lawton Chllds y comp. 
212 pacas tabaco en rama. 
593 tercios tabaco en rama, 
319 bultos provisiones y frutas. 
Vapor americano Monterey procedente de 
New York consignato á Zaldo y comp. 
3 000 sacos azúcar. 
81 pacas tabaco en rama. 
101 barriles tabaco en rama 
1,689 tercios tabaco en rama 
27 cajas tabacos torcidos 
20 cajas picadura 
«81 atados madera. 
752 piezas madera 
10 huacales pifias 
27 huacales naranjas 
•mani f ies tos 
Septiembre 21: 
2 9 6 
Vapor inglés Sokoto procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE MONTREAL 
La Lucha: 39 fardos pape!. 
B . Fernández: 192ó sacos avena. 
M . Nazábal: 250 id id . 
Banco del Canadá: 1773 Id i d . 
\V. M . Croft: 1000 id i d . 
E . Damau: 500 id i d . 
Menéndez y Fernández: 250 id Id . 
Orden: 2010 id i d . 
DE HALIPAX 
J Rafecas y cp.: 100 tabales bacalao. 
M . López y cp.: 3500 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 663 id i d . 
R, Suárez y cp.: 300 id i d . 
Bedón y Fernández: 200 id id . 
A . Maree: 50 id i d . 
Orden: 3614 id i d . 
p . F . Mac Laurin: 23816 piezas ma-
dera. 
2 9 7 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Mvbila consignado á Louis V. Place. 
CPara la Habana) 
8. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
.1. Regó: 250 sacos harina. 
E . Luengas y cp.: 300 id id y 1512 
barriles manteca. 
H . Moeller: 4921 piezas cañería. 
B . Fernández y cp.: 20 aatdos (100 
cajas) salchichón, 250 sacos harina y 
4 tercerolas jamones. 
A. Lamigueiro: 100 tercerolas mante-
ca y 6 id jamones. 
J . M, Mantecón: 14 cajas puerco. 
Swift Co,: 2 cuñetes y 2 cajas len-
guas, 4 cuñetes menudos, 5 cajas salchi-
chón. 11 cajas manteca, 7 cajas y 28 
tercerolas puerco. 
Landeras, Calle y cp.c 10 cajas puerco 
B. Fernández: 4 00 sacos afrecho. 
Baldor y Fernández: 200 id harina. 
Galbán y cp.: 2100 sacos harina, 250 
tercerolas y 165 cajas manteca. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
A. Armand: 705 cajas huevos y 1 
tina mantequilla. 
J . M. Bérriz é hijo: 30 cajas y 2 ter-
cerolas manteca. 
M . Sobrino: 75 tercereas i d . 
Isal, Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas i d . 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
id y 500 sacos maíz. 
R. Suárez y cp.: 100 tercerolas man-
teca, 10 cajas tocineta y 7 tercerolas 
jamones. 
Yen Sanchion: 5 teercerolas i d . 
Lavfn y Gómez: 6 tercerolas i d . 
Milián, Alonso y cp.: 5 tercerolas id . 
Mantecón y cp.: 10 tercerolas id y 
15 cajas puerco. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas ja-
mones. 
E. Hernández: 7 tercerolas id y 50 
tercerolas mantera. 
Erhevarri y Lezama: 7 tercerolas ja-
dones., 
Fernández. García y cj?.: í . t e r c e r ^ 
^ Piñán y Ezquerro: 4 tercefblasfTt. 
M . Porto: 90 fardos millo y 3 atados 
efectos. 
M Johnson: 11 bultos drogas. 
F ' E. Burton y cp.: 1 casco cerveza, 
j . M . Otaolaurruchi: 3 bultos efec-
tos • J X ti* 
Prieto y hno.: 1 caja tejidos. 
Qoesada y cp.: 60 tercerolas manteca. 
González Covián: 250 sacos maíz. 
Genaro Gonzále?.: 2 50 id i d . 
Loidi y cp.: 500 id id . 
Arana y Larrauri: 750 id i d . 
Suriol y Fragüela: 250 id id . 
L . E. Gwinn: 1 bulto efectos. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas hue-
vos . 
J . Alvarez R. : 200 id id . 
F . Romillo y hno.: 4 bultos muebles. 
Purdy y Henderson: 10 barriles efec-
tos. 
Crusellas, hno. y cp.: 150 id resina. 
3. Qurca: 50 id i d . 
F . Borman: 20 id id . 
F . Vidal Cruz: .2806 piezas madera. 
A . Vila: 82 id id . 
F . Pérez y cp.: 60 atados materiales 
para baúles. 
R. Muñoz: 1 caja tejidos. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 id id . 
González, Menéndez y cp.: 1 id Id. 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz. 
T. Gómez: 518 4 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y cp.: 2732 id id . 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 3851 id id 
S. Arteta: 372 id id . 
Gancedo y Crespo: 2155 id id . 
J . Cinco Parceló: 4933 id id . 
Orden: 10 bultos muebles y 50 terce-
rolas grasa. 
(Para Manzanillo) 
Oliver, Cuban Co.: 1 bulto ef«ctos. 
G. Miranda é hijos: 4 id i d . 
Cape Cruz y cp'.: 3 id i d . 
Muñiz, Fernández y cp.: 100 tercero-
las manteca, 200 sacos harina. 
Almiralí y Sobrino: 10 tercerolas man-
teca y 150 sacos harina. 
Diego y Fernández: 200 id id . 
Ortiz, Iturbe y Fernández: 15 tercero-
las manteca. 
P. L . Albarizo: 1 bulto efectos. 
Vázquez: 225 sacos harina. 
C. Brauet y cp.: 25 id id . 
Carbonell, Mestre y cp.: 25 id i d . 
31. Arcas Campos: 8631 piezas ma-
dera. 
Orden: 15 cajas carne y 20 tercerolas 
manteca. 
(Para Samtiago de Cuba) 
Dotta y Espinosa: 13 bultos drogas. 
The Cuba Co.: 203 barriles barro y 
ladrillos. 
W. B. Fair: 2 Otercerolas manteca. 
V. Serrano y cp.: 70 tercerolas id . 
Badell y cp.: 20 cajas salchichón, 15 
cajas y 15 tercerolas manteca, 5 cajas to-
cineta y 20 id carne. 
J. M . Pérez: 25 tercerolas manteca, 
10 cajas tocineta, 5 tercerolas jamones, 
10 atados carne. 
C. Brauet y cp.: 200 cajas y 25 ter-
cerolas manteca, 500 sacos sal, 360 ata-
dos tonelería, 10 tercerolas jamones, 1 
caja efectos y 330 cascos cerveza. 
Rovira, Mestre y cp.: 160 id i d . 
Larrea y Besaler: 11 cajas tocineta. 
J . Rovira y cp,: 24 cajas jabón. 
L . Abascal y Sobrinos: 500 sacos hari-
na y 12 cajas tocineta. 
Rodríguez y Domingo: 5 tercerolas ja-
mones. 
Monteavaro y cp.: 10 tercerolas man-
teca. 
F . Bowman: 20 barriles resina. 
I I I , Vega y cp.: 300 piezas madera. 
A . Bruna: 4130 id id . 
Fatjo y Cuadros: 54 56 id i d . 
Silva y Parreoo: 155 id id . 
Orden: 120 cascos cerveza, 6 fardos 
millo, 50 atados mangos, 1 fardo hilo, 4 
bultos maquinaria, 96 sacos estearina. 
85 cajas. 110 tercerolas manteca, 29 
tercerolas jamones, 10 cajas tocineta, 25 
id carne, 229 pacas heno. 
Día 22: 
2 9 8 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tawpa y Cayo Hueso consignado á G. La-w-
ton Childs y comp. 
DE3 TAMPA 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos, 1 
jaula avs y 2 perros. 
Hinze y Bedía: 153 fardos tela. 
L. E. Gwinn: 75 huacales. 
A. Armand: 515 cajas huevos. 
DE CAYO HUB3SO 
Bengochea y hermano: 8 barriles lisas. 
J. R. Bengochea: 8 barriles lisas. 




Londres 3 d[v. 
" 60 d|v. . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 dlv, 
" 60 dlv. . 
E dlv, Unidos 3 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 dv. 
Descuento papel co 
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . .: 





20% p¡0. P. 
20 p¡0. P. 
6% pIO. P. 
4% p̂ O. P. 
4 p|0. P. 
9% P|0. P. 





9% pIO. P. 




Azúcar centrifuga ae guarapo, povan-
Eación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 












Bonos del Emi.re¿tito au 
35 millones 110 
Deuda interior 98 
Bonos ae la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 
Id. Id. td. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . i d . en el extranjero. 
Id. primera Id. ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Calbarién. . . . pj 
VJonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central RaD-
•way n 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
!d.*de« Ferrocarril de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 102 
td. del Havana Electric 
Rali^va/ Co. (en circu-
ción 90% sin 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112% 113% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
Id. tle los F. C. a. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 106 ' xl2 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de ia Isia 
de Cuba (en circula-
ción 67% 68 
Banco Agrícola de Pue/r-
to Príncipe en i d . . . 65 
Banco de Cuba 
Compañía dei Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
•Id, Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de ia Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 8 7 ^ 87% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102% 105 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . 26 80 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) , N 
F. O. U. H. y A. da Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock preferente. . . 84% 85% 
Sres. Notarlos de turno:.Para Cambios; 
Guillermo Bounet; para azúcar: Joaquín 
Gumá; para Valores: Pedro A. Molino. 
Habana 22 Septiembre 1908—El Síndi-










B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 92% 
Greenbacks contra oro español 109% , 
á 109 78 
VALOREÓ 
C'̂ mp. Tena. 
Fondos públicos 
Valor FIO. 
Emnréstito de la Repít-
blica A , 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113% 116 
ObllgacJones hipoteca-
rías F. G. Cleuluegos 
á Villaclara. . . . K . 
Id. id . id . segunda. . N . 
la. primera *' iTocarrll 
Calbarién N . 
Id. primera Gibara 6 
Holguín N 
id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 4 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111% 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 90% 99 
Obllgncionee gis. (perpé-
tuaa) conacll dadas *le 
los F. C. de la Haba-
na 107 110 
Bonos Copada Gas Cu-
bana M 
Bonos de la República 
de Cuba enucidod es 
1896 á 1897 100 115 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watei 
Workes •< f 
Bonos biputecarios Ooa-
tral Olimpo N 
Cotizaciones de la Itolsa de iSew York 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r á Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d v a y 29. N e w Y o r k 




Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . . 
Atchison. 
Baltlmore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. 
Louisville. . . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
tíouthern Pacific. 
Union Paciflf;. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie 
8. O. Rly. . . . 
Ch^s Oblo. . . 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M. K . T. . , . 
Cierre { 
día \ 1 \ \ 
v l % | 71%| 71 
80%| 81%] 82 
126%|126%|.127 
42%| 42%j 42 
85%, 85% 85 
95 | 95%| 95 
47%| 47%| 47 
169%|169%|170 






















































84 %| 85% 
% ] 93%| 95 
%| 46%| 47 
%|168%|170% 
% j 28 I 28 
I — I — I 
%|127%il30 I 





%! 96%| 99%| 
%|l50%ilo3 
%| 40%i 42% 
%|I05%1107%1 
%¡131 |133%| 
I 27%1 29 I 
19%1 20%| 
38 j 38%j 
16%! 17%( 
30 ¡ 30%! 
























tral Covadonga. . . 110 
Ca. lüiec. de Aium^raáo 
y tracción de Santiago 80 
ACCIONES 
Banco Español ae la isia 
de Cuba (en circula^ 
ción 67% 
3anv-o Agrícola de Puer»' 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Cr mpania ae rorrocarii-
les Unidos de la Haba-
na y almaceues de Re-
gla, limitada. . . . 84 85% 
Ca. Blec. de 'Alumbrado 
y Tracción de Santiago H 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . .i :\ 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas M 
Idem id; (comunes). • M 
Fer^-acorril de Gibara A 
Holguín 3 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad de la Habana 101 110 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . íC 
Id. id . id-, comunes. . W 
Compañía de Condtruo-
ciones, ReparriCloaoe y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railwa.v Co. (pre-
feridas 87% 87% 
Compañía Havana Bine 
trie Railway Co. {c* 
muñes 34% 35% 
Compañía Anónima 21 
tanzas t N 
Compañía Alfilerera 
baua. » -w N 
Compañía Vidriora da 
O""»». , H 
Habana, Septiembre 22 de 1908 
O F I C I A L . 
AVISO A LOS NAVEGANTES — REPU-
BLICA DE CUBA— Bajo la Administración 
Provisional de los Estados Unidos.— Secre-
taría de Obra.s Públicas. — Servicio de Fa-
ros, Boyas y Valizas. — Faro de Cayo Pie-
dras del Norte que se halla en la proximidad 
del puerto de Cárdenas. — Costa Norte de 
Cuba. — Latitud Norte 23o 14' 10" — Longi-
tud Oeste de Greenwich 81° 7' 20" — Se in-
tenta sustituir la luz blanca, fija, vanada 
por destellos prolongadós rojos del faro 
de Cayo Piedras del Norte por otra de des-
tellos relámpagos, blancos, en grupos de 
dos destellos cada diez segundos; y como di-
cho faro ha de quedar apagado mientras se 
ejecuten las obras del cambio de su la/, se 
avisa por el presente que como á mediados 
del mes de Octubre del año actual se encen-
derá en sustitución del faro actual, un fa-
nal provisional cuya lu". será de ocultaciones 
en grupos de doa alternido* con ocult>»c¡o-
nen Himples cada 20 «eituiidoM, de horizonte 
blanca. 
Este fanal provisional se izará en un mástil 
de madera, pintado de blanco, erigido en la 
proximidad del ángulo N. E. de la casa 
de los Torreros, y su plano focal quedará 
á 10 ms. sobre el terreno, 6 sea á 14.90 me-
tros sobre el nivel del mar, tenit-ndo un al-
cance lumínico en tiempo medio de 8 y me-
dio millas. Oportunamente se publicará otro 
"Aviso" referente á la inauguración de la 
nueva luz con que ha de quedar definitiva-
mente este faro .—Habana, 5 de Agosto de 
1908.—E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros. — Vto. Bno. D. Lom-
billo Clark, Secretario Interino de Obras 
Públicas. 
C. 2886 alt. 6-23 
CARCEL DE LA HABANA. JEFATURA 
— Hasta las dos de la tarde del día 25 del 
mes actual se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados, para la subasta -de la 
extracción y aprovechamientos de las sobras 
de la comida de los presos desde que se ad-
judique el remate hasta el 31 de Diciembre 
del corriente año. Las proposiciones serán 
abiertas á dicha hora en el local de la Ofici-
na del Penal; donde está de manifiesto el 
pliego de condiciones y se darán los infor-
mes que se deseen. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al Jefe de 
la Cárcel y se les pondrá al dorso "Propo-
siciones para sobras de comida."— Habana 
8 de Septiembre de 1908. — A. Hernández. 
C. 3116 alt. 6-8 
AVISO A LOS NAVEGANTES — TtKPT'-
BLICA DE CUBA. Bajo la Administración 
Provisional de los Estados Unidos. — SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — SER-
VICIO DE FAUOS. BOYAS Y VALIZAS. — 
Faro de Punta de Prácticos á la entrada dei 
Puerto de Nuevltas. Costa Norte de Cuba.— 
Latitud Norte. 21 o-38'-64"; Longitud Oeste 
de Greenwich 77o-5,-32". —Próximas á ter-
minarse las obras de reconstrucción del fa-
ro de Punta de Prácticos, el cual está seña-
lado con el número 17 en el Cuaderno ó Re-
lación de los faros existentes en 1 de Enero 
de 1904 en las costas y puertos de la Repú-
blica, se avisa por el presente que sobre 
el 22 de Octubre del presente año quedará 
sustituido el actual fanal de luz fija, de 
horizonte, blanca, por otro fanal ó faro de 
6o orden, cuya característica es de oouita-
rlones en fenrupos de dos cada diei aesrundoa, 
de hortcoate. blanca. 
Esta nueva luz debe verse en tiempo me-
dio 6 la distancia de ocho y media (8%) mi-
llas, pues que el aparato tiene una intensi-
dad de doce (12) mecheros Carcol. aunque 
en tiempo favorable ha de tener mayor al-
canc«. puesto que su plano focal está á diez 
metros sesenta centímetros (10.60) ms. so-
bre el nivel del mar. y nueve metros quince 
centímetros (9.15) ms. sobre el terreno. Este 
aparato está instalado sobre la plataforma 
de un mástil metálico pintado de blanco, el 
cual se ha situado casi en el mismo lugar 
que ocupaba el antiguo mástil de madera 
(como & 3 ms. al Este), y por lo tanto dista 
cerca de 30 ms. hacia el Oeste, de la nueva 
casa de los Torreros, que se ha construido en 
el mismo terreno que ocupaba la primitiva. 
Esta nueva casa es de mampostería con to-
chos de tejas planas y sus paredes están 
pintadas de color amarillo claro, con sus 
fajas y jambas blancas, y las puertas y ven-
tanas de color gris claro. Lo que se publica 
para conocimiento de aquellos á quienes 
concierna, y para que sirva de ampliación al 
antes expresado cuaderno de Faros de la 
República. — Habana, 20 de Agosto de 1908. 
—E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. — Vto. Bno. D. Lombillo Clark, 
Secretario Interino de Obras Públicas. 
C. 3059 alt 10-2 
y S o c i e d a d e s » 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Sociedad de 
conformidad con lo convenido entre los aso-
ciados que concurrieron á la junta General 
Ordinaria celebrada el día 2 de Agosto úl-
timo, tiene el gusto de invitar á todos sus 
asociados al almuerzo campestre que se ce-
lebrará el próximó Domingo día 27 del co-
rriente, en la Fábrica de Cerveza LA TROPl-
CAL á las 11 de la mañana. 
Se invita también á los Catalanes no aso-
ciados que deseen concurrir á dicha fiesta. 
Tanto unos como otros para concurrir al ac-
to deberán proveerse del correspondiente 
boleto que se expenden en casa de los Sres. 
Eudaldo Romagosa Oficios 23: Juan Molla. 
O'Reilly 48; t^luis Arissó, Oficios 56; Nicolás 
Planas Muralla 53 y en la Secretaría,' Paseo 
/acón 4 de 8 á 11 a. m. 
P. A. de la J. D. 
El Secretario 
LL. ARISSO 
Nota: Para comodidad de los concurrente:; 
á la fiesta habrá en el paradero del Cerro 
un servicio de guaguas desde las 9 á las 
11 a. m. 
a 8180 4-20 
" E L G U A R L I M " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é l i c o en l a K e p á -
b l i c a de O a ba. 
Const rucciones , 
Dotes ¿ 
Inve r s lonea 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
C. S026 1S 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POlt SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Insti tución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
s a . • 7 0 3 , v o o . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • ' L O R I E N T E " Amar j fu ray San l írmicio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12958 alt 45-25 Ag 
B A f t G O N A C I O N A L D E G Ü B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a S 3 2 . 4 4 í > , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
BEPARTAMMO DE ASORROS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y 
ra recibir depósitos los sábados por la noche, do 6 á3. Es -
tas horas correspondeii igaalmente á las Sucursales da 
este Banco en Galiano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pura recibir en 
d^pesito cantidades desde |5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 p§ anual en 
Jf s días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los subsiínieates puedon ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 13 
cia 
Sociedad Castellana de BeDeücpn 
SECRETARIA ^ 
De orden del stftor 
& Junta General l l dta oP/esiaente se ^ 
rriente á las 8 de l« Vlern^ d«iClt* 
Espaflol Prado y Kep"Croe en « 
los señores socMosyqGe ̂ on^Vr^P1*0*^'^ 
ta para dar cuenta en eiía H n,4 ^ iL4 
nones realiradas en el pr mer laa 0P<^ 
año social sejrOn dispone s u ' t ^ 1 ' " ^ 
en el Artículo 35; en la i„, ^^arnt-nt1 
la Junta se llevará 4 cabo i o n ^ 1 * 
que sea el número que °e 2P. cual<lui¿^ 
acuerdos qiie se tomen serán vándo" * ^ Habana. Septiembre 14 de 1908 
El Secretario Contad 
C. 3159 Lul» AnKr¿,0 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTí ina 
C U N T K A INCENDIOS UÜS 
Esta|ecit[a en la Mana el año 1355 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva £ 2 afios de existencia 
y de operaciones contlnr.-
C A P I T A L respon-
8able $48.323,220-00 
SINIESTROS paga- UU 
dos hasta ta lecha. J 1.646476-q7 
Asegura casas de maoosterla sin m. 
dera, ocupadas por fam51ias. á 25 centavo^ 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería ext». 
nórmente, con tabiquerfa interior d» 
mampostería y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familiaí 
á 3 2*4 centavos oro español por iftn 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con telas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque 7¿ 
tengan los pisos de madera, habitadas so. 
lamente por familia, á 47% centavos on» 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de telaá da 
lo mismo, habitadas solamente v>or fR, 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc 
pagarán lo mismo que éstos, es decir si 
la bodega está en escala 12. que pága 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto' por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. Empe. 
drado 34. 
Hab ana, Agosto 31 de 1908 
C. 3025 jg 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
más 14 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A n m c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
rEPOSITARÍO DELOS FONDOS DEL G O B I E W O A M S R I O A . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D J , 
J o s é I . de la Cámara . filias >Iiró. Leamlr.^ Va l l é? 
Sai>;is E. do Alvaró. Federico de ZaUif). J o s é G a r c í a T a a á a . 
Miguel Mendoza. Marco» Carra ja.. Sebas t i án (xelaberc. 
>r« ret : í r!o: Carlos I . P á r r a t r a Gerente: Narciso Gran y Carreras. 
Descuectos , p r é s l a r r o s , c o m p r a y ven ta de sriros sobre el i n -
t e r i o r y ei ex i r an j e rc . O í r e c e toda clase de fac i l idades bancarias i 
Í \ . C 2426 . u-uu. . 
¡GENTES DK MAR! SE VENDE EX MAG 
nfficas condiciones un bote de 17 pies ae 
lavg-o por 4 de ancho, con 100 pies cuadra-
r'os do vela y foque, ancla y remos. Se 
da en 30 pesos Cy.. Informaran v se puede 
ver en el Castillo de la Chorrera. 
SIGUEN LAS APUESTAS 
Los señores Mantecón y Compa-
nía, dueños del Refrigerador Xaeio-
nal, Aguiar números 110 y 112, entre 
Amargura y Teniente Rey, teléfono 
número 985, apuestan veinticinco mil 
pesetas contra 5 M I L PESOS, que no 
hay en la Isla de Cuba quien reciba 
mejor vino que el "iBioja Lainez," 
blanco y clarete, n i mejores frtttaa 
frescas del Norte, que veno-an .dos 
veces por semana, 'en neveras p^-ías» 
solamente en barriles de manzanas. 
Hemos contratado para la temporada 
32 mil barriles que iremos recibiendo 
todas líls semanas. Ya lo saben, ho-
teles, restaurauts, fondas y el públi-
co en general. 
Ya está en nuestro ipoder la prime-
ra remesa de la verdadera pera de 
agua marca "'Comice." Ponemos en 
conocimiento del público, que todos 
los productos arriba mencionados, 
pueden también adquirirlos en nues-
tra sucursal, refrigerador " L a Ha-
banera." Obispo número 89, entre 
Aguacate y Compostebi, teléfono nú-
mero 436. 
MANTECON Y Co. 
Aguiar números 110 y 112 
c. 3187 2-23 ^ 
A V I S O 
Habiendo llegado á mi • conocimiento 
que un individuo, poco escrupuloso en se-
riedad y honradez, dice que es él el 
inventor y propietario del aparato "Vi-
rador Lateral de carros de caña" (de mi 
exclusiva invención y patente) aviso por 
este medio á los Sres. Hacendados para 
que no sean sorprendidos por tal indi-
viduo. . . 
Como no está en mi ánimo el perjudi-
car, en modo alguno á ningún Sr. Hacen-
dado, hago publicar gste aviso en vanos 
periódicos, para conocimiento general, 
pues estoy dispuesto á hacer valer los de-
rechos que la Ley concede. 
La única persona autorizada por mi 
para construir, vender é instalar el men-
cionado "Virador Lateral", es el Sr. Jorge 
Perret, de Unión dé Reyes. 
Habana, Septiembre 16 de 1908. 
David Aranpo. 
A. t i l -
[ i Ü 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
l a á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J P . * l ¿ p m c i n n & C o * 
(BANQUEROS) 
C. 28S7 78-14A» 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t r a Bove 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a lqu i l a iuso 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia ae 
los interesados. -
E n esta o f i c i n a daremos todo^ 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t ó 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S COMP-
DIARIO DE L A MARINA— sídición de la mañana—Septiembre 23 de 1908 
IOS ESTADOS UNIDOS 
L Y CENTRO AMERICA 
recordado recientemente Le 
de París , que al terminar la 
^ r iuspano-amer ieana , en 1898, se 
f n una tirada por millones de ejem-
, l de un mapa de América en 
^ 0 sc-ún el cual la mitad del Nuevo 
ndo desde el Canadá hasta Colom-
^ formaría parte de los Estados Uni-
f al mediar el siglo X X . Amenca-
^ « decir, 'jaubee, es ya el Canal de 
Panamá-según advierte el mismo pe-
ódico—americana también la isla de 
puerto Rico, y Cuba y Santo Domin-
Se encuentran sometidas á la inter-
nación directa de Washington. Es 
V ito pero de ese resultado al sueño 
dfuna mitad entera del continente so-
etida al pabellón de las barras y las 
^trellas, la distancia es enorme. Pero 
Lse dirá acaso—no hay que olvidarse 
¿í¡ que todavía no ha vencido la pr i -
mera década del siglo X X , y en ese 
breve período el sueño de los megalo-
juanos ijankeesscuya realización plena 
ge aplaza para cuarenta y dos años 
más tarde, ha tenido un comienzo de 
ejecución que hace viables las hipóte-
sis más arriesgadas respecto á la gran-
deza futura de los Estados Unidos. 
Lo cierto es que por la incorpora-
ción en unos casos, por el control en 
otros, y cuando la incorporación ó el 
c0utrd no son posibles ó no son opor-
tunos, por la diplomacia, los Estados 
Unidos ejercen hoy una influencia pre-
ponderante, casi podría decirse, exclu-
siva, en el Golfo de Méjico y en la 
América Central. No hace_ un mes to-
davía quedó instalado en Cartago, pe-
queña ciudad de Costa Rica, un t r ibu-
nal de arbitraje para di r imir las con-
tiendas de todo género que puedan 
surgir entre las repúblicas centroame-
riemas de Guatemala, Honduras, San 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica; y 
ese tribunal funciona bajo los auspi-
cios y la protección del Gobierno de los 
Estados Unidos, el cual queda encar-
gado de dar la sanción del cumplimien-
to á los laudos y sentencias del areó-
pago de Cartago. Para salvar las apa-
riencias y demostrar que no se persi-
gue ambiciones territoriales, el Gabi-
nete de Washington ha buscado y obte-
nido la asociación del de Méjico, pero 
de Washington part ió la iniciativa, en 
Washington se reunieron los plenipo-
tenciarios que redactaron el tratado de 
JD^Z, amistad y arbitramento entre las 
«íieo repúblicas citadas, y para Was-
hington ha de ser el provecho exclusi-
vo de esta negociación, que completa 
su hegemonía y su influencia en el 
Golfo Mejicano y en la América Cen-
tral, asegurándole el dominio del ca-
nal que va á unir el Atlántico y el Pa-
cífico. 
Como apéndices al tratado de Was-
hington y formando parte de él, figu-
ran otros convenios que tienen por ob-
jeto precisar la unión de las cinco 
repúblicas; uno de ellos es el que ins-
tituye el tribunal de arbitraje, otros 
- -;— 
tienden á la unificación de los códigos 
civil , penal y de comercio, al estable-
cimiento de una oficina centroameri-
cana en Guatemala para desenvolver 
el intercambio, fortificar el crédito, 
unificar la legislación aduanera y el 
sistema monetario, etc., y, en f in , uno 
de dichos convenios contiene la obliga-
ción, aceptada por las cinco repúbli-
cas, de no reconocer entre ellas gobier-
no alguno nacido de un golpe de Esta-
do ó de una revolución en tanto que 
no haya sido legalizado regularmente, 
y de revisar las constituciones políti-
cas respectivas en el sentido de que no 
i será reelegible inmediatamente el Pre-
¡ sidente de la República. 
Lo curioso es que en esta confede-
j ración, organizada bajo los auspicios 
j de los Estados Unidos, no figuren Pa-
| namá n i Cuba, repúblicas en las que 
1 ejercen aquellos una influencia deci-
siva. Y lo mismo puede decirse de 
Santo Domingo. ¿Por qué esta absten-
ción? Sin dud"a p o i q u e los Estados 
Unidos no quieren confundir en una 
misma acción y en idéntico concierto 
á países donde ya. su ^•control" es po-
sitivo y consitituye un hecho sanciona-
do, ó por lo menos admitido por todas 
las potencias, coo otros países donde 
•ese mismo " c o n t r o l " empieza á ejer-
cerse ahora, pero en forma más mi-
ligada y sin menoscabar, á lo menos 
en la aparienciia, ninguno de los atri-
butos de la «oberanía y de la indepen-
dencia. Pero el hecho es, que de modo 
más ó menos directo el dominio de 
ios Estados Unidos no tiene ya por 
límite, al Sur, la desembocadura del 
Misisipí, sino que abarca en el con-
tinente mismo la zona de los dos its-
mos lamericanos, el de Nicaragua, don-
de se establecerá dentro de poco un 
ferrocarril que pondrá en comunica-
ción un puerto del Atlánt ico con otro 
del Pacífico, y el de Panamá, donde, 
en plazo más prolongado quizás, pero 
siempre próximo, los dos mares que-
darán unidos directamente por un ca-
nal. 
Sin emlbarigo, ios acontecimientos 
no resultan siemipre—hasta podría-
mos decir que casi nunca—á la medi-
da de los propósitos y de las previsio-
nes; y dado el in terés que hay para 
el mundo en que el Canal do Pana-
má no quede bajo el excliusivo domi-
nio de una sola nación, y nación tan 
poderosa y rica como los Estados Uni-
dos, es posible, mejor dicho, es lo 
más probiaible, que cuando los gigan-
tescos trabajos de perforación del Its-
nao se aproximen á su término, vea-
mos surgir una acción concertada de 
las- potencias europeas y quizás del 
Japón , para reclamar y obtener la 
neutralización de la que será desde 
que se inaugure la vía; comercial más 
í r ecuen tada y la posición estratégica 
más valiosa del •flobo. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L , c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
i m meóos n o s 
de ii mmum i o m 
Se cita por este medio á los antiguos 
alumnos de la Universidad ovetense re-
sidentes en esta isla, para que se sir-
van concurrir mañana jueves, á las 
cuatro de la tarde, á esta redacción, á 
f in de ponerse de acuerdo respecto al 
día en que habrá de celebrarse el ban-
quete que en la úl t ima reunión efec-
tuada por dichos alumnos se acordó, 
para conmemorar el tercer aniversario 
de la fundación de aquella insigne Es-
cuela. 
E l Presidente, 
Nicolás B i vero. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
17 de Septiembre. 
Mientras una parte de la prensa 
americana tacha de derrochadora á 
la actual intervención en Cuba, el 
"Journal of Commerce," de Nueva 
York,, lía. absuelve de ese pecado. Dice 
que el déficit aparente se debe, en 
gran medida, á los .métodos anticua-
dos y defectuosas de llevar los libros, 
y que si se hicieran las cuentas con 
toda exactitud se vería, probable-
mente, que el Tesoro de la is'la tiene 
hoy 2 (dos) millones más de pesos que 
cuando comenzó el "control".1 Añade 
que lo censurable es que laOJí se haya 
dejado sin reformar los aranceles 
aduaneros y la "curreney" y no se 
hnyan hecho muchas de las obras pú-
blicas que se necesitaban. "Se ha for-
mulado—termina el ' ' Journial" — un 
censo supérfluo y costoso, pagando 
sueldos varias veces superiores á los 
de aquí y se ha incurrido en otros 
gastos excesivos; pero los pecados de 
omisión han sido mayores que los de 
comisión." 
Es una opinión. Y la mía es que el 
primer " c o n t r o l " fué, •ea lo po'lítico, 
malísimo, y el segundo ha sido bas-
tante «míalo. En lo administrativo, ha 
habido de todo, ¡bueno, malo y media-
no, comisiones y omisiones en ambos 
"controles." Es indudable que se 
han introducido algunos adelantos; 
pero se parecen á la "limonada del 
cordobés ." 
A Oádiz fué un .cordobés y pidió 
una lianonada en un café. Se la sirvie-
ron en una vaso chico y le cobraron 
un real vellón. 
—En Córdoba—dijo al camarero— 
no se hacen así las cosas. Cuando uno 
pide limonada le traen tres limones, 
mucho azúear en un piato y un jarro 
de agua fría como la nieve. Eso es re-
frescar. 
—¿Y cuánto cuesta eso?—^preguntó 
el camarero. 
—Tres reales. 
—¿Y no cree usted—replicó el de-
pendiente—que la sofocación que da 
el precio le quita toda, la frescura que 
le da la bebida ? 
Y, entretanto, sigue aquí la cam-
p a ñ a electoral para la Presidencia 
con ¡bastante desanimación. Hasta los 
detalles pintefrescos escasean; el úni-
•co de algún interés es que Mr. Bryan, 
Cl candidato democrático, resiste bien 
sus fatigas oratorias, 'gracias á su v i -
da ordenada, y á que nk> consume al-
cohol. Uno de estos días, despuésdeun 
discurso, se adminis t ró cuatro costi-
llas de puerco ^on cobol'la f r i ta . De 
ios " m e n ú s " de su adversario Mr. 
Taft. nada se nos dice; hab rá que su-
poner que son copiosos, pero más re-
finados que los de Mr. Bryan. 
También el secretario de Estado, 
Mr. Root, ha discurseado en esta se-
mana; y á pesar de todo su talento 
ha dado una nota falsa. En Saratoga, 
como Presidemte de la Convención Re-
publicana del Estado de Nueva York, 
ha hecho el elogio obligiado del siste-
ma proteccionista; y, repitiendo una 
mentira del catálogo repu/blicano, ha 
atribuido el pánico económico de 
1893 á la reforma arancelaria que hi-
zo el partido democrático. 
La historia no es así. La. cuestión 
de la plata había sido un factor per-
turbador desde que se volvió á los pa-
cos en especie y se agravó con La Ley 
Sherman, de 1890, para la compra 
obligatoria de aquel metal. Durante 
el resto de la presidencia de Mr . Ha-
rrison, después de aprobada la ta l 
ley, se siguió minando la base de oro 
de la "curreney" por medio de la 
plata depreciada, que aumentaba, 
ciada mes, en 2 (dos) millones de pe-
sos. La Tarifa Me Kinley—proteccio-
nista—votada el mismo año que la 
Ley Sherman, había hecho subir los 
precios y mermado los ingresos adua-
neros. Crecía el déficit del Tesoro y 
bajaba la reserva del oro; y, en esta 
desfavorable si tuación financiera, en-
tró Mr. Cleveland, elegido por los de-
mócratas, en la Presidencia, el 4 de 
Marzo de 1893. 
Convocó una legislatura extraordi-
naria del Congreso, en Ja cual se de-
rogó la Ley Sherman y se votó una 
(.-misión de bonos para mantener la 
reserva de oro. Pero se había acumu-
la do una gran masa de plata y el ta-
lón oro seguía amenazadoi; y era tar-
de para evitar las consecuencias de 
errores, en los que más parte habían 
tenido los republicanos que los demó-
cratas. En la legislatuna' ordinaria se 
intentó una reforma de los aranceles 
aduaneros, para hacerlos, en lo posi-
ble, meramente fiscales; pero los " i n -
tereses especiales" opusieron resis-
tenciiai fuerte—apoyada en dinero 
üargo—y hubo demócratas , entre ellos 
t i senador Gorfan, uno de los " p o l i t i -
cians" m á s ignobles de este país, que 
se encargaron de mixtificar la refor-
ma ;apenas se mit igó lo que tenían de 
proteccionistas los aranceles. Mr . Cle-
veland se negó á firmar l a reforma, 
que. sin embargo, llegó á regir por 
prescripción del veto presidencial. 
Y, así, hubo unos nuevos aranceles, 
que no eran los librecamibistas, que 
se diferenciaban poco de los anterio-
res y que n i originaron la crisis, co-
anenzada " u n año antes" n i retrasia-
ron su término. La depresión tenía 
que recorrer su trayectoria y lo que 
la prolongó fué su incertidumbre 
íiCerca de la "curreney." 
Hasta 1896 no se restableció la con-
fianza; y hab ía venido ya antes de 
que se votase la Tarifa Dingley, que 
hoy rige y que, según el partido re-
publicano, es la que ha hecho el mila-
gro. 
Esta es 'la verdad his tór ica; y no lo 
que ha contado Mr . Root en Saratoga 
y que es de la misma estofa que aque-
lla, escrita en Francia por el Padre 
Loriquet, y según la cual Napoleón 
no fué emperadoir, sino Mr. de Bona-
parte, Teniente General de los Ejér-
citos de Su Majestad Luis Dieciocho. 
Pero estas son las mañas de los pro-
teccionistas; tienen una economía po-
tí t ica especial, con más de política 
que de economía; una historia espe-
cial, como se vé por esta muestnai; y 
hasta una estadística y una ar i tmét i -
ca especiales, porque aquí la gente 
juiciosa ha llegado ya á no creer en 
ios datos oficiiales que acerca de las 
industrias, se publican cuando go-
bierna el partido republicano. 
X. Y, Z. 
PARA QUITAR LAS MAXCHAG E IMF'RR-
FKCCIOES V HERMOSEAR LA PIEL. El 
tratamiento superior del "OXIGENO!/ se 
garantiza para remover prontamente las 
pecas, granos, manchas del hígado, palidez, 
etc. y para eredicar toda clase de enferme-
dad del cutis. Si su boticario no lo tiene, el 
tratamiento completo del "OXIGENOL". el 
Purificadoti y la Crema, "-se le mandará, por 
correo al recibo de 50 centavos oro en es-
tampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL CO.. 
27th and Fine St.. St. Louis. E. U. A. 
J ^ A f R E N S A 
A'quí abusamos de todo: del incien-
so, del aplauso, de la dHtica, de la Sa-
n i d a d . . . de todo; pero principalmen-
te de dos cosas: la palabra, y el himno 
de Bayamo. 
D i jóse de los egipcios:—Gentes tan 
dichosas son, que les nacen los dioses 
en los huertos.—'Gentes somos tan di-
chosas, que tenemos oradores aún entre 
los concejales. La afición al discurso 
nos arrastra, y las fiestas, los mitines 
y demás no se dan tanto por propagar 
una doctrina, como por halagar á los 
prohombres aficionados á levantar la 
voz. Y es el uso y abuso tan tenaz, que 
ya perdió la palabra toda su ristra "e 
méritos, y hay muchos que pretenden 
empeñarla y no hallan quien se la to-
me. De continuar deste modo, al enu-
merar un día las prendas de cualquier 
persona seria, va á ser preciso apuntar 
como la más importante:—Ni fué, n i es 
orador, . . 
E l problema del himno es otra co-
sa;—y vamos á presentarlo, porque en 
el último mitin—en el mit in celebrado 
por la raza de color, que fué una triste 
parodia de esa clase de funciones, que 
tuvo mucho de bufo y que resultó una 
alarma continuada—el himno resonaba 
á cada instante; y la primera vez, si es 
que llegamos á tiempo, el himno se es-
cuchó tras un danzón; fué un danzón 
la sinfonía de apertura.— 
Son tan poco precisas y tan vagas 
las nociones que tenemos de la patria, 
de lo que la patria quiere, que todos 
los sentimientos que á esas nociones 
responden encuéntranse en el aire, sin 
apoyo, y quiébranse de sutiles. Halla-
mos en todas partes la palabra patrio-
tismo, pero solo la palabra; y el pa-
triotismo bulle en los discursos, y re-
tumba en los banquetes, y salta en las 
excursiones, sin que tope en los cere-
bros la idea á que se refiere, sin que 
descubra en las almas la pasión que 
significa... Pudiéramos comparar tal 
género de patriotismo á uno de esos 
grandes árboles de fronda extraordi-
naria, de ancha copa, y que casi care-
cen de raices. 
Por eso no se ha caido todavía en Ta 
cuenta de lo indignos que son todos los 
descuajes; por eso aún no se ha ad-
vertido lo antipatr iót ica que es toda 
escisión; por eso no se sabe todavía lo 
que vale una bandera, y por eso aún 
se ignora lo que significa el himno. . . 
Canto fué á cuyo son iban cayendo los 
que vertieron su sangre por lograr la 
independencia : toque más concitador 
y más guerrero que el del c lar ín; con-
traseña de cruzados belicosos, que al 
halago de las notas de ese himno deja-
ban sus esposas, sus hogares, y corrían 
en busca de la muerte; emblema santo 
de almas generosas, que sentían avi-
varse su valor, su vehemencia, cuando 
su himno les hablaba de m o r i r . . . Eso 
son, á eso equivalen todas las marchas 
y cantos que adoptan las naciones co-
mo suyos, y esos recuerdos evoca el 
himno que adoptó 'Ouba, que hace muy 
poco sirvió para inflamar los espír i tus 
y para formar los héroes, y que hoy 
sirve en los mitines de reclamo para al-
ternar con rumbas y danzones. 
Nos repugna tener que anotar eso, 
pero más no repugna tal profanación. 
Cosa sagrada es un himno que se cantó 
entre estertores y agonías ofrecidas á 
la patria, y con las cosas sagradas no 
se juega. Falta de dignidad y de ci-
vismo arguyen tales abusos, y no es 
preciso cometerlos diariamente para 
que las palabras de ese canto no se ol-
viden ; los que saben sentir como cuba-
nos, los que tienen corazón, en el cora-
zón las llevan; á los demás, les parece-
rán siempre cosa fútil, propia para 
competir con los danzones: y es porque 
esos los demás, aunque dicen ser cuba-
nos, no tienen patria ninguna. # 
Nosotros nos descubrimós cuando on 
mos tocar la Marcha Real; y es que esa 
Marcha tócase tan solo en ocasiones so-
lemnes, y es qufe sentimos en ella algo 
así como á España que pasara. . . 
Aquí se toca el himno donde quiera, 
y con cualquier ocasión/ pero nadie se 
descubre... Y no obstante, pasa Cuba. 
Y dice la prensa de hoy que en Man-
chester han quedado sin trabajo ciento 
cuarenta m i l hombres, tejedores, no 
conformes con la rebaja del cinco por 
ciento que querían sus patronos hacer 
en los jornales. 
Apunte es este que á primera vista 
nada tiene que ver con nosotros, pero 
que á segunda, s í ; aparte ya el interés 
que nos merecen todos los temas socia-
les, resulta del propuesto en Man-
chestér que si las exigencias del obrero 
tocan un límite sumo, ponen en riesgo 
la industria, y vense preci rulas á con-
traerse. Querer ganar más sin trabajar 
más ó trabajando menos, cosa peligrosa 
es, que puedte equiparar en una ffibriea 
los egresos con los ingresos, y hacer que 
el capitalista, al ver que lo arriesga to-
do para no ganar un cuarto, todo lo 
eche á rodar. 
Esta fué la decisión adoptada por 
los dueños de telares de Manche&ter;—. 
ganamos poco, ó no ganamos nada, y 
en cambio lo exponemos todo, ó expo-
nemos mucho: lo mejor para evitarlo 
es rebajar los jornales: y si no se con-
forman, se acabó,— 
Y decimos se acabó, porque la para-
lización total de una industria es su 
ruina, en el pueblo en que ocurra ese 
suceso: y es que todos los demás á esa 
industria dedicados aprovechan la oca-
sión para hacer la propaganda y para 
atraer á sus fábricas los obreros más 
notables de los que se hallan en paro. 
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^rgos plazos—r^pondió el eajerq,—y 
vuestro crédito, por grande que fuese 
otro tiempo, no bastaría á garaníi-
2ar empréstito de tanta monta. 
—Eso es cosa nuestra—replicó Abel 
encogiéndose de hombros. 
—¡ Eso me interesa á mí también, 
de Geldberg!—prosiguió el cajero 
con voz grave, al paso que su cabeza 
calva se inclinaba bajo el peso de un 
pensamiento que le dominaba.—Yo he 
tenidd confianza en el crédito de la ea-
Ka i bien lo sabéis.—Tengo aceptados 
sobre la plaza de Par í s más de trescien-
tos mil francos, cuyas letras no tienen 
s,fiuiera vuestro endoso: ¡ tan ciega-
mente había yo creído en vos! . . . Ca-
rezco de fortuna, señores: mi patrimo-
nio es la honradez, y tengo una familia. 
Numerosa.-
'—¡ Cómo! • . . no sé por qué os afli-
gís de ese modo—interrumpió M . de 
Reinhold. 
—'Bien sé—contestó el cajero—que 
la casa posee aún muy poderosos recur-
sos: yo nada temería si pudiera ver sin 
obstáculo en la contabilidad general; 
pero tenéis libros por separado... en 
las oficinas ignoramos dónde se halla 
la cuenta de la casa Yanos Georgy, de 
Londres. 
—'La tengo yo—dijo Reinhold. 
—La cuenta de la casa Van Praet, 
de Amsterdam—continuó Moreau. 
—La tengo yo—respondió el joven 
M. de Geldberg. 
— Y la cuenta de León de Laurens, 
de París—añadió el cajero. 
—'Xo os inquietéis por ella—dijo á 
su turno el doctor José Mira. 
Además—prosiguió aún el cajero,— 
suponiendo que estén abiertas esas 
cuentas particulares, lo cual deseo ar-
dientemente, nos quedan todavía las 
cargas corrientes de la casa, que ha-
béis heaho sobradamente pesadas. 
Detúvose el viejo empleado, y Ro-
dach, que seguía esta escena con inte-
rés creciente, creyó ver moverse los 
ojos de Moreau, é inclinase como si su 
emoción llegase hasta el extremo de 
hacerle derramar lágrimas. 
—Reponeos, mi excelente amigo— 
dijo M. Reinhold en tono de alta pro-
teoción:—ninguno de nosotros duda 
que sois im digno y fiel servidor. 
—¡Lo soy. . . oh, lo soy!—prosiguió 
el cajero, cuya voz se hizo más .resuel-
ta.—Por eso debo hablaros sin rodeos. 
La casa marcha á su ruina, y yo no 
quiero asistir á ella. Si no os conviene 
entregarme en este mismo instante 
vuestras cuentas particulares y las lla-
ves de la caja, que habéis guardado 
desde la retirada del aneianó ML de 
Geldberg, os suplico que busquéis otro 
cajero. 
Monsieur Moreau volvió á tomar el 
libro bajo el brazo, saludó respetuosa-
mente y se marchó. 
Los tres socios permanecieron solos, 
corridos y desconcertados. 
Durante algunos minutos guardaron 
tenaz silencio. 
—Necesitamos á ese hombre—pro-
rrumpió al fin M . de Reinhold;—será 
preciso calmarle haciéndole alguna 
concesión. 
—Lo que urge más—dijo Abel—es 
darle esos veinte mi l francos que nece-
sita; p^ro yo declaro que no tengo di-
nero disponible. 
-^NTi yo. 
— N i yo—dijeron los otros dos so-
cios. 
—'Señores—prosiguió M. de Rein-
hold,—lo que acaba de decir el buen 
Moreau es la pura verdad; por mi par-
te, confieso haber tomado de la caja 
" ancos en la tarde del sábado., ¡i f,,. 
— Y yo quinientos luises el domingo 
por la mañana—añadió M . Abel. 
— Y yo—dijo entre dientes el doc-
tor—he tomado anoche lo restante. 
Echóse á reir M . de Reinhold. 
—Con semejante sistema—repuso,— 
el estado de la eaja será terrible siem-
pre. Mas reflexionemos—prosiguió con 
más seriedad:—es preciso no jugar con 
i el crédito; si Moreau sale de nuestra 
casa, van á descubrirse muchas cosas 
de bulto. 
—Yo creo—dijo el doctor con tono 
magistral—que no se puede impedir á 
los jefes de una casa que tomen lo que 
quieran de su propia caja. 
—OEso es cuestionable—replicó Reg-
nault;—yo pudiera alegar en pro y en 
contra muy convincente razones. Pero, 
ahora se trata de reponer los veinte 
mi l francos que faltan en la caja, y 
que pueden venir á reclamar de un mo-
mento á otro, ¡Vamos; acudid todos á 
vuestra imaginación, caros amigos! 
¿Tenéis algún medio para proporcio-
naros en el acto esa suma? 
tAbel y el doctor reflexionaban pro-
fundamente. 
•—Conozco á Moreau—dijo el j^veu 
M. de Geldberg después de algunos 
momentos;—apostaría á que tiene esa 
suma en su gaveta. Lo hace todo por 
asustarnos, 
•—¿Y si lo dice con formalidad? 
qué diablo! —En ese caso. 
tomemos prestado. 
—¿De quién? 
—¿Nos faltan amigos, por ventura? 
—No, ciertamente; pero en estas cir-
cunstancias era necesario tenerlos en el 
bolsillo. 
En el momento en que el doctor Jo-
sé Mira abría la boca para hablar, se 
oyó un ligero ruido hacia la puerta. 
Los tres socios se volvieron á la vez en 
aquella dirección, y quedaron estupe-
fados á la vista de un personaje que 
estaba en pie sobre el umbral. 
E l desconocido los saludó con grave-
dad, 
_—iSeñores — dijo,—la casualidad os 
sirve á medida de vuestro deseo, ¿Te-
néis necesidad de un amigo? ¡Aquí me 
tenéis! 
CAPITULO X I 
Los tres socios 
E l barón de Rodach pronunció es-
tas palabras con tono grave, bajo el 
cual, sin embargo, revelaba á su pesar 
cierta especie de altanero escarnio. 
Los tres socios quedaron1 mudos le 
sorpresa con la aparición imprevista,. 
Si había una regla observada rigurosa-
mente en la casa de Geldberg, era la 
inviolabilidad del despacho privado: 
nadie entraba jamás sin consentimien-
to formal de sus dueños en aquella pie-
za franqueada por Klaus al barón de 
Rodach. Era como un santuario cu i í t a 
dosamente reservado, en que los amos 
de la casa podían decirlo y hacerlo to-
do sin temer las miradas cuiosas. E l 
mismo cajero, á quien su cargo daba 
ciertos privilegios, no penetraba sin 
previa autorización hasta aquel alto 
puesto, adornado con arreglo al pom-
poso t í tulo de Cámara dd Consejo. 
^ La cámara del Consejo no se abría 
sino á las gentes de fuera, á los corre-
dores escogidos que dirigían por cu-Mi-
ta de los tres socios los asuntos de la 
casa, á los capitalistas y á nobles y dis-
tinguidos personajes que deseaban aso-
ciarse á sus operaciones.. 
A la hora de recibir, nadie penetra-
ba allí sin haber sido anunciado de an-
temano; y cuando se habían acabado 
estas visitas, se hacía la puerta tan im-
practicable como la de una fortaleza. 
Los tres socios debían creerse, pues, 
á cubierto de toda sorpresa; la llegada 
de un extranjero en aquel momento 
era para ellos un verdadero golpe de 
teatro. 
Una casa como la de Geldberg, por 
terrible que sea la enfermedad que la 
destruya, puede permanecer en pie 
mucho tiempo, afirmada sobre las ba-
ses de su antiguo crédito, y agonizar 
durante años enteros presentando to-
das las señales exteriores de la opulen-
cia. 
ÍContinuará.X. 
Testigos somos nosotros: testigos los 
resultados de la última huelga de ta-
baqueros, que no los tuvo peores por-
que se resolvió á tiempo. Y testigo de 
calidad es Marsella, arruinada por las 
huelgas de 1901, de 1902, de 1903,, en 
beneficio de Genova. 
Puntos son estos que no leerán los 
obreros de Maneheííter, pero que lee-
rán los nuestros; y como la ta l ciudad, 
si los obreros no ceden, se arruma segu-
ramente, tendrán los nuestros un espe-
jo más donde mirarse cuando se apode-
re de ellos la soberbia. 
Y si es que ceden, lo t endrán tam-
bién. 
• • 
Una Comisión de la Asociación Na-
cional de Contratistas de obras ha en-
tregado al señor Gobernador Provisio-
nal un documento en el que solicita 
" . . . se concedan cinco años libres de 
contribución y arbitrios á todos los que 
edifiquen en los nuevos repartos de 
pobliieioin. 
Creemos qué con esta concesión ha-
bría trabajo, se aliviarían muchas mi-
seriasj entrar ía pan en muchos hoga-
res v mnvimiento industrial y comer-
cial/debido á lo extenso y grande del 
ríMiio ele fabricación." 
Entre nuestros recuerdos angustio-
sos cuéntase este que sigue:—Un do-
mingo se nos di jo : 
—Hay que ir á un gran banquete; 
coja usted el carrito de Jesús del Mon-
te, llegue ha.sta el paradero, y allí en-
contrará una rjuagva que le conducirá 
á la finca del alcalde. Allí es la fiesta: 
ki Sociedad de cpnstructores y contra-
tibtas la dá en honor de Cárdenas y 
ádlátér^9, porque l a han prometido 
dispensarla por cinco años de contri-
bución y arbitrios en todo lo que edi-
fique en los nuevos repartos. 
Fuimos á Jesús del Monte, cogimos 
allí la guagua, llegamos á la finca del 
alcalde, vimos la mesa preparada á 
modo de montaña rusa á lo largo del 
camino; llovió; non? mojamos; trasla-
dóse la mesa á los corredores de la ca-
sa; nos encontramos los periodistas sin 
lugar . . . y por fin, se nos puso ante 
los ojos yuca, boni'ato y malanga. Y 
allí de nuestras angustias'. 
Malo fué aquello, en verdad, pero 
esto es peor aún ; y es peor, porque el 
Ayuntamiento faltó á su compromiso; 
porque alcalde y concejales se harta-
ron de malanga y de boniato, y olvida-
ron después lo que ofrecieran; eonduc-
tn esta que arguye poca formalidad en 
los ediles y no mucha en el jefe que los 
guía. 
Lo prometido es deuda en todas par-
tes; y quien no se halla seguro de po-
der despachar lo prometido, n i ofrece 
seguridlades, ni admite almuerzos, es-
pléndidos para los que se pirren por la 
yuca. Tomamos nota de esta nueva fal-
ta, y confesamos que si gordas las pasa-
mos en la fiesta, más gordas las pasa-
mos todavía al leer la noticia prece-
dente. 
Porque tanto como entonces padeci-
mos, ha resultado infructuoso.. . 
i F u é Montero ó no fué.Montoro 
quien abolió la esclavitud de los ne-
gros en la isla? Continúan l'as opinio-
nes, y Salvador Cisueros Betancourt se 
expresa de esta manera: 
" ¡ X a d i e recuerda á los Betancourt ! 
¡Nadie recuerda á los cinco patriotas 
que firmaron eLDecreto de emancipa-
ción en Sibanieú; ni á los Constituyen-
tes que formaron la Constitución de 
Guáimaro, ni á Carlos Manuel de Cés-
pedes, que como primer Presidente, to-
cóle ponerla en vigor; n i á aquel hom-
bre público que gastó los más floridos 
días de su vida por la redención de 
los africanos, Hasta que consiguió, en 
el Parlamento Español, del que forma-
ba parte, anular, por completo, la es-
túpida, horrenda y criminal Ley, que 
autorizaba... ¡ la venta dé carne hu-
mana ! . . . 
Aquel insigne luchador y abnega-
do defensor de todas las libertades, 
que será reconocido en las páginas bri-
llantes de la historia cubana, con el 
nombre de ¡Rafael María de Labra....! 
¡ también lo han olvidado!. . . 
Hoy, por convenir á los intereses del 
tribuno señor Rafael Montoro, se le 
quiere vestir con las plumas del pavo 
y darle esta gloria; pero no es posible 
que esto se confirme. . . " 
¿ F u é ó no fué ?.. . 
Cisneros Betancourt dice que no, y 
demuestra que está bien enterado 
Hay que esperar á que L a Discusión 
abra la boca. 
« * * 
Prometimos en el número de ayer 
comentar la interviú interesantísima 
que un redactor de E l Triunfo ha ce-
lebrado con el doctor Raimundo Ca-
brera, acerca de otra interviú. Y des-
pués de dar vueltas al asunto, sentimos 
la promesa de que hablamos, porque la 
cosa, es tan clara que el comentario va 
á ponerla oscura. 
Extrujando los dos párrafos princi-
pales de las notas publicadas en E l 
Triunfo, dan de sí toda esta esencia : 
E l pr imero:—Triunfarán las libera-
les. 
E l segundo:—Dehen t r iunfar los l i -
berales. 
Sobre el extremo primero nada po-
demos decir: no es á nosotros á quienes 
corresponde sacar fruto de afirmación 
tan rotunda: sobre el extremo segun-
do, ya tenemos que hilar algunas lí-
neas. 
Porque como verán nuestros lectores, 
ese deben tiene miga: es el mismísimo 
dehen palpitante en las aseveraciones 
de Giberga; es el mismísimo dehen sus-
tentado por Camps, y es el mismísi'mo 
deben defendido por nosotros, y que 
tantas censuras nos valió y todavía nos 
vale. 
Somos, pues, á pensar de igual ma-
nera Giberga, Cabrera, Camps, y no-
sotros; vamos por tanto en buena com-
pañía. Y como á los señores precitados 
nadie puede acusarlos de parciales— 
algunos son conservadores—ó no hay 
lógica en el mundo, ó se comete una 
injusticia cuando á nosotros se nos 
acusa de tal falta. Las condiciones que 
hacen perfecta esta aplicación las co-
noce de sobra quien ñas lee; y si hay 
una que no reunimos—la de no ver tan 
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allá y con claridad tan grande como 
ven esos tres hombres—esa, en voz de 
destruir la aplicación, la refuerza. 
No somos nosotros, no, quienes an-
dan á caza de opiniones á fin de con-
firmar la que expusimos; son "las ha-
bilidades" de los tiempos y los hechos 
las que las hacen aparecer una tras 
otra, apoyando la ya expuesta por no-
sotros. Y cuando los tres nombres 
apuntados con el preátigio que les dan 
su historia, su inteligencia y su impar-
cialidad, se juntan espontáneamente 
bajo nuestras " t e o r í a s , " es que algo 
debe aparecer en ellas úti l á la Repú-
blica feubana, de la que esos tres hom-
bres son una gloria y unos hijos ena-
morados y leales. 
Podremos equivocarnos, pues, pero 
sin duda ninguna mejor sería para Cu-
ba que no nos equivocáramos. 
Para observar el tiempo 
Nadie sabe en qué consisten las va-
ri.aiciones atmosféricas que padecemos 
ae dos meses á esta parte y siempre á 
diferentes ¡horas. 
Los m á s ilustres astrónomos 'hain 
acordado en reciente reunión eientíñ-
ea di r ig i r una circular á todos los ob-
servatorios meteorológicos, centros de 
enseñanza y colegios particulares pa-
ra que se provean del miaigníñeo re-
loj suizo ea'ballo de batalla que recibe 
marcelino mart ínez en su almacén de 
joyas y relojes, muralla 27, altos. 
B A T U R R I L L O 
Honor inmerecido el que acaba de 
otorgarme la Asociación Madri leña 
de la Isla de Culba; placer grande el 
que me proporcionaron Aurelio U.ría 
y Domingo Besteiro, secretario y te-
sorero, dejando en mi bohío el simbó-
lico elegantísimo cuadro, donde cons-
ta el acuerdo tomado en mi pro por 
la naciente sociedad regional. 
Reciente desgracia de íami'lia impi-
dió que se sumara á la Comisión el 
presidente, señor Alfonso de Piquer. 
No obstante, dignamente representa-
da estaiba lis. Directiva en aquellos dos 
entusiastas jóvenes, de la vi l la del oso 
v el madroño, hijos de la España nue-
va, venidos del eorazón mismo de la 
i 'xmetrópoii, del viejo asiento de los 
reyes eatólicos y de los igloriosos Con-
gresos, á ejercitar sus actividades so-
bre el suelo agradecido de mii Cüba, 
en horas en que han debido desapa-
recer los rancios rencores y a'brirse 
al beso del porvenir los corazones la-
tinos. . 
Séame dado felicitar laJ artista que 
la l cuadro al óleo hizo, ;por l a acerta-
da elección de símbolos, por la preci-
sióft de los detalles y la propiedad de 
tintias y eolores. 
Un traibájo litográfieo es lo acos-
tumbrado para estos casos. La Asocia-
ción Madri leña se apar tó de la prácti-
ca corriente, y á un artista pictórico 
< ncargó de enaltecerme. Y bia resul-
tado la. pintura algo muy bello; pero 
al mismo tiempo una admiraMe lec-
ción objetiva, de evidente oportuni-
dad en "estos momentos, que no dejará 
de grabarse en la imaginación de 
cuantos \am.igos míos de hoy más hon-
ven mi ehoza liumilde. 
Vosoitros, los que acabáis de hacer 
arriar una 'bandera española en Gua-
ce; vosotros, los que censuráis que se 
la izara en una fiesta comervaduna. 
cuando cien veces se la ha izado en 
fiestas liberales, y se la ha 'paseado— 
yo 'lo he visto— en manifestaciones 
eallejenss de los huelguistas, sa'bedlo: 
en un testero de mi sala, la bandera 
de oro y grana luce 'ahora, plegada 
con arte, coronada por el escudo, lle-
ga hasta d lomo del viejo león, toca 
•^.morosamente la :bk>nda cabellera de 
ia matrona que á la hidalga nación 
simboliza, y parece decir á los políti-
cos y á los alcaldes: "de aquí nadie 
me ba jará , porque estoy en el hogar 
sagrado de un hombre l ibre; porque 
me ampara la lealtad de un amigo 
sincero." 
Contra esta no .protestaréis, preocu-
pados y rencorosos, porque esta no 
está aquí disputando el t r iunfo de un 
cubano para favor de otro, sino re-
presentando la reconciliación leal de 
dos pueblos desdichados é invitando 
á la esipenanza á dos generaciones, in-
quietas y adoloridas. 
'De la otra parte del dibujo, la ga-
|larda bandera de las ianpaciencias 
patrióticas, la de l& soñada solitaria 
estrella, símbolo un día de ideales ge-
nerosos, lábaro santo de generaciones 
Étacrificadas, l a estrella mía, .porque 
es la de mi tierra, con igual gusto ar-
tístico plegada y cayendo ea suaves 
ondulaciones sobre la negra lustrosa 
cabellera de la criolla .gentil, parece 
decirme: "bien haces en guardar ve-
neración para mi hermana bandera, 
tú que resististe á besarla cuando por 
humillación se te ex ig ía ; bien haces 
en tenerla aquí, á mi lado, en el pór-
tico de tu templo de amores, en el 
vestíbulo de t u alcázar de sueños, 
cerca de los humildes lechos donde 
las hijas de t u corazón rezan y sus-
piran, y cabe la mesa de trabajo, don-
de sueles reposar la cabeza, por som-
bríos presentimientos agitada, , ó de-
jar correr la pluma, con ansia de fe-
b r i l y rapidez de viento, para tradu-
cir, en lenguaje que muchos no com-
prenden, pensamientos de amor á Cu-
ba y sanas ideas de humana solidari-
dad. 
E l escudo de Madrid, las alegorías 
•bellas y e.l testimonio de cariño es-
c r i t o . . . todo vilo rcpresenlia. y dice 
que ios hijos de ambas Castillas, do-
minados por generosa emulación, y 
reviviendo en sus corazones las dul-
ces memorias del t e r ruño , han funda-
do en Cuba una Asociación regional^ 
y quieren rivalizar con las de hijos 
del Noroeste y del Sur de -la Penínsu-
la, en hacer el bien á sus desdichados 
hermanos, en perpetuar en nuestra 
tierra cubana costumbres, tradiciones 
y creencias, y en contribuir, como pa-
go expléndklo de hospitalidad y afec-
to, á la cultura y la beneficencia, ia! 
desarrollo de aetividades cooperado-
ras de DTiestro progreso nacional, y á 
la defensa de nobles intereses étnicos, 
de manera terrible amenazados... 
Que la Asockción Madrileña no 
crece, no progresa, reclama calor y 
ayuda, y encuentra hondas difieulta-
tU's.. . no importa. Reducida la colo-
nia castellana, preocupados tal vez, 
burgaleses y de Valladolid, de §oria 
y de Cuenca, porque se apellida ella 
Madrileña, como pudiera aipel'lidarse 
habanera una institución que repre-
sentara también á Vuelta. Abajo en el 
extranjero, dura será la prueba, gran-
des las dificultades, laboriosa la ges-
tac ión; pero t r iunfará M constaincia, 
y Dios coronará el ipatriótico humani-
tario esfuerzo. 
Xo desmayen esos poquísimos va-
lientes ; no se fatiguen los buenos ami-
gos míos: perseverar es vencer. Cuan-
do el deber se cunrple á conciencia, 
rara vez se fracasa, 
JOAQUTN" N , ARAMBÜRU. 
Techo Conjo en el Carapiraento Colnmbia 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Con este t í tulo publica lo siguiente 
" E l L ibera l , " de Madrid, en su nú-
mero del día 6 del actual y que re-
producimos por tratarse de un asunto 
que ha trascendido hasta aquí y en el 
cjue interviene una .personalidad en-
tre nosotros tan conocida; y estimada 
como ei señor Santos Oh oí? ano: 
"Es muy noble y muy di-gno de ala-
banza esto que, respecto de Santos 
Chocano, escribe " E l P a í s : " 
" V i n o hace unos años siguiendo las 
huellas de Rubén el divino. 
Como á compatriota se le t r a tó en 
Madr id : se le aplaudió en el Ateneo, 
se le pidió el órgano entre burlas y 
veras, se le coronó, se le tomó el pelo, 
se le sableó y ahora se le procesa. No 
puede llevarse más allá el asimilismo. 
La unión ibero-americana es un he-
cho. 
E l señor Chocano estre¡nó en Ma-
dr id un dramw. y en Madrid editó dos 
libros de versos. Xo merece, como 
poeta, las burlas de que es objeto, ni 
los elogios desmerecidos de que fué 
víctima. Es, como persona, simpáti-
co, amable y caballeroso en su tra-
to. 
Conoció al señor Villarias y vivió 
en su casa, llevado, acaso, de su iafi-
ción á las aventuras amorosas, y de 
pronto se halló envuelto en el lío por 
di'-enredar, digan lo que quieran los 
peritos calígrafos, de la estafa tal 
Danco, una estafa gigantesca, digna 
en verdad de un poeta de los An-
des. 
El juez, señor Cores, que si fué des-
graciado en el proceso ipor muerte de 
la Verdier, es digno do elogio por su 
parsimonia en procesar y meter en la 
cárcel, se negó á procesar al señor 
Chocano, 
No creemos en su culpabilidad; pe-
ro nos regocija que esté fuera del al-
cance de la justicia. Tal vez reconozca 
al clásico 'que recomendaba huir, por 
.«i áciftso, si se veía uno acusado de ha-
ber robado 'la "G i r a lda , " Hay en es-
te proceso peritos calígrafos y de ellos 
se debe huir ; capaces son de asegu-
rar •que Ohocano fué el autor de la 
falsificación y de la "Il¡adm'." 
Deseamos, con toda seriedad, que 
se pruebe la inocencia del poeta pe-
ruano, buen amigo de España y como 
español tratado en M a d r i d . " 
También lo deseiamos y lo espera-
mos nosotros. 
Desde la Habana envió ayer él se-
ñor Santos Chocano á nuestro direc-
tor el cablegrama siguiente:—"Supli-
cóle ansioso noticias proceso Banco." 
Confiamos en qu'e, no tardando, po-
dremos mandárse las aatisfactorias." 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
La lucha antituberculosa 
(Concluswn) 
Así las medidas restrictivas para 
evitar la propagación por este medio, 
tras de explicar su necesidad y conve-
niencia, deben estar finalizadas por 
una pena fuerte; pero más que nada 
ayudadas por una activa propaganda 
de educación, que es la que vencerá al 
fin en esta contienda sanitaria. Las es-
cupideras públicas, elevadas sobre el 
nivel del suelo y cerca de la boca para 
POR SOLO 10 ote. Moneía A n i m a . 
Enviando esta cantidad se 
remitirá una sortija igual á 
la muestra, oro 14 k, con un 
rubí, iniciales 6 una oración 
en el dije. Mande la medida. 
Shelby Jewelry Co. 
Mfg. Dept. 8 
Covington, Ky., U. S. A. 
I 
En toda la Isla se ha desechado la techumbre de zinc sust i tuyéndo-
lo con techos hechos. Kl Techo Congo es de los más conocidos en los Es-
tados Unidos y se est-A popularizando aquí rápidamente. E l ejército 
ha, empleado una gran cantidad en el Campamento Columbia, 
E l Techo Congo es el más á propósito para las fincas. No se necesita 
ser un trabajador hábil para colocarlo. Cuiilquiera que paeda clavar 
uu clavo puede hacer el trabajo. Es tan barato que puede usarse en el 
más pequeño bohío y es bastante bueno para almacenes de gran costo. 
Congo no contiene nada que pueda evaporarse, nada que pueda se-
carse en el clima de Cuba. Snfrirá todsis las lluvias de las estaciones 
de las aguas sin una gotera. Es un techo en el que se puede confiar. 
Se vende en las íerreter ías . 
Barrett MaRufacturing Company, 
Expor t Departmrint , Philadelphia, U . S. A . 
Spencer House, South Place, F iusb iuy Puvemeut, Liondon. E. C. 
" e c o T o I ü a u ¡ M U S D E C O N C i S í T 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la íuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e ratalogo en Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 





E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de Cuba: 
Sar ín S á n c h e z y Comp. Oficios 64. 
c 1S5 S £ 
D I S P E P S I A 
y Eníenücfcdes del Estóm:co 
é !st«stiaos 
se curan en poco tiempo el q8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
íSTOIlfA-LiX) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como !o demuestran i5 
anos de éxitos constantes en ei 
mundo entero, para combaiir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad cíe ¡a lengua, pérdida da ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulencias,diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en ia época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
Di tente fu ta* prineipalfs farmarins 
dfl mundo y Serrano, 30. MADRID. 
Sí remils por corrso folleto k quien lo pldt 
Pildoras de Podonilno y de Pursatlaa. De-
pósitos generales. Drotfuerlas de Sarra y 
Johnson. Unico Representante J. xta/fTa^ 
übrapía 19. 
SI OSOE.V) 
MALES DE PIERNAS 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
Uagis de cnalqiitr ¡istoraiera 
Ali»io innudialo > Cura-/^ 
ciftn segur» at ¿J*^ I 
que no se escapen nartí/.,,! 
de las cnaW SS ^ & ^ V ^ 
oficiales, deben ^ generali * lu?a5 
pemonas poco escrupulosa* ^ 
graciadamente abundan 1 ^ ^ <W 
ras situadas en el suelo í 
que nada, porque conStanTcml?1Jimo 
eupen fuera; de todos m o d ^ n h ^ 
puntena se necesita para a l ? a n ¿ ' f:n» 
cisameate desde más de cin Jo ^ Pr^ 
altura un objeto tan diminuto ? 
son las monadas que ponen en L mo 
lugares, queriendo competir on .1 08 
cía con ei buen arreglo del hi-ar 
Las fami l ia d^ben conocer nue lU 
tro del cuidado de un tubercu lZ 
la desinfección de la expectoración^ 
todo aquello que pueda haber / 
en enntHcto con ella, explicándose n 0 
medio de circulares y por roc-omend; 
cion del medico de asistencia ^ 1 
destruir el microbio. E l barrido d» ^ 
ca.sas debe ser explicado como un d.lT 
c^do arte; en las horas de la taH 
cuando la acción desecante del día ti6' 
ne perfectamente preparado el suelh 
de las casas, se barre levantando nube-
de polvo. Recuérdese que aunque en U 
casa no haya ningún tuberculoso de 
seguro que el polvo que se va deposi 
tando en los suelos y muebles, proee! 
dente de la calle, está impregnado de 
bacilos activos capaces de desarrollar 
se. E l barrido siempre realizado con 
una escoba ó paño húmedo, dond* 8e 
adhieren las partículas de polvo más 
finas, que son precisamente las 
temibles, es la única manera higiénica 
de realizarlo. 
No se necesita andar mucho por W 
calles para encontrar á cada paso, bien 
en nuestras estrechas aceras, bien so-
bre los pisos, multi tud de esputos en 
todos los períodos de la desecación-
poco tiempo necesitan para que hagan 
su obra maligna, en pocas horas, á ve-
ees en monos de una, bajo la acción del 
clima tropical se convierten en polvo-
si el esputo es tuberculoso, sus polvos 
difundidas por una centena de indivi-
duos que lo respiran, hace alguna víc-
tima entre ellos, cuando no muchas. 
Nuestra costumbre, de hervir Lr le. 
che nos pone en parte á cubierto de U 
trasmisión de la tuberculosis por la 
leche de vaca, no obstante lo cual el 
cuidado y vigilancia de las establos y 
vaquerías debe ser cada voz más rigu-
roso. Con los lecheros no hay que con-, 
tar, mientras la vaca dé abundante le-
che, se despreocupan, más por ignoran-
cia que por mala fe. 
En los lugares donde el agua venga 
por tuberías en buenas condiciones, es-
to no constituye un peligro; pon) en 
los pueblos de campo, que en'general 
en la isla tienen un suministro de agot* 
muy deficiente, es donde se requiere 
más especialmente una pronta ayuda 
para evitar que se tome agua contami-
nada: por los brocales de los pozos en-
tra en gran cantidad el polvo de la ca-
lie ; perD donde la cosa llega á su máxi-
rao es en los pueblos aondé se tp*S 
agua de lluvia recogida en canales'que 
durante días han sido el depósito de 
los polvos de la población; el agua re-
sulta en estas condiciones un caldo de 
microbios, en el cual puede estar el 
bacilo tuberculoso en gran abundancia. 
Los alimentos expuestos en los esta-
blecimientos, en un país como éste, 
donde por su clima las puertas son am-
plias y están siempre abiertas, dando 
entrada á los polvos de la calle, recur 
briéndose de una corteza de microbios, 
en la cual nunca deja de estar el bacilo 
de la tuberculosis; los comestibles, dul-
ces, frutas, etc., deben estar guardados 
bajo cristal. 
L ' E A U P R E C I E U S E 
D E P E N S I E R 
12 MEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CI 
C. DEPENSIEF 
Enía Haoana I \ 
)0S DE CCHACiONES 
¡et o Rouen (Frucu) 
J. SARRA é Hijo 
RIÑONES DÍBILES. 
Debilidad de los ríñones no es sino debilidad 
de los nervios de los riScnes. La causa de la de-
bilidad de los Ríñones como la del Corazón y ia 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en los nervios que los gobiernan, los guian y 
los vigorizan. El Reconstituyente del Dr. snoop 
es una medicina preparada con el objeto ansco 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la onna le escalda, o 
es de color subido ú obscuro, si tiene síntomas 
de mal de Bright ó de otras de peligrosas en-
fermedades de los ríñones, pruebe el Reconsti 
tuyente del Dr. Shoop por un mes-Pastillas o 
Líquido—j quedará plenamente couvciiuao. 
Vendemos y recomendamos el 
Reconstituyente 
del D r . Shoop. 
De "Venta"por üose Sarra 
Teniente Re> 41.—Habana. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
j Qué pálido, amigo mío, le veo á usted? 
Tiene usted blanquecinos los labios, esta 
usted inapetente, duerme u-ted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues esiá usted anémico. Tome, 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diáloeo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que e» 
uso de las Verdadcrast Pildoras de 
Vallet, á ia dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los mas agola-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de lauguiae¿ 
V de anemia, aun aquellas más antigua* 
v rebeldes á todo otro remedio, t n ' ^ 
mujeres hacen desaparecer las pe™10^ 
blancas, y restablecen rápidamente * 
perfecta regularidad de las épocas, t-si 
b sido la principal razón para que i« 
Academia de Medicina de París ^ nay» 
complacido en aprobar la fórmula uc 
dichas pildoras á fin de que sirva ^ 
garantía á los enfermos : honor que r*' 
vez acuerda la docta corporación, 
venta en todas las farmacias. . 
Advertencia. — Como quiera que 
veces, y bajo el nombre de ^ alleU nay 
quien ofrece pildoras no prep \rai'a; i 
Vallet. y que son casi siempre i ' 1 ^ * ' 
y mal hechas, exijase sobre la envo 1 
las palabras : V e r d a d e r a » l ' ^ 
de Vallet y las señas del Laboratorio 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
¿as Verdaderas Pildoras » /fl 
blancas y llevan imprrsa en ncy g 
firma de Vnllot Robre, cada P ^ f . ^ j , 
DIARIO D E L A MARINA—\Micióa de la mañana—Septiembre 23 de 1908 
,f Mil 
a del pueblo para darle á 
jaucae1 tuberculosis se pega y 
^ r S e evitar. ¡He ahí lo más 
* dominio de la tubereulo-
^ . Í L - p o r todos los medios todo 
S! ^ ^ ^ ¿ b e r c u l o s i s .se refiere ex-
' q . r L o asimilare para el vufeq. 
^A1\\ mundo sea doeto en como 
ae X(A ia tisis, c-ómo evitarla y eo-
pr0paI:p dL' ella. 
0 CUTnatorios que debiera haber. 
L0S . Pada provincia, son una gran 
*! ^ 1 enseñanza: lo. enfermos que 
!en 1 el1os v sus familiares son 
,u^n j^fjH? entusiastas. Los dis-
•0paTas es^eiaTes. devotos á la aten-
^ nn-3 acudan á ellos por tu-
5n l, ̂ nTconfirmados ó presuntos en-
'r0U Filos difunden la buena semi-
r d e n d o venir á los familiares de 
1 ar-uden tal vez demasiado tar-
q « t r a ^ ^ parÍCnte1 í P or entre las cuales se suelen 
^ ^ l ^ r muchos casos enfermos, pe-
^«rnpicios para curarlos. . 
r0TP avuda eficaz, moral y material. 
La í ' ..as antituberculosas e mstitu-
^ Ü afines que tan buena labor pres-
t,l0D?n el mundo entero, dándoles im-
m, nara nue se desarrollen por toda 
,nl ía nue no falte en ningún poblado 
1,1 1 Caracteres de institución privada, 
^i.tando la candad y altruismo cu-
eXP miienes en comunicación con las 
^ n i S S ^ la capital lleven al 
A l e las familias todas las ideas que 
^ el tema se ha escrito c-ompletan-
f on la palabra, la prueba y la expe-
JiencTa los fundamentos de la lucha 
antituberculosa. 
Las lecturas públicas, para lo cual 
nodían utilizar los colegios y tan-
1 salones que se brindarían gustosos. 
?ra dar á conocer lo que se debe ha-
C El tema sería inagotable; el cine-
S íVrafo . amenizando y atrayendo. 
Hía ser utilizado conjuntamente, 
mostrando películas ilustrativas como 
va se hace en algunas capitales donde 
f. lucha está bien organizada 
Las exposiciones de tuberculosis son. 
sumamente interesantes; preparadas 
eujdadosamente son de gran propa-
cnnda En una exposición que hace po-
co vi en New York, presentaban dos 
habitaciones, una en que se barría co-
n-o corrientemente se hace, con una es-
coba seca que levantaba polvo del sue-
lo ocupando el centro de la habitación 
un gran grabado representando una 
vista microscópica del polvo de la ha-
bitación. Al otro lado, por el contrario, 
anarecía limpia y brillante una habi-
tación en que se veían los artefactos de 
la limpieza, una frazada húmeda y al-
gunos utensilios más. una vista al mi-
croscopio aparecía igualmente,, pero no 
tenía gérmenes de ninguna especie. 
Así. de este modo, había muchas cosas 
que hacían de fácil comprensión las 
medidas que se aconsejaban para com-
batir el desarrollo de la plaga blanca, 
como se ha dado en llamarla. 
La prensa es iin elemento de extre-
ma utilidad en Ja propaganda antitu-
beoulosa, ella presta su coucurso. muy 
de buena gana. 
Las conferencias que en pequeña es-
cala se han verificado en las tabaque-
rías se podían extender á grandes mi-
tins, que se darían en lugares amplios, 
dcnde pudiera ir un buen número de 
personas, donde médicos é higienistas 
de fácil palabra explicaran en térmi-
nos claros, con ejemplos comprensibles, 
los rudimentos necesarios para que ca-
da persona sea un batallador en contra 
de la tisis. La tuberculosis está retro-
oeáieado en todas partes, el éxito se de-
be á las medidas que en todo el mundo 
se toman. Pues bien, en esta propagan-
da se edüca la gente y pronto serían 
temas de conversación familiar todas 
estas cosas ¡ ya esto sería un gran paso, 
estoi conocimientos ayudarían al mé-
dico en su labor, aprenderían que el 
sabio cuidado del facultativo comba-
tiendo la fiebre, conteniendo la hemo-
tisis. regulando los ejercícin.s. etc.. son 
altamente útiles, y aprenderían á des-
preciar tantos anuncios charlatanes 
que se leen en los periódicos, y tMi lo.s 
cuales se gastan el dinero y pierden el 
tiempo, empeorando su enfermedad, 
conociendo en cambio que la tubercu-
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o pi-
da l a de L A T R O P I C At i . 
losis no se cura por remedios, medici-
nas, patentes, ni ninguna clase de acei-
tes, emulsiones, cápsulas, ni remedias 
secretos; que se cura sola y exclusiva-
mente ñor el uso, científicamente diri-
gido, de aire fresco, libre de gases in-
fectos y polvos malsanos, aspirado por 
los pulmones libres de compresiones y 
emplastos; mucho sol, agua pura, sana 
y abundante alimentación, leche, hue-
vos, carne, peseado. ve jétales, frutas, 
etc.. etc. ¡ un gran reposo mental y cor-
poral, ayudado por cientos medicamen-
tos usados con precaución, que sirven 
para dominar algunos síntomas que no 
pucLÍen ser abandonadas á los medios 
naturales. , 
E i material en estos discursos será 
inagotable y de gran interés tan pron-
to como se haya logrado atraer las mi-
radas sobre estos asuntos, al se-
ñalarle á los tabaqueros, despalillado-
ras, etc., que la tuberculosis es su gran 
enemigo, porque el aire para ellos, en 
general, es impuro, por estar cargado 
de partículas de tabaco v á más ence-
rrados en muchos lugares', para evitar 
la desecación de los materiales; que 
tienen que procurar el aire como su-
premo elemento de vida; pintándoles 
con vivo colorido cómo mueren tuber-
culosas de entre los trabajadores y aún 
los que viven vida más reposada, poi-
que olvidan que hay necesidad de des-
canso, saborear los placeres lentamente 
y que el desgaste por un día de traba-
jo y una noche de vigilia trae á la lar-
ga la consunción, que no es más que 
tisis, y tisis es tuberculosis. 
E l reparto de pequeños folletos de 
dos hojas, escritos con tipos grandes, 
con letreros llamativos que digan " Qué 
es la tuberculosis", "Cómo se evita", 
''Cómo se cura", y en sentencias bre-
ves todo lo fundamental. 
Esto, repartido profusamente, y es-
pvc-ialmente al niño en la escuela, que 
ya tendrá cuidado de hacer gala de sus 
conocimientos leyendo aquellos tipos 
grandes ante la familia reunida. 
Empleados oficiales, para lo cual se 
prestarían mejor mujeres, que educa-
das de antemano irán á las casas de los 
tuberculasos á medida que se fueran 
conociendo en la oficina central por 
medio de las comunicaciones de los mé-
dicos de asistencia, serían portadoras 
de las escupideritas, antisépticas, etc, 
(las escupideritas cuadradas, de lata, 
con su fondo de cartón carbonizable. 
son las mejores), enseñando la prácti-
ca de limpiarlas, entregándoles á la fa-
milia y al mismo enfermo circulares, 
donde á la vez que se le dieran instruc-
ciones para la higiene se le convenciera 
de la curabilidad de su enfermedad, 
enseñándoles lo que deben hacer y per-
sonalmente abriéndoles las ventanas, 
demostrándoles que el aire que entra 
por allí en vez de hacerles daño le es 
portador de la curación. 
Y así, de esta manera, infinidad de 
cosas que directamente se presentarán 
á los organizadores de esta campaña. 
NPada es exagerado que tienda á des-
truir la evolución de una enfermedad 
que ha matado más individuos que nin-
guna guerra ni ninguna plaga en el 
mundo. 
Las medidas deben aumentar pro-
gresivamente hasta pasar cien veces los 
tintes enunciados en este escrito, pues 
las previsiones nuestras valen poco, y 
las que ha hecho el mundo entero, se-
ñalándose las Estados Unidos, Alema-
nia é Inglaterra como las más efica-
ces en la implantación de grandes me-
didas, es también poco si se tiene en 
cuenta la magnitud del problema que 
hay delante. Recuérdese, y no sin ho-
rror, que si la tuberculosis en la Isla 
de Cuba se limitara á hacer sus estra 
gos en una sola población, en el térmi 
no de un año desaparecerían pueblos 
de la magnitud de Quivicán. Morón . 
de la misma manera si las vidas cega-
das en el globo por el azote de que ha-
blamos se redujeran á hacer en Cuba 
sus víctimas, antes de terminar un año 
no habría un solo habitante que salu-
dara al astro rey, que en su carrera 
triunfal no alumbraría más que un de-
sierto cubierto de cadáveres. . . 
DR. FILIBERTO R I V E R O . 
Sepbre. 15, 1908. 
C O R R E O E X T R A N J E R O P O R L A S O F I C I N A S 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. Limpia , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Múscu los son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
La zarzaparrilla es sólo uno de un» 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
ntras Zarzaparrillas," pnes sólo es ver-
dad de la Zarzaparri l la del D r . 
No se ¿eje usted persuadir ó engañar 
por aiguicn que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la qne 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el geBio 
que la aprecia. 
Cuando Janes Watf vió que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacia saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza en eae 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
uaumo fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las paaquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la cansa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
"Le ReuniOn." Vía. de Jos6 Sarrá, é Hijos, 
Manuel Johuson, Obispo 53 y 55. A«entai 
•KDeclalea. 
Industrias de Mar.— L a pesca de es-
ponjas en España. 
L a pesca de esponjas que se reali-
za en algunos "puntos de la costa cen-
tro-orienrál de España, no ha traspa-
sado nunca los límites de una modes-
ta indusffria. 8in embargo, hace cin-
co ó seis años parecía que iba á co-
menzar una nueva era de prosperidad 
paVa la industria esponjera nacionai. 
L a causa de. ese movimiento, obe-
decía á las instigaciones de un grupo 
de financieros griegos, que querían 
ensayar la pesca de esponjas en Es-
paña, teniendo en cuenta que anti-
guamente se explotaban con alguna 
intensidad. 
Efectivamente, hasita hace pocos 
años, la pesca de esponjas era una 
de las más productivas industrias da 
los navegantes mallorquines. Sólo 
en las islas Baleares y junto a los 
cabos de Santa Pola y Palos y la is-
la Tabarca, se explotaban algunos 
criaderos, valiéndose de medios bas-
tante rudimentarios. 
Las esponjas que más abundan en 
las costas medilterráneas de És(pani 
y Marruecos son las conocidas con 
los nombres de gelina y común. La 
primera afecta la forma de un cáliz 
y la segunda es la esponja ovalada 
corriente. 
E l color de ambas es parduzco, 
aunque los tonos varían, según la 
naturaleza de las rocas sobre que se 
asientan las esponjas, que no ofre-
cen, recien eogida-t, el agradahle as-
pecto que tienen en el comercio, pues 
su aspecto, no sólo es poco grato, si-
no que hasta resulta repugnanlte ,por 
el intenso olor á marisco que tienen. 
L a preparación de las esponjas re-
quiere algunas operaciones que los 
pescadores no pueden realizar, .por 
•lo que se limitan á dejarlas secar dss-
pués de un primer lavado, y así las 
entregan al comercio, que después se 
encarga de tratarlas por diversos 
pirocedimientos, ha.'ita conseguir e* 
hermoso aspecto que después osten-
tan. 
Al fin de cada campaña, los pesca-
dores retornan al puntó de partida, 
y allí hacen algunas operaciones de 
selección y .limpieza de la esponja; 
•la cual, aunque ocupa mucho volu-
men, se consigue reducirla mucho 
prensándola y metiéndola en sacos 
fuertes y resistentes. 
L a esponja del Mediterráneo, es 
muy fina, y uor eso sería muy de de-
sear que su ipesca pueda desarrollar-
se en España li.bremen.te, como base 
que puede ser, de un importante co-
mercio. 
Aventura dramática entre alpinis-
tas y ladrones. 
Un telegrama de Zurieh relata la 
draniiá.tica aventura de unos turistas 
durante una ascensión á Lcysin. 
Los excursionistas se hallaban bor-
deando un precipicio, cuando notaron 
que eran seguidos por cinco indivi-
duos mal encarados y sospechosos. 
De repente, dos de éstos se adelan 
taron hacia los turistas, que no lleva 
ban ninguna clase de armas. Uno de 
los bandidos se aproximó á un via 
jero y le pidió fuego, y como el tu 
rista se negase á su petición, le acó 
metió cuchillo en mano. 
El amenazado excursionista no se 
intimidó por eTo, y de un vigoroso 
golpe de "alpenstock" hizo rodar al 
.precipio al mal aconsejado bandido. 
En seguida acudió á auxiliar á un 
compañero, á quien 'las acometidas de 
otro malhechor bahía puesto en grave 
riesgo. 
E l valeroso y ihérculeo alpinista lu-
chó con tal energía, con el bribón, que 
bien pronto le hizo seguir la suerte 
del anterior. 
Los demás salteadores, que habían 
presenciado la escena, huyeron ate-
rrorizados. 
E n l a e n f e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amig-os, y 
e n e l s a b o r se conoce s i es tme 
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . . 
D E G A L F E Z G Ü I L L E l 
I m o o t e n c l a . - - P ó r d l ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
C. 3022 ]8 
s pilulare») IffwJi 
V V % H A C E A D E L G A Z A R H / t f f i 
progresivamente en pocas eamanas. 
Es el E s p e c í f i c o por E x c e l e n c i a da la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Corasen, el Estómn^o. los 
attfione*. No aeja arrugas. Conviene & ambos sexos. 
^. LABOR.DUBOIS-LALEUP. 7,Rué Jadin. PARIS (France). 
-^4 jr. y en loctt lu bumat Botiett. fa^ 
MANUEL JOHNSONV^ toda* 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEfRIA, FLAQUEZA* 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALCOOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
Cada franco ostenta la fórmula en la 
rofulata. JPreffunte usted á »u medien lo 
lúe opina de la Zarzaparri l la del Dr. 
•¿l/er. 
ĈDmrftdft por el DB. J . C. AYER y OIA., 
LovcII- ̂ iaaa., TJ. de A. 
K O L A ^ t M O N A V O N 
S P r e m i o s Mayores 
^1-? Diploma* de Honor 
l O Medal las ve Oro 
2 Medal las de F>lat*! 
TONICOS jST HECBNSTlTUÍíiTES ^ 
F'OUEROSOS REGENERADORES. Q U I N T U P L I C A N D O l-AS FU F R^ACÍ T J T , . . , ^ ^ ^ 
TEil TODAS LAB IA KM ACIAS " 
P L A G I O 
E l señor Aróstegui 
E l señor Gobcrrrador Provisional 
por Decreto de ayer, ha designado es-
pecialmente al juez don Martín Arós-
tegui del (.astillo, para el cargo de 
miembro d e la Junta Provincial Elec-
toral de la Habana, 
Créditos 
Por estar próximo á agotarse el 
concedido anteriormente con tal obje-
to, se ha otorgado un crédito de pe-
sos. 50.000 para continuar los traba-
jos de la carretera de Gamuza á Ma-
druga, pasando por la Catalina pro-
vincia de la Habana y otro de $30,000 
para gastos del ejército de pacifica-
ción. 
Indultados 
Han sido indultados José Gregorio 
González. Juan Silva, Juan Bautis-
ta Zayas, Antonio Agustín Ugarte y 
Octavio Jáuregui; y se han denegado 
ochenta solicitudes de indulto. 
S E C R E T A R I A 
D E ^ M A G I B I N D A 
Los cinco millonea 
Los señores IT. üpmann y Co., in-
gresaron on la Tesorería General de 
la República la suma de 178,808 pesos 
como saldo del depósito de 1,600,020 
pesos, que recibieron del Estado, per-
teneciente al Empréstito de 5 millo-
nes para la protección agrícola. 
Fondos retirados 
E l "Poyal Banck of Canadá" ha 
retirado de la Tesorería Central ñé 
Hacienda, la suma de 82,738 pesos 22 
centavos en valores, de la fianza que 
prestó para responder al manejo de 
fondos recibidos del Empréstito de 35 
millones de pesos, para el pago del 
Ejército Libertador. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Un herido 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido nn telegrama del Gober-
nador Provincial de Pinar del Río. 
dándole cuenta de que en Candelaria 
fué herido con arma blanca, el moreno 
Alejandro García, por el blanco Emi-
lio Roque, que fué detenido. 
S E C R E T A R I A D E 
B S T A D O _ Y J U S T I C I A 
Reconstrucción de un Registro 
E l señor Landa ha dictado un decre-
to disponiendo que la reconstrucción 
del Registro Civil de Pinar del Río Se 
lleve á cabo por el Departamento. 
Toma de posesión 
Ha lomado posesión del cargo de 
Juez de primera instancia interino de 
Sagua la Grande, el señor Leopoldo 
M cruel os. 
Licencias 
Le han sido concedidos 30 días de 
licencia al Sr. Miguel Betancourt. es-
oribieníe del juzgado de primera ins-
tancia de Matanzas y al señor Angel 
Ohovin, escribiente del de Pinar del 
Río. 
Escribiente 
E l señor Pelayo Puentes ha sido 
nombrado escribiente del juzgado de 
primera instancia é instrucción de 
líolguín. 
Licencia prorrogada 
l ia sido prorrogada por 20 dí'as la 
licencia de que goza el señor Manuel 
Caiñas, juez de primera instancia c 
instrucción de Guane. 
Traslado 
Se ha dispuesto que el oficial de eŝ -
tadística señor Justo de la Calle, que 
prestaba sus servicios en Matanzas, 
pase á prestarlos á la Audiencia de 
Pinar del Río, 
E l señor Más 
Se ha encargado de su destino el 
escribiente del juzgado de primera ins-
tancia de Sancti Spíritus, señor Luis 
Más, 
Mecanógrafa 
L a inteligente mecanógrafa del De-
partamento de Justicia señorita Clotil-
de Lozano, ha reanudado sus servi-
cios en dicho Departamento, 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Lorenzo Pueblo, juez 
municpal suplente de Yara. 
Mesa y Domínguez 
Ha comenzado á usar de licencia el 
Secretario del Tribunal Supremo se-
ñor Antonio Mesa Domínguez. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G C I O I N P U B L I C A 
No es posible 
E l teniente coronel R. L . Bullard, 
Supervisor del Departamento de Ins-
trucción Pública, contestando á la 
petición de la Junta de Educación 
del Distrito Urbano de Trinidad so-
bre un crédito para completar si 
equipo de la Banda Infantil, dice: 
"Se devuelve atentamente al se-
ñor Presidente de la Junta de Educa-
ción del distrito urbano de Triniflau 
(por conducto de la Superintenden-
cia Provincial de Escuelas,) y se le 
manifiesta que esta Secretaría, por 
no tener en su presupuesto consigna-
ción alguna aplicable al objeto que se 
solicita, se ve obligada á ratificar la 
resolución dictada en traslado fecha 
3 de Abril, quedando esa Junta, des-
de luego, en libertad de dirigirse al 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional en solicitud de un crédito ex-
traordinario." 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermi-fuRO de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-pre una botella v convenzace. _ Vea que las Uiicialcs B. A. 56 hallen en la etiqueta. 
A S U N T O S V A R I O S 
A quien corresponda 
L a calle de Acierto, en uno de sus 
tramos comprendidos entre Arango y 
calzada de Concha, se halla en estado 
(.'ompletamente rntransitaible, no ya 
para personas, sino tamibién para ca-
ballerías, que allí se hunden hasta la 
rabadi Ha. 
L a 'hediondez que despiden las ma-
terias pútridas allí acumuladas, cons-
tituyen motivo más que suficiente pa-
ra despertar el cuarto sentido al más 
atroftado. 
A Mr. Black 
Hace próximamente dos meses que 
llamamos la atención al Supervisor 
Mr. Black, del pésimo estado en que 
se encuentra la calle de San Francis-
co, tramo comprendido entre Jesús 
del Monte y Buenos Aires, .pues es 
imposible (pie en los días de lluvia 
pueda darse un paso por allí, ni los 
vehículos se atreven á pasar por el 
sinnúmero de baches, y lo pantanoso 
de la calle. 
Se hace necesario la reparación de 
dicha calle, para bien de la salud /pú-
blica, de-oido á que los pantanos son 
verdaderos criaderos de mosquitos, y 
la plaga de ésltos es insoportable. 
L a Junta de Sanidad también debe 
tomar participación en esta justa pe-
lición que nos hacen los vecinos de 
dicha calle, cuya voz de protesta, por 
el mal estado de la vía pública, siem-
pre se ha perdido en el vacío. 
¿Podrá ser tan amable Mr. Black, 
que mande á echar algunas carreta-
(las de piedra en esa calle para bien 
del público y de los vecinos i/ 
Piedra bituminosa 
E n Cárdenas han empezado los tra-
bajos preliminares para probar la pie-
dra de asfalto como pavimento para 
las calles. 
Dicha piedra ha sido encontrada en 
un lugar cercano á aquel puerto. 
Reposición de una maestra 
L a señorita Carmen Gracia, distin-
guida profesora de Sagua la Grande, 
ha sido repuesía en el cargo de maes-
tra que venía ejerciendo con plausi-
ble celo en aquella localidad y del que 
había sido recientemente desposeída 
contra toda justicia. 
Felicitamos á la señorita Carmen 
Gracia por su merecida reposición y 
felicitamos igualmente al Secretario 
de Instrucción Pública, señor Lincoln 
de Zayas, por haber intervenido con 
eficacia en un asunto que, como éste 
de la señorita Gracia, era de extricta 
equidad y de legalidad notoria. 
Plaza vacante 
E n el Hospital de Dementes de Cu-
ba existe una plaza vacante de Mé-
dico interno, dotada con el haber 
anual de $800, 
Por oposición 
Las notarías vacantes de las Mar-
tinas. Viñales. San Luis. Mántua, Con-
solación del Norte y Placetas, se pro-
veerán por oposición. 
E n la "Gaceta" de ayer se publican 
las convocatorias de aspirantes. 
SltliMillllillliiillliiiiiiiiiinitiMiiiiiihiiinimiiiiU: 
I No olvidarse del "hora-1 
| bre coii el pescado á | 
= cuestas," 
| Por m á s de treinta años | 
| este pescador ha viajado | 
I por todo el mundo y con-1 
= timia viajando llevando la = 
| salud y la alegría á to'.Tos f 
| los hogares. | 
| A los que padecen de | 
= consunc ión ó tisis, él les | 
I lleva las carnes y fuerzas = 
= que tanto necesitan para | 
| repeler la enfermedad. 
| A los n iños escrofulosos | 
= y raquít icos les da grasa | 
I en abundancia para engor- i 
| darlos, y fósforo y cal para | 
| fortalecer sus huesos. 
| A las personas pálidas y | 
= anémicas él les trae abun- = 
| dancia de g lóbulos rojos | 
| para enriquecer Ja sangre | 
| y dar al rostro el color ro- i 
| sado de la buena salud. ~ 
I Es te buen pescador es la 1 
| marca de fábrica que va i 
| adherida á todo frasco de = 
| la l eg í t ima Emuls ión de i 
| Scott de aceite puro d e | 
= h í g a d o de bacalao con | 
| hipofosfitos, el tónico por = 
| excelencia y el alimento 5 
| m á s concentrado y nutr i -3 
i tivo para todos los que g 
i necesitan carnes, fuerzas y = 
| sangre. 
E P. lis. S 
;ÍillillljlllllllllllllllllllllUiM!lllllllllliillllilli!!ir; 
¡ d a s e m d e o g ü e r i a s * b o t i c a s i ; 
• ja Curativa, vigorizante y Eeconstítuyenta 
O m u i s e o n C r e o s o t a d a 
m ^ w m m m k m m . D E H A E E L L . \ 
C. Í984 
tosía fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/etillas u no caducan. 
§ . Males q 6omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
> f r O O O O O O O 0 O < 
C, 2988 . ^ 
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CEONICAS ASTURIANAS 
tDe «nMtro n^Cnctor Corre-Don»»:» 
L a actualidad.—La nueva distribución 
de aguas potables en Grado.—El 
doctor Dihigo.—En honor de don 
Ramón Valdés.—Otro homenaje.— 
Ferias.—Fiestas—Los que se casan. 
—Otras noticias. 
La nota palpitante hoy en Astu-
rias, la constituyen los próximos fes-
tejos que habrán tle celebrarse en 
Oviedo para conmemorar el tercer cen-
tenario de nuestra Universidad. 
Comienzan á llegar comisionados, y 
á medida que la Prensa anuncia la 
presencia de tan honorables huéspe-
des, los organizadores de las fiestas 
reduplican su actividad en los pre-
parativos. 
Mi respetable amigo eJ señor Cane-
11a no descansa en inspeccionarlo to-
do. Diríase que tiene el don de obi-
cuidad. E n todas partes se halla, á 
todo atiende aun á los más insignifi-
cantes detalles. 
L a arribada del doctor Dihigo á 
Santander, ha sido acogida por loa 
periódicos asturianos con nn saludo 
, ;iriñoso. Es seguro que cuando re-
gr^se de Madrid, donde pasará algu-
nos días en compañía de su hermana 
Carmen, se le tributará en Asturias 
uu solemne recibimiento. L a ''Nauti-
luá"' 'lo está pidiendo á voc3s. Canella 
lo sabe y hará porque no quede sin 
reciprocidad aquellos entusiasmos de 
la Habana, por los marinos españoles. 
Asturias saludará á Cuba, en el emi-
nente lingüístico de La Universidad 
Nacional de la bella y joven Repú-
blica. 
E l cronista se apresura á presen-
tar sus respetos al doctor Dihigo, tes-
timoniándolo^ desde las columnas del 
DIARIO DE LA M A R I X A . 
E n cuanto llegó á Santander, el doc-
tor Dihigo dirigió el siguiente afectuo-
so telegrama al señor Canollas: 
"Saludo á V. I . y á su digno claus-
tro." 
E l RWtor contestó con otro cariño-
so despacho en nombre de la Corpo-
ración Universitaria y telegrafió 
igualmente á las autoridades popula-
res de Santander. Directores del Ins-
tituto. Escuela de Oomercro y Bellas 
Artes y á los antiguos alumnos ro-
gándoles atiendan al ilustre represen-
tante de la Universidad de la Habana. 
YA ambiente que la propaganda en 
pro del centenario se ha creado, es 
magnífico. 
Europa y América se disponen á 
honrarnos, como ya os anticipe, en-
viándonos dignísimas representacio-
nes. 
E n cuanto á noticias nuevas no hay 
nada digno d" especial mención. 
Como detallo os diré qué ayer qué-
daron terminrJas las obras de can-
tería en el pedestal que ha de ocupar 
la estatua del insigne fundador de 
nuestro primer establecimiento docen-
te. Arzobispo Valdés. 
Dicho pedestal — según leo — "es 
dentro de la sencillez de un notable 
conjunto artístico." 
E l clásico "ramu," quedó enhies-
to, dando por terminada la obra del 
contratista señor Mier. 
Dentro de seis ú ocho días llegará 
á Oviedo la estátua del Arzobispo. 
Su colocación sobre .el referido pedes-
tal, será dirigida por el laureado es-
cultor señor Folgueras. 
Como nota final, os diré que la 
Prensa asturiana de gran circulación 
reproduce la información que acerca 
del centenario publicó el DIARIO y 
en la que aparecen unos sonoros ver-
sos de Cabal. 
E l Programa de fiestas de Avf-
lés organizado por el comercio ha ter-
minado, con los festejos marítimos. 
He aquí la nota ofieiasa del resul-
tado : 
"Para el concurso de natación" se 
habían inscrito cuatro, pero solo dos 
de ellos se presentaron, obteniendo el 
primer premio (20 pesetas) el joven 
don Manuel Suárez y el segundo (10 
pesetas) don Carlos de Soignié. 
E n la "regata de traineras" (tres 
kilómetros) lucharon "Amalia,'* (pri-
mer premio; 150 pesetas), patronada 
por don Eladio Riestra. Hizo el reco-
rrido en ocho minutos, y "Esperanza" 
(segundo premio; 120), patronada por 
don Tadeo Fernández. Empleó trein-
ta segundos más que la primera. 
Se disputaron el primer premio en 
la "regata de botes." el celebérrimo 
"botín verde" ¡nunca vencido hasta 
ayer! y "Juana," langostera de San 
Juian de Nieva. E n siete y medio mi-
nutos hizo el recorrido "Juana," em-
pleando veinte segundos más el "bo-
te verde." 
Formaron el jurado los señores don 
Antonio Zanón. Ayudante de Mari-
na de este puerto y distrito; don Al-
varo Blanco Gendín. Capitán de na-
vio: don Saturnino Xúñez Graiño, Ca-
pitán do fragata, y don Juan García 
Robes, Asesor de Marina. 
—Esta noche debutará rn el teatro 
Dindura de Gijón, la Compañía de la 
eminente actriz Carmen Cobeña, con 
la preciosa obra de Benavente "Los 
ojos de los muertos." 
É] abono es bastante numeroso. 
—Mi queridísimo amigo y pariente, 
el ingeniero de minas lí. Emilio Coru-
gedo ha terminado los estudios para 
la nueva distribución del agua en La 
villa de Grado. 
Como esta reforma supone una im-
ponderable mejora, y me consta que 
son muchos los asturianos residentes 
•MI la Habana y otros puntos de Cuba 
que se interesarán por cuanto signi-
fique progreso en la hermosa villa, 
copio un extracto del proyecto, donde 
se dá perfecta idea del admirable es-
tudio y de su utilidad: 
" E l servicio 'actual de aguas pú-
blicas con las fuentes denominadas 
de Abajo y de Arriba, no reúne las 
condiciones más indispensables á la 
importancia, extensión y número de 
habitantes que cuenta La villa, por-
que del aforo practicado en esos ma-
nantiales, durante el mes de Noviem-
bre, se deduce que el de la fuente de 
Arriba dá 0'38 litros en un segundo, 
y el de la de Abajo O'SG en la misma 
unidad de tiempo. E l agua de los dos 
manantiales es de 64.000 litros duran-
te 24 horas, y existiendo en Grado 
unos 4.000 habitantes aproximada-
mente, resulta cada individuo con 16 
litros por día. y como se suele asignar 
unos 30 litros, independientes de los 
usos industriales, baños, riegos de ca-
lles, etc..—que • hacen llegar esta ci-
fra á 100—Grado, sólo es comparable 
á las ciudades que tienen tan poca 
agua como Avila con 14. Soria 9, Ciu-
dad-Real 6. situadas en la seca mese-
ta castellana. 
E l depósito se construirá en la 
Fuente de Arriba; podrá recoger el 
agua durante 45 horas, sin gasto al-
guno, y de la de Abajo durante 33; 
se hace el primero mayor por servir á 
una fuente más y por ser el agua de 
mejor calidad. Los depósitos serán 
subterráneos, estando cubiertos por 
una capa vegetal de 0'50 metros de 
espesor;" de este modo se conservará 
el agua fresca durante el verano, y 
en el resto del año. presentará peque-
ñas variaciones de temperatura. 
Del depósito de la Fuente de Arri-
ba, partirá una tubería que llevará 
agua á las fuentes que se colocarán en 
la Plaza del Ayuntamiento, Plaza de 
don Manuel Longoria y en la calle 
Nueva, cerca del Río Martín y surtirá 
•además la actual de Arriba. 
Del otro depósito saldrá agua para 
otras tres fuentes: la actual de Abajo, 
la de la calle de la Magdalena y la 
del Campo de San Antonio. 
L a tubería será de hierro forjado 
con uniones de rosca y se colocará á 
una profundidad no menor de I'IO 
metros. 
En el proyecto se proponen los me-
dios para evitar las filtraciones que 
existan en la conducción de manan-
tiales, especialmente en el de la Fuen-
te de Arriba, donde se marcha bas-
tante agua. 
Las fuentes serán de fundición; los 
grifos intermitentes de bronce, con 
llave para guardar la salida del agua. 
Los presupuestos parciales de la 
obra son: 
Pesetas. 
Depósito de la Fuente de 
Arriba 3,211-49 
Depósito de la Fuente de 
Abajo 2.298-28 
Tubería y zanjas 8,530-52 
Fuentes y su colocación. . 2.356-50 
Total de las obras. 16.405-79 
Ahora lo que falta es que los estu-
dios, tengan inmediata valoración. 
—De una aristocrática fiesta cele-
brada en la residencia veraniega del 
ingeniero director de la Azucarera de 
Veriña, don Antonio Valdés, debí da-
ros cuenta en mi última crónica. 
L a precipitación con que suelen ha-
cerse estos trabajos informativos, son 
causa, generalmente, de que se tras-
papelen notas, ó caiga el cronista en 
olvidos imperdonables. 
Por fortuna la nota traspapelada ha 
parecido y el olvido va á ser rectifi-
cado. 
E l señor Valdés había invitado á 
sus amistades para pasar un día de 
campo en el precioso hotel donde re-
side actualmente. 
A tan cariñoso requerimiento 
¿quién podía negarse? 
Desde muy temprano comenzaron 
á llegar invitados figurando entre las 
damas, las distinguidas y elegantes se-
ñoras de Quirós, (don Carlos), con 
sus' encantadoras hijas María Teresa 
y Concha; de Carrito; de Laguardia, 
con su preciosa hija Leonor; de Vere-
tera. con las suyas, las simpáticas y 
lindísimas Isabel, Manolita y .Marga-
rita; Amalia y Rosario Prieto. María 
Claveria y otras que mi amable in-
formante no cita. 
Entre los señores, estaban don José, 
Eduardo y Ventura Carrizo; don Luis 
Claudio y José María Vereterra; don 
Ruperto Velaseo; el secretario del 
"trust' 'azucarero, señor Guillen de 
Sol; los jóvenes Fernando, Alberto, 
Mario y Ernesto Laguardia; Ramón 
Prieto, Alvaro y Pepito Montas, Pa-
co Calera, Felipe Vereterra. Julián 
Claveria, Pedro y José María Ber-
naldo de Quirós, Roque y David Ca-
rreño. 
Los honores de la casa fueron he-
chos espléndidamente por la hermosa 
señora de Valdés ("uée" Rosario Cas-
trillón) que lució sus habilidades de 
gran pianista ejecutando con su maes-
tro Fresno la quinta sinfonía de Bee-
thonen. la "Pastoral," un capricho 
de Gluck y la rapsodia número 12 de 
Listz. 
E l asalto, consistente en rigodones, 
valses y "tow-step' 'estuvo brillantí-
simo sirviendo después una suculenta 
cena. 
Kn atender á los invitados ayuda-
ron á los señores de Valdés. la respe-
table señora de Castrillón, (don León) 
y sus espirituales hijas .María y Car-
men. 
De tan agradable fiesta se retira-
ron todos los invitados reconocidísi-
mos á la cariñosa hospitalidad de que 
habían sido objeto. 
—Solemnísima resultó la fiesta ce-
lebrada el último domingo en Roza-
dos, (Villaviciosa.) 
Según previamente se había anun-
ciado, inauguróse en la Iglesia un her-
moso retablo, obra de los señores Jue-
zas y Madrera Alonso, vecino de 
Amandi este último. 
En la procesión, que estuvo concu-
rridísima, destacábase un hermoso 
ramo que lo transportaban las jóve-
ce-
nes Herminia Loredo, Nieves Pola-
dura, Asunción Costales y Maximina 
Díaz. 
Las músicas del país amenizaron la 
fiesta por no poder asistir La banda 
municipal de Villaviciosa. 
— E l día 8 del corriente dará su 
anunciado mitin de propaganda libe-
ral en Llanes, don Melquíades Alva-
rez, el insigne tribuno asturiano. 
A l día siguiente del mitin se 
lebrará el banquete político. 
—Se encuentra viajando por Astu-
rias el distinguido literato y Minis-
tro de Nicaragua en España don Ru-
bén Darío. 
—Navia ha celebrado con memora-
ble suntuosidad la llegado de don Ra-
món Valdés á su querido pueblo na-
tal del que estuvo ausente desde hace 
20 años. 
Como los beneficios que el señor 
Valdés ha dispensado á Navia, entre 
los cuales se cuentan la carretera á 
Boal y la Dársena, alcanzaron á to-
do el concejo, se abrió una suscripción 
popular para , festejarle, suscripción 
que ascendió á cerca de 3,000 pese-
tas. 
L a fiesta fué brillantísima. 
Se iluminó eléctricamente el paso 
de la Dársena, con arcos alusivos al 
acto, quemándose Ansiosos fuegos de 
artificio y numerosos cohetes de ben-
galas. 
Los bailes celebrados estuvieron 
animadísimos, especialmente el exclu-
sivo para los que cuentan más de 40 
años de edad. ¡ Qué bueu humor lu-
cieron ! 
A fin de perpetuar la memoria del 
benemérito don Ramón Valdés, se ha 
proyectado erigir su busto en la Dár-
sena y colocar en las escuelas públi-
cas dos retratos de gran tamaño de 
este hijo predilecto de Navia, "á ma-
nera del estímulo para los uiños de 
hoy, hombres del porvenir." 
E n el número de los festejos cele-
brados en su honor, figuró uno muy 
simpático y conmovedor en el que le 
testimonió el pueblo su cariño y gra-
titud inmensos. 
Don Ramón Valdés, aunque llegó 
de Madrid recién casado, quiso velar-
se en el hermoso templo de Navia y así 
lo ha hecho. Pues bien, todo el con-
sejo, en Mora, lo acompañó á la Igle-
sia, aclamándole tanto al entrar co-
mo al salir. 
Finalmente, la Comisión organiza-
dora de esta laudable manifestación 
de agradecimiento, repartió por su 
cuenta 500 pesetas entre los pobres 
de Navia y del Espín. 
—Otro homenaje no menos mereci-
do y justo se tributará el día 8 del 
presente en Asturias. 
Me -refiero al que el pueblo de Le-
na organizó en honor del Senador del 
Reino don Vicente Regueral, Marqués 
de Santa .María de (.'arrizo. 
lie aquí la. circular en que se invi-
ta á las personas que deseen a»istir 
al acto: 
Lenenscs: Entrp ÍT« . 
obsenmar , '^ao ia lá 
ment 
deob^quiarVon^rCnq 
ar. despojado, r>oT 
todo carácter político. a U l ^ ' d« 
nador por la provincia, EXc > 
don Vicente Regueral ^Cni0- ^üot 
Santa Mana de ü S ^ 
Justísima es la distinción «¿ . 
se quiere honrar á nuestro dLt n ^ 
do convecino. E l camino veSLT^ 
Lena a Qulrf')S á punto de 
en la parte que afecta al n r i ^ * ? 
ostos dos concejos, la c a m C a T v * 1 
non al Cordal de Las t ^ ? " 
que se trabaja con actividad 
valle del Huerna. p r ó ñ r n T t L t * * 
subastar 
prueban de modo e l o c u e ^ U M ^ t ^ , 
eos esfuerzos realizados por el 
Marques para conseguir lo qUe ^ U o r 
Ü , ' , . ! " ^ T ^ ^ o r a s realidades. , 
áni. 
ñor 
cejo demandó inSiimente" d u ' ^ ' 
anos v añn« v . v* irante anos y anos, y son además, ¿ ¿ L 
ma garantía de que en el porvent 
tendremos siempre á nuestro lado Co! 
alma y vida a quien así se ha deJS 
lado hasta hoy en favor de los int 
reses de Lena. le* 
Por eso aquella idea ha encontrad 
eco en todos los corazones, y Cl ' 
tos tienen noticia de ella, se 'aprJi 
ran a prestarle su couenrso decidido v 
su apoyo entusiasta, que el pueblo Z 
Lena, á fuer de bien nacido, sabe o<t 
rresponder siempre á los beneficio, 
que recibe. 
Y en esta ocasión todo debe de pare-
cernes poco para expresar nuestra 
testimonio de gratitud hacia el digní 
simo representante en Cortes por í¿ 
provincia, porque hemos encontrado 
en él un protector decidido que ex. 
pontánea y desinteresadamente, gia 
excitaciones de nadie, solo por el'pro. 
pió impulso de su cariño hacia esté 
abandonado concejo, se ha erigido en 
nuestro decidido protector, viniendo 
á destruir la "negra leyenda del ol-
vido" que pesaba sobre el pueblo de 
Lena. 
Acudamos, pues, como un solo hom-
bre á rendir este tributo de admira-
ción y simpatía al señor Marqués de 
Santa María de Carrizo, y asóciense á 
él cuantos hasta hoy no hayan tenido 
noticia del grandioso acto que se va 
á realizar. Así lo espera. 
L a Comisión." 
E l homenaje consistirá en un han-
quete popular. 
— E l día 25 del actual contraerán 
matrimonro la encantadora señorita 
Marcelina A. Labarga perteneciente á 
distinguida familia de Oviedo y ©1 al-
calde de Astorga don Pedro Gusano. 
—De Santa Eulalia de Cabranes 
han salido para Buenos Aires las sim-
páticas y bellas jóvenes Angela Gar-
cía y Angela Blanco, hijas de los esti-
mados vecinos de dicha parroquia don 
Celestino y don Laureano, respecti-
vamente. • 
—Los admiradores del actor lan-
greano Pedro Granda, le obsequiaron 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la Cíipaffia g Ü I TmtlMcí 
A F I O I T I O L O P E S Y Ca 
BL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
( aiittfin OYARBIDIS 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLON, 
SABANILLA. CLRAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAO, 
POACE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Cádiz y Barcelona 
eebre H 2 de Octubre á las cnatro do la 
tardellevando la correspondencia pública. 
Admite D.-isujeros para Puertw LlmAn. C«-
lón, caballina. Curasao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paciñco y para A£:iracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
L.os billetes de pasaje serftn expedi-
dos nasta las diez del día de salida. 
Las oólizas de carga se firmaran por ei 
Consignatario antes de correrías, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! dia V. y la carga á bordo hasta el 
tiia de la saüda. 
í L VAPOR 
Keina María Cristina 
capitáfi Fernández 
Baltírí para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 ae Octubre llevando la correspondencia 
pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 





saldrá para New York. Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Septiemlíre á las docs del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato "que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus ditei'&nto.s lipeai. 
También recibe carg^ para jn';laierra, 
Hamburgo, Brémen. Amsteraac. xiotterdaiv 
Amberes y demás puértr.« de Skiropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes ae pasaje solo sertn expedí-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmariu por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo hasta oi 
día de la salida. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de CorreoB. 
Notcu- Esta Compañía tiene acierta una 
póliza fiotanui, asi para asea linea com» p»-
ra todas las aomá*. bajo la cual pueae» se-
gurarse todos loa eíoctos que so embarquen 
en sus vapores. 
Vapres Correos do la Coipaiía iiiHiiiiesa Aiericai 
(Bamburg A m e n k i Liniej 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V Í J Í O y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde *l'*-03 oro americano, en adelante. 
EK torrera ríase, ,S28-íH> oro am«ric aiio iacloso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros ospañoles. 
Excelente trato de los pasajeras de todas clases, que tan acreditada tiena esta 
Compañía en tudos loa servicios que tiene establecidos. 
NOTA. —Se advierte á lo=) Señores pasa-
jeros qne en ei muelle de la Msch na encon-
trarán los vapores remolcadores y lanrhas 
del Sr. GONZALEZ para llevar e! pasaje y su 
equípale íi bordo, medK.nU: el abono dft 20 
centavos plata por cada pasajero y, de oO cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratis. 
El señor Gouz lez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Todos los bultos de equípale Uevaríín eti-
queta adherida en la cual constará el niime-
ro de billete de pasaie y el punto en donde 
ésto fui expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuak-s faltare esa etl 
queta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do ]>--
paña, fecha 22 de Agosto último, no se adnit-
tirá en el vapor máa equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el rRQrtnentO de sa-
car su billete en la casa Consier.ataria. 
Para informes dirigirse á «su consiíjnalano 
MANI B!, OI ADI Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C 2420 T8-1JL 
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P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l d i a l 9 d e O c t u b r e 
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18 (Bn oro etpanol) 
I I vapor correo de 9,000 toneladasdo dos nélicos 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de Octubre D I R E C T A M E N T E para 
CORUÑA í SANTANDER (Espafia) P L Y W f l i lu ía terra) 
BAVRB (Francia) y HAMBURGO (Aleraiiii) 
P B E O I O a D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde $141-00 oro americano en adelanto. 
En SEGUNDA clase desde J:20-5) oro americano en adelante. 
Kn tercera, .1í30-90 oro americano incluso imptosce rte desembarco. 
Camareros y cocineros españoles,banda de música ytoda clase de comodidades. 
-¡^TA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señor Santamarin» para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de '20 centavos olata por cada pasajero y 
oe 30 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santa marina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
* „..Ceiatlmlt.e .CARGA p,ira ca81 todos los puertos de Europa. Sur América, Africa, Australia y Asia. »- *- -, 
Para mÉ.s detalles. Informes, prospecto», «te. dirigirse á sus consljrnatarlos: 
. _ H J S T L B U T l K A S C H . 
»an jffnacio £>4. Correo: Apartado 7 3 « . Cable: U E 1 L B U T . H A B A N A 
& 8047 1S 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
A piuco, Córdova, Irolo. Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
Ua Compañía tendrá un vopor remolcador k, disposición de los Reñores oasajeros. para conducirlos junto con au eauipajo. Ubre 4» frascos, del muellr do la MACHINA, al vapor trasatlántico. 
De ma« Dormenoraa Informaran ios con-
Btgnatanva. 
«.»^ : G \ « n o ft*. 
c 3186 
BEILBÜT & KASCH 
Ai'.VKJ ADO ~'jat, 
S-23 
V a p o r mm HERRERA. 
Sábado 26 á las 5 de ta tarda 
Para Nncvitüs, Puerto Padre. G i -
bar;!, Vit;i. Mayári, Suplía de Táña-
nlo. Baracoa, (viiantátianitt «sólo á 
la idíi; y SaUti'lgTO «le Cuba. 
V a p o r S A N ' T í A G ] D E m L 
Sábado "i de Octubre i los í de la rar i3. 
Para Niiovitas. Puorci» P;iilre, O--
bara. Baiics, 3Iayari, Baracoa. Guan-
t Liiau o, isólo a lu ida) y Santiago de 
Cuba. 
v a p o r mm m h e r r e r a 
UKÍO* ios uutrurs a Uu 5 de La tarde 
J'nra Jtabciu ue bn^ua y Uaibárión. 
recibiendo carga en coniDlriaríún con el 
"Cuban Contra! lUiilWRy", para Faiinira, 
Caguaguas. Cmées. î ajaa. Uhiperaoza, 
tanta Ciara y Koda*. 
P r e c j o s d e f l e t e s 
p a r a S a < > u a y G a i b a r i e n . 
De Habana 3 aizu i y viesvarjk. 
Pasaje en primer» f 7-00 
Pasaie pn tbreera 3-50 
Víveres, ¡tírrotena y loza C-30 
Mcrcaaenes.: -¿0 
lüKO AMBRÍC.VNJ.. 
Te Habana í Ca>bari9n y vlcevanv 
Pssa e en primera., f 10-00 
en Mjrcera ^ 5-30 
Víveres, íerrtiería y lora f 0-39 
Mercaaerins. « Ü-50 
IORO AMKKICAXO» 
T A B A C O 
De Caibarién y Sx̂ ua á Sabana, 25 caatavoi 
tercio toro americanoi 
<E1 carouro pajaOTIO marsi iiiti 
Aduana. & virtud de la Circular número I I 
de la Secretaría do üacienda dd ilecba 3 da 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a señera» conoci-
miento, que no será admitido nlr^ür Dulto 
que ú juicio de los Señores Sobrecargo*» oo 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga 
Habana, 1 de Scptifírabre de 1908. 
Bobrlaoa de Herrera. S. rn O. 
C. 2422 78-1J1. 
MALA REAL INGLESA 
Saldrá FIJAMENTE el l" de Octubre á laa 
4 de la tarde cl vapor de doble hélice 
S E V E R N 
t DIRECTO para Sta. Cruz de la Palma, Santa 
j Cruz de Tenerife. Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vijo, Coruña, Santander. Bilbao, Ply-
i mouih (Inglaterra) y Havre (Francia;. 
Lor eléctrica en los camarotes de tercera 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
! Serricio esraeraao. 
En |!, Í102.3Ó.—2; E3.S.1 oro español 
Er; 3;, f28.90 oro americano. 
Acudir á sos consignatarios: 
DCS^AQ y COHP. 
Mucesores 
D I SSA(Í y G O H I E K , 
0fici"* 18- T^1- 44:8. Habana, 
i cSO'* 15-16 
Car-ra sreneral a flete corrido 
Para Pal mi ra « 0 - 5 2 
„ Caguagas ....'.'.*.".""." 0-57 
., Cruces y IA¡«S 0-̂ 1 
„ bta. Clnra, y Rodas o-jj 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAR KA. DE CABOTAJM. 
CARUA DR TBATJUUL. 
Solamente «e raoioir i ha«(U Ui 5 do la tar-
de del día anterior al de la salida. 
AtraaaM QUAJÍTAJÍAMOL 
Loe vapores de lo* diaj 5. V¿ y 28, atraoa-l ^ Í ™ ^ A r>d0 ^"«"ón y \oi de ÍOJ dias 9, la y 30 al de Caimaasr i. 
A V I A O S 
Se suplica 1 los señores cargadoras pea-
Kan especial cuidado para que todos los 
bulto» saan marcados con toi« claridad y 
con *\ punto do residencia d« I receptor, IO 
«ue harán también wGüstar *»• loa conocl-
micntos; puesto que. habiendo en varias lo-
«ulldades del Interior de los puevtos donde 
•e iiace la descarga «mtlntas entidades y 
í-olectlvldad-ís con la m.sms razón pociiil. la 
limpreea declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de ) >a perjuicios (lúe puedan 
sobrevenir por ia ¿alta d« cumplimiento d« 
estos requisitoa. 
Icualmeuto harfl-a constar en los respecti-
vos conoclrn'entos ei contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento & 
lo dispuaeto por la Adiulnlstracipn do la 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Kl Va^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
ealdrá de BatabanO 
XjTJÜVTIEISt 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar ú Liatabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabauó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diarlamento en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más inrormes acüdase ¿ la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajea). 
c- 2421 7S-1J1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urtube 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la carde, par.* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKiMAOÜUES 
H f w i m Zulaeta y Gámíz, Un m 2) 
C- 2941 26-22Ag. 
GIKOS D E L E T K A S 
E S Q U I N A A M K B C A D E B B S 
ú^édUo''*0" POr 81 Cable- •Faclllt" cartas 
Giran letras sobre Londres. New Tork 
Now Orleans. MlULn. Turín KonuL VenwS 
l ioronc.a. NáPOlt*, Lisboa. Oporto. ofbrtf: 
tar, Breinen. Hamburgo. París; Havre Ñan-
tes Burdeos. Marsella, C4diz. Lyon. Méjfc" 
Wracru» San Juan de Puerto Kico. el¿ 
sobre todas las capitales y pusrtos sobro Palma do Mallorca. Ibisa, iklahon y HaAtd Cruz de Tenerife. * oania 
3^ « x a . e s x s t I a i . a u 
•obre Matanzas, cárdenas. Remedios, sane» 
Clara, Caibarién, tagua la Grande. Trinl-
"níuegos, Sanoti íipíruus Sintiafo 
, Ciego de Avila. Manzaulllo Pl 
tío. Gibara, Puertu Príucipb y NusI 
«?ad, Cieníuee a 
4e Cuba, 
ha*' uei 1 
vitas. 
C. 241» 7»-lJl 
Hijos de R. A r g u e l l a 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35, HABAN4 
Teléfono nOxo. 70. Cables: ^Ramonarcns11 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—< Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Cs. 
bro y Remisión de dividendos ó interese»-* 
Préstamos y Pignoración 5* valores y fru-
tos.— Compra y ^enta de calore» públicos 
é industriales — Compra y venta ae lefas 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, et<x, 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre loa pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias — Pa«oi 
por Cables y Carta» de Crédito. 
C. 121S 16«-lAb. 
j T i BANGS3 Y COMR 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á. corta y larga vlst* 
tobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rúala, 
Estados Unidos-., Méjico, Argentina, Puerto 
Rico (>'nH, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos <ie Mspaña. l»iaí» Baleares, 
Canarias é /talla <_1 C. 2417 78-1J1. 
J. BALGELLS Y GOMf. 
(S. en O . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ''«i 
Hacen pe.gos por el cable y giran letraa 
á corta y larga vlst» sobre New York. 
Londres. París y sobre todas las caoitalei 
y pueblos da España é Islas Baleares f. 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa* 
tra incendios. 
C. 2418 15S-1JL 
6. i I 
BANClt EROS.—MERCADERKS 22 
Caso oriarinoluiente cstableeiaa en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldü» 
y dan especial atención. 
T R i N S F E R ENCIAS POR E l CABLE 
C. 2416 _I?lHL— 
ZALÜO I COMP. 
O T J J B A . x x - í t m 7 0 y " 7 8 
Hacen pagos por el cable giran letra» • 
ct.-i L * y iarüa vista y dan cartas do crédito 
cobre New York, i-'iiadeina. New Orleans, 
ban Franciscu, Eoiures, París, Maand. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i ..,..jria.utes de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos Ion pueblo» d» 
España y capital y puortcs de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben or-
denes para la compra y venta de valore» o 
acciones cotizables en la Bolsa do dicna ciu-
dad, cuya» cotizaciones se reciben por caois 
Oiariamente. 
C. 2415 78-1J1-
W . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, ACrülA.U ll>S, os luia.i 
A A.UAKUUitA 
Hacen I>ÍIT<>"'<• el i; vi)1̂ . ri'íiM'it* 
carta > ae isr^UiS » * ̂ ir^u »iíi<ra* 
acorta y lar^a VISÍ.» 
«obre Nueva rorü Nueva UI .eans Vera-
cruz. Méjife-'in .JU:ÍÜ íte Cu.-rro "ico. u"*-
uli-!-. l'ai.A l.-11 ' _ \'i«•* ni'ü-... B J ' J ' 
bJrno, «o.na >.•'••"-..-.. .-i.í .. oi-iiova üsr-
»e¡ln. Havre. Lella. N.mtes, S:unt ^ului.a. 
..._,.̂ e. Tolouse. V.-nt-cia. i.lnrencl*. TU^« 
•r-nno. oic. f»»t r,inn> todas .a? •>-* 
plirU-s y piijvinel;.s da 
E S P A Ñ A £ ISLAS C A Ñ A R M E 
C. 2835 152-liAg. 
DIARIO D E L A MABITA—Bdicióa de la mañana—Septiemhrc 23 de 1908 
^dcs con nn banquet 
^tnvo «mcurridfaiii pro-
^luros^s brindis que rc-
^ácá0Tf¿taudo su agradeeimien-
^ ;̂ -nte actor. ' 
si i , , C l C U o s días entregara el 
XD0 Marqués, mi respetable 
(jarcia - l ' Can€lla y sena-
sro. á ^ f d o n ' R a f a e l María de 
^1 B ^ P - t i v o s títulos de so-
.r». 1(>Snor del "Centro Asturiano 
k Hsban**1 distinción bien la me-
r í ^ d ilustre Rector, como el 
* ? d de cuyo amor a Astiv 
P j f t o á o repetidas y elocuentes 
H contraído matrimonio: 
rnal I* virtuosa Seri0rit1a 1" :n ?0- y Martínez y el joven 
i Fernández y Fernández. 
D r inga: Gregorio Arguelles 
^ \ Florentina Carús García 
PJwLdo Ia señorita Dolores Ca-
^ - tnreró y José González. 
narroquial de San Juan de 
I ^ ¿ o n k don Alejandro Ve-
en v doña María Covadonga 
"Sra el distinguido joven don 
f j o Falconi Ordoñez lia sido 
S lamano de la muy bella y ele-
i f i l or i ta María Faes, muy esti-
P*} Pn la buena sociedad ovetense, 
^r .8 bada se celebrará en la pnme-
niticcna del próximo mes de Oc-
r'uq .n el santuario de Covadonga. 
^ novios, después de pasar una 
orada en Cudillero, marcharan a 
¡Star á Méjico. . 
V" Han regresado de Méjico: A ban-
"ínlalia don José María Préstamo, 
? ^ferino Huerta y don Parciente 
A Cudillero, don Luis Ba-
A D I O S A C U B A 
con su señora é hijos. 
González 
Cubará~ su pueblo natal de 
Jriondas. don José Cuesta y don An-
fnnio Juuco; á Aviles, el .conocido 
Lrciante don José Rodríguez, 
' te Buenos Aires, á Trubia, el jo-
Ven don Knrique Martínez, que viene 
ü reponer su quebrantada salud 
_ E n Feleches, (Dieres), se celebra-
rá el' día seis de este raes la fiesta 
del Rosario. ' 
gntre otros festejos, que se están 
organizado, habrá á las dos de la 
tarde de dicho día un gran eoncurso 
(]e bolos, con tres premios: primero, 
fe 60 pesetas; segundo, de 20 y el 
tercero, la Comisión no se decide á 
orificar este premio limitándose a 
\1¿V que será de sorpresa, adjudi-
cándolo al final del concuT<so. 
Para osta fiesta se ha enviado invi-
tación especial al cronista que lo agra-
dece muy efusivamente sintiendo no 
sabiendo'á quien estimar la atención. 
—A pesar de lo desapacible del 
[KmpgJps vooinoa de las villas.de Az-
cárraga'. Campo de los Patos y la Ve-
n, dé Oviedo, celebraron eon gran 
joDtu(¿idad las clásicas y renombra-
das fiestas de Nuestra Señora de los 
Remedios. 
Desde las nueve de la noche del sá-
bado último, eomenzó á lucir en las ci-
tadas calles la espléndida iluminación 
á la veneciana formada por el sin ri-
val Quilojas. amenizando el festejo la 
banda que dirige don Arturo Rodrí-
guez. 
El baile que á los acordes de la mú-
sica improvisó la gente mozia, fué bri-
llantísimo durando hasta las prime-
ras horas de la madrugada sin que 
lo turbara el menor incidente desat 
gradaba. 
El doaiingo y después de la fiesta 
religiosa celebrada en la capilla de la 
Banta, se procedió al paseo de da ar-
tística carroza que figuraba una "pa-
nera" é iba adornada con exquisito 
gusto, recorriendo las calles principa-
les de la ciudad. 
En el interior de la "panera" iban 
dos niños irreprochablemente vestidos 
al estilo del piáis, acompañados del fa-
moso gaitero de Libardón Ramón Gar-
cía Tuero, que no eesaba de tocar su 
magistral instrumento. 
Llegarlo que hubo la carroza al 
âmpo de L a Vega, se procedió al re-
Parto, entre los socios, de los riquísi-
mos bollos y vino blanco, terminando 
el acto con la ascensión de un mon-
tigolfier de grandes dimensiones. 
E l concurso de bolos se celebró á 
«s tres de la tarde en el lugar que 
posee en Fozaneldi don Víctor Vi -
ílameda. 
El premio de 70 pesetas lo ganaron 
don Constantino García y don Kamón 
Juárez, vecinos de Langreo y d(?n Mo-
desto Martínez, de Pintoria/ 
El campeonato con las 30 pesetas 
* él anejas lo obtuvo don Constan-
tino García. 
_ La fiesta ha sido este año de las me-
jor organizadas y más concurridas, no 
obstante no cesar de llover, 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gijón, 2-IX-908. 
•No hay m a l a d i g e s t i ó n c n a n -
^0 se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
^ r v e z a b u e n a , c o m o l a de l^A 
T Ü O P I C A I . . 
i qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
» Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
* •* curari en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su rostro se penará 
rosado y alegre. 
L« Pepsina y Ruibarbo de Rosane. 
ira0̂ 08 excelentes resultados en « «"amiento de todas las eníermedades indio- dispepsia, gastralgia, 
íírn stlones. digestiones lenta» y di-ríiVâ 3, mareos, vómitos de las emba-r* faas' diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. 
el uso de la PEPSINA T RUIBAK-to¡.i enfermo rápidamente se pone a in?1"1 ^Siere bien, asimila más el rrvl/re,nt0 y pronto llaga á la curación ^mpieia, 
yos mejores médicos la recetan. 
años de éxito creciente. 
í«i,vende ea ôdas las boticas de la 
Cuba de mis amores: no olvidaré tus brazos, 
ni cómo te sentiste madre Ge mi canción, 
ni cómo recogiste mi lira hecha pedazos, 
ni cómo me apretaste contra tu corazón. 
Yo te imagino á modode una mujer ardiente, 
que bate su abanico de palma tropical 
mlntras que el mar pausado la arruHa eternamente 
meciéndola en su-lírica hamaca de cristal. 
Tus hijas son orgullo del trópico riente, 
princesas encantadas del bosque del amor; 
v su zapatos lingiMi. diminutivamente. 
dos cornucopias llenas con una sola ñ o r . . . . : U 
Con tres placeres nuevos regalas á la Europa ^ 
café, caña y tabaco. Tres gracias y un placer. 
L a perfumada es/írolla, la azucarada copa 
y la ardorosa tinta de un ojo de. mujer 
Llegó hasta mis oidos la voz de Heredia un día; 
miré tu blanca Estrella teñida de carmín; 
y desde entonces, para decir tu poesía, ^ 
la Tempestad es arpa y el Niágara clarín. 
Giste la promesa de lasanunciaeiones, 
que empieza en esperanza y acaba en -frenesí;' 
y así Ituviste, para desjarretar leones, 
la garra de Maceo y el ala de Martí. 
Pero hoy que España madre te brinda eon su abrazo, 
tus palmas le dan sombra, tus cañas le dan miel; 
y al recostar sus sienes en tu filial regazo, 
la ciñes con la rama de tu mejor laurel. 
Y ya que soy apenas el Verbo de la Historia, 
dentro del canto mío, cual dentro de un crisol, 
se fundirán en una palpitación de gloria, 
la plata de tu Estrella y el oro de mi Sol. 
José Santos Chocano. 
T I P O S C A L L E J E R O S 
I I I 
E l vendedor de viandas 
¡Poibrecito, no 'tendrá más de doce 
•años y ya su eahecita infantil tiene 
que sostener la gran cesta repleta de 
viandas que ha de vender diiariamen-
te! 
Es ágil, vivaracho, inteligente y 
•buen coimerciante. Viste ipobrémenie. 
pero va muy limipio. Pregona sus vian-
das dando á su vocesita iníantil mo-
duíaciones que le ihacen isimipátieo. 
Maduros llevo los aguacates 
Lleven maduros los aguacates. 
~ Así grita con todas sus fuerzas, á la 
vez que biajo el peso de la gran cesta 
sostiene el equilübrio de su cuerpo. 
¿Pensará este iníediz cuando pasea 
su venta por las calles en felicidad y 
diclhas lejanas? 
¿Se ihaliará su espíritu ansioso de 
caricias y .mimos maternales? 
¿Einvidiará vieaso á los niños que 
encuentra en 30 camino eon los libros 
•bajo el brazo ? 
¿Tendrá deseos de saibor 'lo que es 
una eseue'la y los placeres que en ella 
se experimeaitan ? 
Todas estas ideas agólpamse en nii 
mente cuando veo perderse á 'lo lejos 
la pequeña siluete del vendedor am-
:bulante y entonces vienen á mis la-
!bios esta-s palabras, que ha dicho al-
guien : 
"iMalipocado, tan pequeño y ya tie-
ne que ganarlo!" 
L U C I L A C A S T R O , 
D E P R O U m C I A S 
P I N A R D E L * R I O 
D E D I M A S 
E C O S 
Septiembre 19 de 1908, 
He hablado otras veces en estos 
''Ecos' del asunto á que voy á dedi-
car hoy algunas líneas, puesto que es 
de vital importancia para cuantos por 
aquí moran. 
Refiérome al establecimiento de la 
estación telegráfica en este pueblo; 
obra de suma necesidad y que propor-
cionaría á todos múltiples beneficios. 
De acuerdo con el deseo unánime de 
los habitantes de esta comarca y lo ex-
puesto por el Director General de Co-
municaicones señor Chas Hernández., 
el Gobernador Provisonal autorizó ha 
meses el crédito suficiente para que se 
dotara esta localidad, al igual que 
otras de esta provincia, del servicio te-
legráfico. 
Pensamos entonces tener ya para es-
te tiempo lo que habíase ansiado du-
rank algunos años. Pero eon pona ae 
ve affora que no solo carecemos aún de 
lo que en tantas ocasiones hemos pedi-
do, si no que también continuaremos 
de la misma manera por espacio de 
muchos meses más. Esto—al menos— 
le deduce de las noticias gue he adqui-
rido últimamente. 
Xo puedo yo imaginarme cuáles ha-
yan sido y sean en la actualidad las 
causas para privar la realización de la 
repetida obra. 
Pero, y á pesar de todo, hemos de es-
perar que en breve se lleve á efecto 
lo que en distintas veces—como hoy— 
ha merecido y le hemos dedicado nues-
tra atención. 
Otra cosa no es do suponer cuando 
más de una y dos exigencias así lo de-
terminan. 
Mi dwtmguidp amigo el joven Ma-
nuel Carbonell Fors, que por motivos 
de su quebranta»la salud se ha trasla-
dado de la Habana, su habitual resi-
dencia, á Mántra. estuvo en este pue-
blo en la actual semana. 
Que en breve recobre la salud per-
dida es mi deseo. 
Esta mañana,, en el vapor *'Julián 
Alonso," ha partido para la Habana 
el Señor Domingo Id. 
Lleve íeiiz viaje. 
H A B A N A 
D E B E l U C A L 
LA INAUGURACION DEL 
"CASINO ESPAÑOL" 
Septiembre 21 de 1908. 
Ayer por fin quedó inaugurado el 
nuevo Casino dentro del mayor entu-
siasmo y contento de miestros amigos, 
y de la inmensa mayoría de los cubanocs 
qeu también mostraron su contento y 
asistieron á nuestra fiesta, como si hu-
biese sido la suya propia. 
Aunque embargada, toda la mañana 
tuve en atenciones de mi ocupación, 
pude enterarrpe de que desde las pri-
meras horas de la misma era ensorde-
cedor el estampido de un cañón que ex-
protfeso tienen aquí para1 todas las 
fiestas populares; también atronaban ei 
espacio constantes disparos de palen-
ques, voladores y otros explosivos, 
como demostración completa del en-
tusiasmo que á todos embargaba. A 
la hora indicada por el programa, doce 
y media, el padre, Lobato procedió á 
bendecir el edificio; acto rjue se cele-
bró, con todo el eeremonial de rúbrica, 
dentro del mayor respetuoso silencio. 
Terminado el acto de la bendición, 
siendo la 1 p. m., el señor Alcalde mu-
nicipal José Fuentes, procedió á enar-
bolar la bandera de nuestros amores é 
infantiles recuerdos, así como de re-
nombradas azañas. y el señor Presi-
dente del Casino procedió á su vez á 
enarbolar la bandera cubana, izándose 
ambas al mismo tiempo que la orquesta 
pdel señor Cárdenas dejaba oir sus más 
melodiosos preludios tocando el Himno 
Nacional cubano y la Marcha Real, cu-
yas vibrantes melodías hacían palpitar 
nuestros corazones á impulsos de los 
más gratos recuerdos. A continuación 
usaron de la palabra el señor Angel 
Barras y el señor Nieasio Suárez. en 
nombre de la institución, y el señor 
Paseual Núñez. concejal del ayunta-
miento, que lo hizo en nombre del pue-
blo, saludando á la Colonia Española 
á la que como factor importante de es-
ta sociedad admiraba y apreciaba este 
pueblo en todo cuanto vale, y hacía vo-
tos fervientes porque estas corrientes 
de harmonía y cordialidad jamás fue-
sen quebrantadas, sino por el contra-
rié, atadas cada vez mayormente pa-
ra bien de esta sociedad. Todos los ora-
dores fueron aplaudidos colurosamente 
por los invitados y el pueblo, que en 
apiñada muchedumbre .se agolpaba en 
las puertas, ventanas y frente del edi-
ficio, por donde era materialmente im-
posible dar un paso. Seguidamente se 
procedió al reparto de dulces y licores 
de antemano preparados, del que par-
ticiparon, debido á la extrema cortesía 
de la entusiasta directiva, no solo los 
invitados sino una erran parte del pú-
blico que por la calle estaba. 
Por la noche se efectuó un snatnoso 
baile de sala, al que concurrieron las 
más distinguidas personas de la socie-
dad bejucaleña. así como el alcalde li-
beral electo señor Roban con su apre-
ciable familia. En él tuve ocasión de 
conocer de cerca á tan apreciable caba-
llero, con el cual tuve el gusto de de-
partir un buen rato y quedé grata-
j mente impresionado en su favor yo que 
me tenía hecha de él una idea muy dis-
tinta, porque siguiendo las impresiones 
de los adversarias de dicho señor Ro-
ban, llegué á figurarme .'sería un hom-
bre peco grato; pero la fiesta de nues-
tro CJentro me proporcionó la manera 
de salir de tan craso error y de ello me 
felicito muy mucho. 
Este baile puede decirse fué uno de 
las mejores que en este pueMo se han 
celebrado; orden, compostura y el ma-
yor lujo en bonitos trajes: pude con-
templar en él á las simpáticas dami-
tas orgullo de esta sociedad: Blanquita 
Llovió y Rosita, del mismo apellido: á 
las graciosísimas Caridad. Mercedes y 
Herminia Chacón: Lsabel y Laurenti-
na Valdés: Caridad. Aruca. L a irre-
sistible Arsenia Castillo; la sin rival 
Enriqueta Piedra ;.las nmy intelisrente.s 
profesoras hermanas Muñiz. bellas co-
mo siempre-. Zoila Ramírez; las herma-
Dttas Hambí: Luisa Faícón y otras mu-
chas. 
'Merecen especié mención por-el ex-
quisito gusto con que fueron ataviadas 
y la elegancia de sus trajes, las encan-
tadoras ninfas con que esta sociedad 
se enorgullece Esther Fernández, Cla-
ra Rosa Valdés y Eulalia Piedra, las 
que fueron calurosamente felicitadas 
por este pobre cronista que fué venci-
do ante la irresistible belleza y elegan-
cia de estas tres azucenas de nuestro 
jardín. 
A las dos de la mañana me retiré 
de aquel hermoso lugar después de ha-
ber aplaudido á las diez y seis parejas 
que bajo la acertada dirección del se-
ñor Alfredo Muñiz. bailaron un pre-
ciase rigodón de honor que quedó muy 
lucido. 
Felicito cordiaílmente á la Directiva 
por el éxito que obtuvo en la fiesta y 
aunque ignorado de muchos de mis 
convecinos aprovecho este medio para 
dar las gracias á todos los cubanas que 
de alguna manera honraron nuestra 
fiesta. 
Vn Detallista. 
S a n t a C l a r a 
D E C A M A G Ü E Y 
Septiembre 18. 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación ha dirigido la siguiente circu-
lar á los maestros: 
Han llegado á esta Presidencia no-
ticias de que algunos Maestros sue-
len emplear con sus alumnos castigos 
no autorizados por la Ley; y como 
quiera que estos hechos no pueden de-
jarse pasar inadvertidos, llamo seria-
mente su atención—rogándole lo ha-
ga saber también á sus compañeros de 
.\sa escuela—hacia el deber en que es-
tá esta Presidencia de no permitir ba-
jo ningún concepto que se realicen 
los aludidos hechos, proponiéndose, en 
caso de infracción de esta Circular, 
utilizar todos los medios de que dis-
pone, no solo para evitar que se repi-
tan esos actos, sino para castigar se-
veramente á los infractores. 
Sírvase acusarme recibo de la pre-
sente. 
De usted atentamente, 
J . A. de SOCARRAS, * 
Presidente. 
No habiendo sido aceptadas por la 
Comisión de Empréstito y Obras del 
Centro de la Colonia Española de es-
ta ciudad las dos proposiciones pre-
sentadas el día 15, señalado para la 
subasta, se ha acordado celebrar una 
segunda subasta para la construcción 
de dos pabellones para enfermos, una 
sala de operaciones y un edificio para 
cocina y comedor. 
Dentro de pocos días estrenarán 
sus nuevos y vistosos uniformes los 
componentes de la Banda Infantil. 
Kl uniforme ha sido confeccionado 
de paño azul. 
Desde ayer se encuentra en esta 
ciudad, donde tanto se le quiere por 
sus grandes, méritos y excelsas virtu-
des, el Rvdo. Visitador de las Escue-
las Pías de América, ilustre Padre 
Escolapio señor Esteban Torrada, 
E n la actualidad se ocupa la Com-
pañía contratista del tendido de ca-
ñería para la distribución de aguas 
del acueducto, en situar la llamada 
cañería maestra, que entroncará eon 
la que viene instalándose desde las 
tomas de agua. 
E n dichas tomas de agua se están 
llevando á cabo grandes trabajos, ha-
biéndose "•.imentado el personal. 
O R 5 S N T B 
(Po.- telégrafo» 
Manzanillo, Septiembre 22. 
á las 2-30 p, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Junta de Educación urbana ha 
quedado constituida por los señores 
Angel Mariño, Modesto Tirado, Ma-
nuel Romagosa, Manuel Dellundé y 
Ernesto Fajardo. Todos personas re-
conocidas por su respetabilidad y 
arraigo en el pueblo que está satisfe-
cho de tales nombramientos y aplau-
de la conducta del inspector especial 
señor Pablo Esplugas. 
E l Corresponsal. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Bajear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-





Dres. Ignacio Plasencia 
elcrnacioB. Plasencia 
Cirujano del Hoapítnl n. I 
Especialista» en Enfermedades de Mujeres. 
Partos; y Cirugía en general. Consultas do 
l & 3. Empedrado 6(>. Toiófono 296. 
C. 2983 13 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3104 8s 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n s e 
A B O G A D O . H A B A N A 33 
C. 2977 1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núra. 1.—Consultas de 1 á'3. 6ALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2964 is 
CÜEÁCI0Níe,T0DiSl3S ESFEMEDADKS 
sin medicinas n; operacionei 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á quienes la pidan de paiabm ó por es-
crito á su admiaistraúcr. MANRIQUE lid, 
C 2979 13 
M A I O E L Á I M E Z G i R C l i 
ABOGADO Y KOTAKIO 
Abogado de la Empresa Dinrio de 
la ¿M urina, y Abogrado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
Dr. Martinez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Aguiar núm. l O l . 
13620 26-6S 
P ü i f i Y B Ü S T A M A N T B 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 4C, praL Tel. 839, de I á L 
C. 2978 1S 
C U R A C I O N 
ráp ida , radica l y garant izada de 
las e n í e r m e d a d e s dei e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAIÍ 126, de 1 á 4. 
c 30S5 5 St 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroióeico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
;t químico, DOS P13SOS. 
Compontela entre Mnralla 7 Teniente Key 
C. 2971 1S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAg 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-22S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Uéúico Cirujan» de la Facmtaa úu J'arí¿ 
Bspeclaiista enfermedades dei entó-
ccâ o e iniestinoB. según ei procedimlemo 
de los proteaores doctores Uayem y Wtnter 
de París por el análisis" dei jugo gástrica 
COMfaULTAS D.tó 1 á ». PRADO 54. 
C. 2972 13 
A. S. de Eustamante, Jr. 
A B O G A D O 
-De 1 á 4 p. m . 
ve-nst 
A g u a c a t e 1 2 8 
13897 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 ̂  próximo 
á I-ceina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2968 13 
Dr. Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9E64 156-20Jn 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas.-Consul-
tas de 13 í 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 45». 
C. 2950 1S 
Laboratorio BacierioIOgico de ¡a Crónica 
Médlco-Q.uirCirK'ioM de la Habana 
Fundado en 1SST 
Se prnetloau nnftlj.si» de orina, esputo», 
aaiisre, ieobc, »iu;>, etCn etc. l'iado 105. 
C. 3030 1S 
DR. GUSTAVO 6. DUPLUSSIS 
C1RUJ1A GüiSiat^L 
Consultan diarlas üa l a l. 
San Nicolás ufun. &. Teléfono 1183. 
C. 2955 13 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cua-dra t!e San Rafael. 
C. 3017 13 
G L I N I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paires más adelantados y tra-
bajos garantizaüus con los matevial̂ s do 
ios reputados fabricantbs S. S. While Den-
tal é Ingleses Jesson. 
rracio* «íe io« Trabajo* 
Aplicación de caá teños $0.2* 
Lina extracción , . -0.60 
Una id. sin dolor - o.Vó 
Una limpieza. . , t¡ M 1.50 
Ima emyastadara . • „ 1.00 
Una id. porcelana w • 1.60 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones dt>eda $1.50 á.. . . . . 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . 4. 24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . 3.00 
Una id. de 4 ¿ 6 id. 5.00 
Una id. de 7 á 10 id.* . . . . . . . 8.00 
Una id. do 11 4 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta câ a cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do uoche A la perfección. 
Aviso á los forasteros que se termirarán sus 
trabajes en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 4 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2981 1S 
D E . A D O L F O R E Y E S 
EnleruiedaUes i M Kstómagro 
é intestinos oxclnsivaniente 
Diagrnóstico pov el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
ríe Farís. y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2962 13 
B L E N R I P S P E R D O M 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrose'e. Teléfono 287. De 
12 1 3. Jesús María número 33. 
C. 2951 13 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consult̂ .a 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 1S 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
Dr. José Alfredo Bernal 
AHOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
13929 " 26-12S 
D r . J . S a n i e s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaitns en Prudo ni'.. 
V¡.laílo del DIARIO DB LA MARINA 
C. 2969 is 
DR GONZALO AEOSTEGüT 
Hédl«o de la Osa d« 
Beneficencia y Mat¿mldnd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas, 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108 fc, T E L E F O N O 824. 
. C. 2950 " — , ifl 
DR. F, JüSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 287f 13 
DR. GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2023 13 
Dr. Francisco 31. Fernández 
De la Universidad de Columbia. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado 105. De 9 á 11 y de 1 á 4. Pobre» 
de 1 á 4. 
13226 26-30Ag 
D r . C . E . F i n i a -
Especialista eu < nferniedadea «ic loa ojos 
r de ioa oldua. 
Amistad numero 34.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
D R . B E R N A N D O - S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARüÁNTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De J3 4 1 
Para enfermos pobres, de Garganxa. Nafl» 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lune.s. miércoles y 
viernes á las 3 de la mañana.. 
C. 2956 13 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geneial. Consultas de 12 á 3 
X J X J S Z Í 1 9 -
C. 2974 13 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono 1965. 
14273 26-193 
D R . L A M 0 T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ. OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-193 
Felavo García y M\m Notario p i í í c í . 
Mm García y Orestgj Ferrari siieiiKn 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2973 13 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aerular 81, Bnucu llMpafiol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 2735 1 Afr. 
1 3 r . J F L o l o e l i i O . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeNüs María 01. De 12 & 2 
C. 2952 13 
PEDRO J I M E N E Z TÜBÍO 
ABOGADO YNOTABIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancb» del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C. 2980 13 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEniCO-CmUJANO 
Especialista en las enfermedades 4a 1 es« 
tómago, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 2966 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C. 2958 13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San, Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín ft ÍOH pobres. 
C. 2965 13 
3 3 ^ E L . T M A r-^-TTi 
Especiáosla en SIE1L.1S Y VENEREO 
Cura lápida y /•adical. El enfermo pv.ede 
continuar en ».us ocupaciones durante el 
trabamiento. 
La blenorragia se rmra en 15 día?, por 
procedimientos propios y ei'pt-c'ales. 
De 12 á 2. Enfermedades p:i'pias de la 
mujer, de 2 á 4. aGUIAR 126. 
C. 3018 13 
~Dr7ÑÍOOLAS G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefloraa. 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2947 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta, 37, Teléfono 6028 
H A B A N A -
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 83 ^ 
^ S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2960 13 
S. BAIUÍOKTA S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 12938 26-25AS 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
iíEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al» 
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedr.des nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 11© 
Teléfono 1613. 
C 2976 1S 
M M i i i O C A Í i l i E i l Á 
AHOGADO 
GaHaco 78. Uubaaa. Ue H i t . 
C. 2967 13 
J . 2 3 . X > O X > 
CIRUJANO DENTISTA 
Berni xt» »lim. '¿t¡, «jatrcsveiM. 
C. 294S 13 
U r . J . í i a í a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24. altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35. Vedado: Consultas ae 1 á 3. Lu-
nes. .Miércoles y Viernes. 
13600 26-53 
Ü A B I N ' K T E KLIOCTKO D E N T A I j 
rtel l>r. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somñoforma," método del Dr. Rolland de 
París. Hora lija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad. 12939 26-25Afip 
D r . H . ( i i o m a t . 
Tratamiento espec'al de Sífilis y enfer-
medades venéreac. —Curaciói\ rápida.—Con-
s-.ltas de JLSj á 3. — Teléfono 854. 
EGXDO NUM. 2 (ultou). 
C. 2953 . • 13 
Dr. ^Manuei Deiíiu, 
MEdlco de Mfloa 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 3L essjulna 
ft Aguaches. — Teléfono HQ, 
A. 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
C1HUJ ANO-DENTISTA 
Aguila TS, esquina á Uan liifaal, alt3í. 
TiiLüiONO isas. 
C. 2963 is 
DE. H. M.V/.REZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3; Consulado llfi 
C. 2975 ^ 13 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó * l a m a ñ a n a — ^ c p l i o m h n - 2 3 de 1008 
E c o s fle la P w a E s p a s o l a 
D e s d e L o u r d e s 
¡ Q u é c o n t r a s t e el d̂ e B i a r r i t z á 
L o u r d e s ! 
L a r i e n t e p l a y a , c o n s u s a l e g r í a s , 
cort sus e lesrancias . con sus m u j e r e s 
h e r m o s a s y o-on s u " b a o c a r a " i m p l a -
csble, y L o u r d e s , con s u s é x t a s i s f©-
ü i g i o s o s y c o n s u s m í s t i o a s emociones , 
con dos m u n d o s d i f e r e n t e s . 
D i j e r a q u i e n c o n t e m p l a r a esos c u a -
d r o s d i s t in tos , d e s c o n o c i e n d o l a '* íreo-
g r a f í a " s o c i a l y p o l í t i c a d e osta R-e-
p í í h l i c a h e t e r o g é n e a , que F r a n c i a î s 
un i n m e n s o m a n i c o m i o . 
L a n o c h e bs t e n d i d o s u n e g r o m a n -
to s o b r e los v e r i c u e t o s y los v a l l e s 
de. los P i r i n e o s . L a s e s t r e l l a s a d o r n a n 
el firmamento. 
E l s i l enc io y l a s o l e d a d lo d o m i n a 
todo. 
D e p r o n t o una, l u z . . . m u c h a s h i -
ces . y s o b r e e l las , c o r o n a n d o u n a g r u -
t a , la e s b e l t a s i l u e t a de u w » ig le s ia . 
P r e s i d i e n d o ese ¡ c u a d r o , l a V i r g e n , la 
V i r g e n S a n t í s i n U , l a V i r g e n de L o u r -
des . 
¡ I m p o n e n t e y m a j e s t u o s o p a n o r a -
m a ! 
C a u s a a s o m b r o l a m u c h e d u m b r - ' 
que l l e n a tod.-:.s las c a l l e s , t o d a s l a s 
i g l e - i a , t o d a s las t ' x p b n a d a s , todos 
los s i n c e r c a s de L o u r d e s . 
E s el g r a n d í a de la p e r e g r i n a c i ó n 
r a c i o n a l . D u r a n t e l a s v e i n t i c u a t r o ho-
r a s ú l t i m a s no baj c e s a d o el m o v i m i e n -
to de t r e n e s : todos h a n l l e g a d o c a r -
gados d e devotos y c a r g a d o s d>e e n -
f e r m o s . 
L a s f i las de c a m i l l a s y las filas de 
r n c h e c i t o s de i m p e d k l o s 900 i m p o n e n -
te*; 
' ¡ T o d a s las m i s e r i a s h u m a n a s e s t á n 
r e p r e s e n t a d a s e n esas t r i s t e s proces io-
ives! 
D o s h o r a s d e s p u é s ip-resencio, en l a 
g r a n e x p l a n a d a de l a i g l e s i a del R o -
s a r i o , u n o de los e s p e c t á c u l o s m á s 
i n t e r e s a n t e s do L o u r d e s : l a p r o c e s i ó n 
de ' ' l e s flambeaux." 
L o s c á n t i i c o s r e l i g io sos I k i n a n el es-
p a c i o d e n o t a s raelancálicas. L a s i l u -
i m n a c i o n e s e l é e t r i d a s d e l a s f a c h a d a s 
de l a s iglesi-as y de l a s e s t á t u a s de 
ia V i r g e n , y l a s l u o e c i l l a s d o l a p r o -
c e s i ó n , d i funden ' p o r t o d a s p a r t e s te-
n u e d a r i d a d . 
¡ O t r a s o r p r e s a ! ¡ O t r o c o n t r a s t e ! 
P r e s i d i e n d o l a ( p r o c e s i ó n , e n c a u -
z á n d o l a , o r g a n i z á n d o l i a , d i r i g i é n d o l a , 
v a n l o s e s b i r r o s do C l e m e n c e a u . 
¡ E l E s t a d o f r a n c é s . . . e s t e E s t i 1 1 
r a d i c a l , s o c i a l i s t a , r e v o l u c i o n a r i o , a n -
t i c a t ó l i c o , s e c o n v i e r t e , c u a n d o l e con-
v i e n e , en " m o n a g u i l l o ' ' de p r o c e s i o -
n e s r e l i g i o s a s ! 
A l g u i e n , m u c h a gente , ilos p e r i ó d i -
cos , que e l G r o b i c m o f r a n c é s se 'aiper-
c i b í a . p a r a c e r r a r L o u r d e s . 
¡ ' C r a s í s i m o e r r o r ! ¿ C e r r a r L o u r -
d e s ? ¿ E s que n o c o n o c e n á los f r a n -
ceses l o s que t a l e s c o s a s d i c e n ? 
A n t e s s e c e r r a r í a n l a s s a l a s de 
" b a c c a r a " de T r o u v i l l e y de B i a -
r r i t z . 
E s t a es u n a colon'iia r e l i g i o s a , una 
•colonia p a r a los c a t ó l i c o s , y e n e l la 
¡no r i g e n l a s l e y e s q u e en e l resto de 
F r a n c i a . 
L a s p r o c e s i o n e s e s t á n 'proh ib idas en 
di t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a f r a n c e -
s a . 
Y o h e v i s to , s i n e m b a r g o , u n d í a , 
en L o u r d e s , c e n t e n a r e s de procos io-
nes , y h e o í d o s e r m o n e s en l a p l a z a 
p ú b l i c a , y h e c o n t e m p l a d o los e m o r i n -
•11 a n t e s e s p e c t á c u l o s de los e n r e r m o s 
q u e a c u d e n á l a g r u t a m i l a g r o s a en 
•busca de Is mluá p e r d i d a . 
¡ Y , solbre todo, h e c o n t e m p l a d o á 
los e s b i r r o s de O l e m e n c e a u p r e s i d i e n -
do todas esas mamifes t a c i ó n es re l i g io -
s a s ! 
A l l i b r o d e Z o l a , el f a m o s o " L o u r -
d e s , " l e f a l t a u n c a i p í t u l o : el c a p í t u l o 
d e s t i n a d o á e x p l i c a r esas p i n t o r e s c a s 
c o n t r a d i c c i o n e s en que c a e n á t o d a s 
h o r a s los a n t i c a t ó l i c o s f r a n c e s e s . 
J u a n de B E C O N . 
( D e L a Epoca, de M a d r i d . ) 
V E L A D A 
A n o c h e ce l ebraron los l ibera les u n a 
v e l a d a f ú n e b r e en el C í r c u l o de la ca* 
He de Z u l u e t a . p a r a c o n m e m o r a r el ter-
cer a n i v e r s a r i o de l a t r á g i c a muerte de 
E n r i q u e V i l l u e n d a s . o c u r r i d a en el ho-
tel " L a S u i z a " , en Cienfuegos . 
Desde m u y t e m p r a n o u n p ú b l i c o n u -
m e r o s í s i m o i n v a d i ó e l loca l , s iendo ma-
ter ia lmente imposible d a r u n pa.so por 
aquel los a m p l í s i m o s sa lones . E l p ú -
blieo,* en a p i ñ a d o haz , ocupaba hasta 
las escaleras , i m p i d i e n d o el acceso á los 
sa l rnes , en los que, en v e r d a d , y a no 
se c a b í a . 
T a n t a f u é la c o n c u r r e n c i a , que m u -
c h í s i m a s personas t u v i e r o n rpie que-
d rse fuera , en los porta les y en la ca -
li 
O c u p a b a n los pues tas de honor el 
general J . M . G ó m e z y el D r . A l f r e d o 
Z a y a s . 
L a p lana m a y o r del l ibera l i smo se s i -
t u ó los res tantes s i t ias . 
L o s sa lones de l C í r c u l o ftparecían 
enlutados . 
D e n t r o del local p r o n u n c i a r o n dis-
c u r s o s los s e ñ o r e s F e r r a r a , V i o n d i y 
¡Sayas , quienes ena l t ec i eron la memo-
r i a del Uadcr del l i b e r a l i s m o . E n r i q u e 
V i l l u e n d a s , que e n defensa de la l iber-
t a d c a y ó p a r a no l e v a n t a r s e m á s , en e l 
feotel " L a S u i z a " , en Cie fuegos , en 
aquel los t r i s t e s aconteertnientos que 
preeed ieron á las elecciones p r e s i d e n -
c ia les e n el a ñ o de 1906. 
L o s oradores f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos. 
P a r a s a t i s f a c e r á l a s n u m e r o s a s per-
sonas qiie n o p u d i e r o n e n t r a r en e l 
C í r c u l o , hubo neces idad de i m p r o v i s a r 
u n a t r i b u n a en los porta les . 
Desde a l l í d i r i g i e r o n l a p a l a b r a a l 
pueblo los s e ñ o r e s G o n z á l e z ( D . F r a n -
c i sco M * . ) . B o r g e s . V a l e n c i a y F e r r a -
r a . E s t e ú l t i m o , p a r a d i s u a d i r a l pue-
blo, que deseaba se d i e r a u n m i t i n e n 
e l P a r q u e C e n t r a l , i m p r o v i s ó u n bello 
d i scurso , r e c o r d a n d o que no e r a u aque-
llos los momentos e n que el par t ido l ibe-
r a l , que c o n m e m o r a b a u n tr is te suceso : 
la c a í d a de l m e j o r e n t r e nosotros, d i -
jo , por de fender e l derecho, l a l iber-
t a d y la j u s t i c i a , los m á s oportunos pa-
r a hacer p r o p a g a n d a p o l í t i c a ; d í a lle-
g a r á , no m u y l e j a n o , el 25 del a c t u a l , 
en que i n i c i a r e m o s en un teatro de es-
t a c a p i t a l l a c a m p a ñ a e lectoral , y en 
que todos p o s e í d o s de g r a n entus iasmo 
. i remas á de fender l a s ideas, las doc tr i -
nas, y el p r o g r a m a de nues tro par t ido . 
E l pueblo d i ó m u c h a s v i v a s a l P a r t i -
do L i b e r a l , a l g e n e r a l J o s é M . G ó m e z 
y a l D r . A l f r e d o Z a y a s . 
L a v e l a d a t e r m i n ó c e r c a de las once 
de la noche. 
~ i o s mm 
R O B O E X T X A B O D E G A 
D u r a n t e l a n o c h e d e l l u n e s á la 
m a d r u g a d a de a y e r m a r t e s , se come-
t i ó un robo en la b o d e g a - c a l l e de T r o -
r a d e r o n ú m e r o 30, prof t jedad de d o n 
E l i s e o R e y V a l c a , cons i s t en te en unos 
m i l pesos en p l a t a y oro . un r e v ó l v e r , 
un r e l o j y un p o r t a m o n e d a s , todo lo 
c u a l e s taba g u a n h u l . en una e a r p e t a , 
c u y a c e r r a d u r a f u é v i o l e n t a d a . 
L o s l a d r o n e s .parece que p e n e t r a r o n 
; n e l e s t a b l e c i m i e n t o por l a p u e r t a 
del pat io que da á u n a c a r b o n e r í a , la 
c u a l f o r z a r o n h a s t a d a r p;:so á u n a 
oersona . 
L a p o l i c í a t r a b a j a en el ese la r e c i -
miento de este hecho . 
F A L L E C Í M I E N T O 
E l a d m i n i s t r a d o r de la r a s a de sa-
l u d l a " C o v a d o n g a " puso en conoci -
m i e n t o d e l J u e z de i n s t r i R v i ó n del 
Oeste , de h a b e r i n g r e s a d o en aque l es-
t a b l e c i m i e n t o en la noche del tunea 
ú l t i m o don B e n i t o G a r c í a G a r c í a , n a -
t u r a l de A s t u r i a s , de 08 a ñ o s , c a s a d o 
y vec ino de P a s o R e a l , e l c u a l f a l l e c i ó 
¡i las p o c i í s h o r a s de s u i n g r ' s 1. s in 
poderse d i a g n o s t i c a r s u e n f e r m e d a d 
por el m é d i c o de g u a r d i a por h a b é r -
selo i m p e d i d o s u es tado de g r a v e d a d . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o al NecrocO-
mio. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l Oes -
te h a d e n u n c i a d o don .Manuel T ó r r e n -
le T e i j e i r o , gerente de l a casa c o m c r -
eiáJ " L a N u e v a M i n a , " e s tah lee ida 
< 11 B e r n a z a n ú m e r o 8, que don 
M a n u e l U c e d a , d o m i c i l i a d o en N e p t u -
110 217, l e t o m ó e n a l q u i l e r mue'ni"s 
por v a l o r de $200 oro e s p a ñ o l , y que 
al no a b o n a r l e t r e s m e n s u a l i d a d e s , lo 
d e n u n c i a a l J u z g a d o m u n i c i p a l de l 
d i s tr i to , donde el d e n u n c i a d o negó la 
t irma del d o c u m e n t o y de que t u v i e r a 
cu s u p o d e r d i c h o s m u e b l e s . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l l e v a n t a r u n t i r a n t e en el t a l l e r 
de m a d e r a s d e los s e ñ o r e s G ó m e z y 
A l o n s o , l e c a y ó e n c i m a el m i s m o a l 
moreno C a s i m i r o B á r r e l o , vec ino de 
r a s t i l l o n ú m e r o 63, c a u s á n d o l e u n a 
h e r i d a en l a e x t r e m i d a d l i b r e del í n -
dice de lia m a n o i z q u i e r d a . 
E l ihecho f u é c a s u a l . 
I N F R A C C I O N E S E L E C T O R A L E S 
E l P r e s i d e n t e de l a J u n t a E l e c t o r a l 
M u n i c i p a l , l i c e n c i a d o s e ñ o r G u e r i e i c . 
r e m i t i ó a y e r q u i n c e t e s t i m o n i o s de ex-
pedientes p o r i n f r a c c i o n e s de la L e y 
E l e c t o r a l p a r a que se i n s t r u y e s e c a u -
s a c o n t r a los que r e s u l t e n c u l p a b l e s . 
D i c h o s e x p e d i e n t e s f u e r o n d i s t r i -
b u i d o s entre los e s c r i b a n o s s e ñ o r e s 
O ' R e i l l y , B r i t o y V a l d é s A n c i a n o . 
_ H U R T O D E U N R E L O J 
M r . H a r r i s M o o r e . t r i p u l a n t e de l 
v a p o r " H o r n n S i l e " , f o n d e a d o en 
b a h í a , d e n u n c i ó á l a p o l i c í a de l a se-
g u n d a e s t a c i ó n que e n c o n t r á n d o s e 
d el k i o s k o ca l l e de S a n I g n a c i o es-
q u i n a á D e s a m p a r a d o s e n s e ñ i í n d o u n 
r e l o j de oro. v a h i a d o en dosc i endos 
pesos, d d e p e n d i e n t e de d icho k iosco 
se lo s u s t r a j o en u n d e s c u i d o . 
E l a c u s a d o d e s p u é s de p r e s t a r de-
c l a r a c i ó n en el J u z g a d o , q u e d ó en l i -
b e r t a d . 
A L Q U I L E R E S 
SK A L Q U I L A N los altos de Lealtad nú-
mero lio. Informan Campanario número 106 
14435 4.23 
C A S T O R ! A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
E n U s o por m á s de T r e i n t a A n o s 
I¿eva la 
fiitna <£eA 
E N C U A T U O C E N T E N E S se alquila la 
.-asa de moderna construcc ión situada en 
la calle de H o r í d a número 85, garant ía - fia-
dor 6 dos meses en fondo. L a llave al 
lado. Su dueño en Cuba 94 
14426 4.23 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle de 
Pérez númro 4 una casa con portal, sala, 
m e t a , 3 cuartos cocina, baño v ducha, 
jin.ooi-o etc. pisos finos en 7 centenes: l la-
ve al frente. Informarán en Aguila 27 alto 
y en Obispo 113 Camisería . 
10-23S 
S E A L Q I 1 LA E N Galiano 84 altos de la 
sucursal de! Banco Nacional un espléndido 
departamento lujosamente amueblado v ron 
toda asistencia: no se admiten n iños . 
l_44tí9 6.23 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se akiuilan los más ventilados de la Ha-
bana. Monte 177 esquina á Han N i . o l á s con 
8 cuartos con loa nisos de mosaico; gale-
ría, comedor y sala de mármol , dos inodo-
ros baño espléndido y una buena terraza. 
L a llave en los bajos. Informará: Ramiro 
de la li iva. Obispo 72. Te lé fono 635. 
C . 3190 8-23 
mm 
E n Monte 62. esquina á Indio se alquilan 
en S centenes tiene buenos pisos, inodoro, 
clara cocina y bonita terraza por Monte. 
L a llave en los bajos. Informes: Ramiro de 
la Riva. Obispo número 72. 
C . 31S9 8-23 
Dos casas se alquilan en 6 y 10 centones. 
L a primera, sala 3 cuartos, cocina; baño 
etc. y la segunda, sala comedor. 4 cuarto.-
baño, cocina, inodoros y cuarto de criado. 
Quinta Lourdes, Calle 13 y G . 
14479 4-23 
E N T R E P A R O Ü E Y ^ A D O 
Se alquila un elegante piso alto, cómodo 
v fresco. 16 centenes. Kl Portero informará. 
Virtudes 2A. 
14348 8-22 
SK A L Q U I L A N los modernos aitos. E s -
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 cuadra 
(ie la Iglesia del Angel . Precio 10 centenes. 
L a llave en la Carbonería de la esquina k 
Chacón'^ Su dueño San Lázaro 246. Telé fo-
no 1342 14172 8-23 
SK A L Q I ' I L A en la Calzada del Monte nú-
mero 352 esquinn P Kornandina. un depar-
tamento bajo muy fresco compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquiler men-
sual 12.75 oro. I44T0 4-23 
• KDA DO: E n la casa Calle 11 número 31. 
á una cuadra de lu unea oe carritos, se a l -
quilan á bombres solos excelentes habi-
taciones con servicio completo. Tienen en-
trada independiente. 14475 8-23 
V K O A D O : So alquila en módico precio una 
ventilada casa en la calle 15 entre A . y Pa-
seo. I^a llave en frente. Informan en la 
Calzada de Crist ina número 7A* 
14477 15-23 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea encontrar una señora sola ó un 
caballero que sean i»rsona.s decentes y de 
moralidad, para cederles una ó dos habita-
ciones en casa buena con toda asistencia, 
excelente comida y lujosa habitación en don-
de encontrará toda clase de comodidades, 
como en su propia casa, y en caso de en-
fermedad se le as i s t i rá como ai fuese de 
la familia. No hay niños ni animales, y es 
casa de orden y mucha tranquilidad, pues 
no es más que una señora sola con sus cria-
dos. Dirigirse por carta á Sra . Nieves Díaz 
Lista de Correos. 14425 4-23 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre clan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de les 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se aúeudcu como te debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, csceso en 
las bebidas alcoh.ólIcasr sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la esngre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y acha-aucs en el cuerno. 
Entretanto, los riñeres se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen * tusar do'or en el conducto. E l 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. L a vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. E l agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. E l resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente slr.ó una medicina que cure á los ríñones. 
H a y un remedio que nunca talla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á caminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
L a Sef iora D o ñ a B l a n c a A l o n s o , v e c i n a de 
esta C a p i t a l , d o m i c i l i a d a en el n ú r a . 28 de l a c a l l e 
de S a n F r a n c i s c o , nos e s c r i b e e u los s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s : 
' ' P a r t i c i p o á ustedes m i c o m p l e t a c u r a c i ó n 
con l a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r í ñ o n e s , con el 
uso de c u a t r o frascos que t o m é de su m a g n í f i c a 
p r e p a r a c i ó n . L e s doy las graciat , y a l p r o p i o t i e m -
po les a u t o r i z o á que p u b l i q u e n es ta c a r t a s i lo es-
t i m a n c o n v e n i e n t e " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
3 e venta en Ia5 boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , tranco porte, á 
quien la solicite. Fos ter -McCle l lan C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
Se alo 11 lia en la Calzada ,ie Palatino fren-
te á la Fábrica de Cerveza, un gfande y 
magnifico ¡ocal para bodega, café billar y 
for.da. Precio 13 centenes, fiador 6 dos meses 
en fono... Para más informes los dará su 
auefio «a el mismo de S á 11 de la mañana 
y de i fl o de la tarde. 
8-23 
S E A L Q U I L A 
Para una familia de gusto se alquila la 
hoiuta. c a í a de dos ventanas, calle de San 
Pafael número 86. tiene una magnífica sala 
f-ah ta. comedor seis cuartos uno de ellos 
en la azotea. Los pisos de mármol blanco 
y de mosáicos . ducha inodoros y buen ser-
vicio sanitario. L a llave en frente, en el 85. 
«««fio Oarlos Polony. Oficios 18 esquina 
á Lamparilla, casa de Dussaq y Ca 
14454 8..>3 
UNA GHAN S A L A B A J A , pr6x imí~á O b i ^ 
po i/iopiu i;<ua Alédico .lentista. jovero. bar-
iK-10, modista te. se alquila en módico pre-
cio y también habitaciones altas • baias á 
uno. dos y tres luises con 6 sin * si.stncia. 
» i 1 legas ,9 informarán 
44456 4.03 
S E A L Q U I L A N las casas i.caitad 10 v'lOA 
fie altos y bajos independientes acabadas 
. - fni - r - r y capar-es para familias nume-
rosas. Informes y llaves en las mismas de 
» ) tte I á 5. H-15S 4-23 
S E A L Q U I L A la hermosa esou iña de OT. . i-
Uy 43 propia para establecimiento. Infor-
man en los altos. 1446.2 8-23 
• V E D A D O Se alquila ia casaTcall íTSéptima 
númro Ii'SO esquina 10 con sala, saleta co-
e 1 >:. 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Sépt ima y 10. 
14465 8-23 
SK A L Q U I L A UNA hermosa habitación 
y otra ihiiiuita en casa de familia respeta-
ble. Galiano 95 altos. También en Aguaciate 
122 hay buenas y frescas habitaciones. 
144B3 8.23 
S E A L Q U I L A N en veinte y cuatro cente-
ics ios lindos bajos de la casa Aguiar nú-
mero 68, con sala, zaguán comedor saleta 
recibidor; 6 cuartos bajos y dos altos baño, 
cocina, inodoro, patio y traspatio. L a lla-
ve en los altos. 14442 4-23 
~ ^ O S BÓÑlTAS^y~NUEVAS~CASAS: L E A L T 
tati 121 bajos de dos ventanas, sala antesa-
la, 4 (Hartos saleta baño etc. Y Lealtad 
i 2 1A altos, con un cuarto más que la ante-
rior. Las llaves en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30. 
lLJ_Ay) 4-23 
J E S U S D E L M O N T E número 253 casaTde 
orden: donde no hay niños ni animales; se 
alquilan dos habitaciones juntas 6 separadas 
á una c'i dos señoras de moralidad, con su 
l'r.vin. 1 4444 5-23 
BE VLQUTLA BN 7 centenes la casa C a l -
zada del Cerro número &95 muy fresca con 
portal de mosaicos, sale comedor, 3 cuartos 
grandef, cocina grande, ducha é inodoro 
la llave é informes en el café esquina á Sa-
ra', ia, su dueño en Maloja 174. 
11453 | - 2 Í 
S E A L Q U I L A 
Kn ;iO peno» Cy. la moderna cniia cnlle de 
Kncohar nñmero -12 V oompueata de Mala, 
eomedor, a cuarto*, eooina, bafio é inodoro 
azoten y PÍMOH de montiioo. Informan enfren-
to. Kxoobnr ^I^A. 14.';T7 4-22 
S E A L Q U I L A N en 19 centenes los a í t o s - ^ 
Cuba 2.", propios para familia 6 escritorios. 
Tienen sala, antesala, comedor, seis cuartos 
baño cocina, buenos pisos y el servicio mo-
derno. Es tán abiertos á todas horas. Infor-
man Urina 1:; 1. altos. 14350 4-22 
S E A L Q U I L A un "piso a l t o - e n - F a c t o r í a 
9. inmediato á la Calzada del Monte con 
cinco cuartos grandes, sala, antesala y co-
rredor todo h la moderna, con instalación 
eléctrica, en $70 americanos. E l dueño 19 
esquina A, Vedado. 14352 8-22 
VEDADÓD: se alquila en módico precio 
la elegante casa calle E y 21 con 4 habi-
taciones altas; buen servicio y puesto para 
coche y caballeriza en los bajos: en la mis-
ma informan, también se vende. 
14355 4-22 
S E A L Q I ' I L A los bajos de Fernandina 77, 
propios para farmacia, barbería, camiser ía 
café, pueeto de frutas carnicer ía etc. menos 
para bodega, informan en el número 78. 
14361 6-22* 
S E A L Q U I L A un hermoso alto de la casa 
Neptuno 255 compuesto de sala saleta, tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro: la llave en 
el solar. Informan en Bernaza 72 c a f é . 
14363 4-22 
S E ALQUÍLAÑ los hermosos y ventilados 
altos de Neptuno y Campanario L a llave en 
los bajos. Informan en Campanario 58 de 7 
á 8 v de 11 á 12 del dfa y de 5 de la tarde 
en adelante^ 14368 8-22 
V E D A D O se alquila la linda casa 8 n ú m e -
ro 34. entre las dos l íneas ; acabada de ha-
cer; todo frescura y vent i lac ión: aires de 
campo. 7 cuartos á dos lados, completa hi-
giene comedores, baños, inodoros, frutas 
y cuanto desea persona de gusto Allí infor-
marán y en la calle de Paula 59. 
14344 «-22 
" V é d e t e l o 
Se alquila próx imo á desocuparse, la am-
plia y bonita casa de la calle 17 número 13 
entre L y M con sala, saleta, salón comedor 
6 crandes cuartos, baños etc. etc. Patio y 
demás comodidades, entrada independíente 
para criados. Pude verse todos los días de 
9 á 5 Para mAs pormenores en la Ferre-
tería L A C A S T E L L A N A . Compostela 114 
Teléfono 704. 14383 6-22 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de la casa calle del 
Castilla númrro 28 á media cuadra de la 
Calzada del Monte, acabada de fabricar 
14380 4-22 
EÑ DHAGOÑES 44 esquina á Galiano se 
alquila un hermoso departamento con vista 
á la calle y también hay habitaciones para 
hombres solos ó matrimonios sin niños pu-
diendo comer de la misma casa si lo desean. 
14378 ?^:21?_ 
GANGA: Se alquila la casa San José nú-
mero 06. acabada de fabricar de alto y ba-
jo con cinco cuartos, sala y saleta las dos 
iguales. Informan en S7 casa de préstamos , 
de la misma calle. 14408 
S E A L Q U I L A una accesoria Amargura 82 
entrada por Aguacate con un salón bajo y 
uno alto entrada y servicios completamente 
independiente; la llave al lado; el dueño 
Calzada de J e s ú s del Monte 418, t e l é fono nú-
mero 6022. H 4 i i 4-22 
" S E A L Q U I L A UNA CASA en el Cerro Ca^ 
He Monasterio 9, á una cuadra de la Calzada 
acabada de fabricar, con sala, saleta 3 cuar-
tos escalera á la azotea. Informan en la 
bodega. GanaJfSl^SO^ 14316 4-22 
LOS ESPACIOSÓS~ALTOS de laTcasá'Com-
postela 117, con sala saleta, comedor, 6 
cuartos, cuarto de baño, cuarto de criados 
y 2 inodoros son de moderna construcción. 
L a Uav é informes en Cuba 65. 
SE ALQUILAN " 
Los hermosos bajos de San Ttafael 99 con 
zaguán, sala saleta, galer ía , sala comedor 
siete hermosos cuartos, baño de tanque, 
baño de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un gran patio. Precio ú l t imo: 16 centenes 
L a llave en los altos. Informarán (Víbora) 
620.^Teléfono 6382. 14346 4-22 
R E A L Q U I L A N los espaciosos altos Nep-
tuno 126. L a llave en la bodega. Informan 
Suárez 84. botica. 14369 8-22 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en precio de 
6 y 11 centenes. L a primera sala 3 cuartos, 
cocina y baño. L a segunda, sala, comedor. 5 
cuartos cocina, baño y 2 inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y G, portería . 
14334 4-20 
SE A L Q U I L A 
La hermosa casa de alto y bajo de San 
Miguel 1R3B. y los altos del 183C esquina 
S Soledad, con pisos de mármol y mosaico, 
con entrada Independiente y compuestos de 
sala, cuatro habitaciones, baños é inodoros. 
La llave en el café de la esquina. Demás in-
formes 1 coaía 2A. 
4-̂ 0 
E N $31 80 S E A L Q U I L A un alto de Salud 
146 con sala de marmol, comedor, ante come-
dor 4 cuartos, cocina, baño é inodoro de mo-
saico. L a llave en la misma al lado- el 
dueño Escobar 67 de 1 á 2 
14318 4.20 
S E A L Q U I L A N habitaciones con y sin 
muebles, en la misma se ofrece una buena 
cocinera, aunque sea para a lmacén. Darán 
razón en Neptuno 32. 14331 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte esquina 
á Cárdenas, jfara familia, establecimiento 6 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á 12 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
H319 15-20S 
S E A L Q U I L A en $21.20 oro español, la ca-
sita Le tra B, en la calle D. entre 19 y 21, 
á una cuadra de la Línea de Universidad con 
portal, sala, saleta y 2;4. patio-y traspatio 
la llave é informes al lado. 
14324 4.20 
SE ALQUILAN 
E n 10 centenes uno los hermosos altos 
acabados de fabricar de la calle de Neptuno 
número 212. 216 y 220 compuestos de sala, 
saleta cuatro cuartos, comedor, cocina ha-
no y cuarto de criados; las llaves en los 
bajos del .rií. Informan M^nriqae OS. 1'. t-
f u m e r í a . J 14327 8-2J 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso sa lón para oficinas 6 cosa 
a n á l o g a primer piso de la casa Monte 15, 
frente á Prado, razón en Prado 34, altos, de 
12 A 2 14328 15-20S 
V E D A D O : se alquila la casa calle S nú-
mero 22 en Prado 77 informarán, v al lado 
es tá la llave. 14330 4-20 
L . esquina 11. V E D A D O se alquila. Tie-
ne 8 habitaciones sala, comedor, jardines 
y demás comodidades. Informan Prado 34 y 
medio. Te l é fono 848. 
14299 4-19 
S E A L Q U I L A N lo. K 
número 53. InfSrm * ^ 0 __14155__^_Iní0rman e¿C 
V E D A D O ^~T¡7~Tr 
de B número 13 f14"1 
precio increíble no ntjre ^ 
bondad, independen eco 
mos. ^ f o r m e s en l ^ J j * 
A g u i l a n . ] o p 
Entrada por ESTMI,. ' 
se alquila un denarta casa d» 
V una habiteci'm con K ient0 IndJ 
baño y iuz eléctrica c6n- Bu¿ 
S E A I Í Q U I L A K lo* ^ —rÜls4 
106 con 5 cuartos c o m í ! 8 bajoí 
fina, nueva, de portal v**) y sala 
S E A L Q U I L A 
pos salones grandes. vi%t.73 
Ignacio 74 informan VidVû a.̂  '* 
E N Z A N J A ^ m ^ 
Se alquilan habitaciono - J 
dos casitas altas con saH Tny « 
cma y demás á cuatro cér t / í0" CXi 14141 
Se alq 
8, 9 y 
14141 
V i r t u d e s ; e 
SE A L Q U i L T ^ B 
SAN L A Z A R O 200 Se alquila entera ó por 
departamentos, tiene 32 habitaciones. 6 sa-
letas y detnás comodidades. Informan Prado 
34 y medio. Te lé fono 848. 
14300 4-19 
A P E R S O N A S D E T O D A moralidad y que 
no tengan niños se alquilan dos habitacio-
nes. Egido 33 no se pone papel en la puerta 
14294 4-19 
A C O S T A 2 » 
Se alquila este espacioso bajo, á una cua-
dra del colegio de Belén propio para nu-
merosa familia y con todos los adelantos 
modernos. Informan San Nicolás 136 altos. 
14269 10-19S 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Man-
rique número 185 con entrada independien-
te, z a g u á n patio, baño y demás comodida-
des. L a llave en la Accesoria A. Informan 
en Jesús María númro 17, altos 
14268 8-19 
So alquila la casa número 51 de la callo 
E. Baños . L a llave en el 59 é informan en 
Línea 54 y 56. Vedado. 
14272 4-19 
E N CASA MUY D E C E N T E se alquilan en 
módico precio dos grandes habitaciones 
juntas 6 separadas, á personas de morali-
dad. Lealtad 120. 14277 4-19 
S a n M i g u e l 4 7 , a l t o s 
Dos lindas habitaciones en la azotea, con 
su pluma de agua, á hombre solo 3 cente-
nes. E n la misma casa hay una habi tac ión 
grande propia para hombre 6 matrimonio 
de gusto, esta se alquila con el privilegio 
de la sala y comedor 14283 4-19 
A K G E l E S l 
Casi esquina á Reina se alquila: informes 
en Salud 111 de 8 á 1 a . m. en la Habana. 
Y en Martí 20, en Guanabacoa de 8 á 12 
a. m. y de 6 á 7 p . m. 
14286 4-19 
S E A L Q U I L A una espaciosa y moderna 
habi tac ión propia para bufete de profesio-
I -les con su sa lón de recibo separado, y 
lujosamente amueblado este últ imo. Señor 
Recio Obispo 75 altos, informará. 
14288 8-19 
L a planta baja de la casa «o 
mero 194. se componen: d i - a ^ 0 MiSi.. 
tro hermosos cuartos c o c i n a » 
y buen patio. Construcción i 0 'a 
ler mensual cincuenta y tres n*- i 
pañol, garant ía dos meses en fnfV8 0i 
ño Habana número '10 ,1(,0• St 
14134 
S E A L Q U I L A N J 
Las siguientes casas modern-w 
tenes, los altus de Suárez l ie ^ I 
comedor, 8 cuartos y demás síf*'?' 1 
9 centenes los bajos con sala v i lc'0 
dor, 5 cuartos, etc. L a llave V r , 
E n 10 centenes los bajos de Luz •> ^ 
sala saleta, comedor, 6 cuartos • A 9 
vicios. L a llave en los alto« InfAiiSfl 
San Lázaro 24. 14117 " lornUr 
S E A L Q U I L A la hermosa~casa~(ÍA~T 
Mercaderes número 31 Informaran en 
12 y 14. 14014 
S E A L Q U I L A Malecón 8 b a j ^ T T n r 
-na á Cárcel y Vedado calle i * ^ 
Informan en los altos del MalocAn 
14148 «"-«-on. 
S E A L Q U I L A N los v e n t l a d o í w a 
Lealtad 38 construcción moderna fi n 
dras del Malecón. Informarán Ohi« 
14123 ^Disp0 
V I l i O U A ~ 
Se alquilan dos casas modernas 
tres salas cinco cuartos v demás ser 
pasa el eléctrico. Informan en <o íe» 
fono 6371. 14131 68í' 
L a g u n a s u . 1 5 
. Se alquila el piso alto con entrada i , 
pendiente, sala, saleta comedor 
cuartos y d e m á s servicio. Llave en l»0^" 
ga. informan Escobar 166 Teléfono 6ri 
i 
Se alquilan, altas y bajas, con pi«o< 
mosaicos y m&rmol. Empedrado número '• 
14012 ! 
< E N L A C A L Z A D A D ^ LA^^lnfantaTt 
próximo á Carlos I I I y frente á la (ihriw 
de chocolate L a Estre l la se alquila una hlr 
mosa casa con jardín al frente un h°rmo¿ 
portal de mosaico, una gran saia 
saleta 6 hermosos cuartos y una hermo» 
galer ía al frente de estos mismos, codnj 
ducha é inodoro; todo moderno y un en¡ 
patio agua y gas en toda la casa! Informn 
en la misma. 
I4035 1J-1S8 
S E A L Q U I L A N dos casas sin estrenar en 
la calle Rodr íguez entre San Benigno y 
Flores, reparto Tamarindo. L a llave en el 
frente. Su dueño Carlos I I I , 28. 
14302 4 1U 
!U ARTANAO: Se alquila !a car.a Lu!sa 
Quijano 18 entre Real y Martí BárriC.'O sa-
nitario completo, pisos completos de mosai-
cos, con 5 cuartos, cuarto de baño cocina, á 
media cuadra del e léctr ico , 1 y media cua-
dra del F . C. y media de la Ermita su due-
ño Real 182. 14303 4-T;> 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3 se alquila la planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
macén ó establecimiento. Informan en Amis-
tad 104. bajos. L a llave e s tá en Inquisidor 
número 1, esquina á R i e l a . 
14248 16-18S 
V E D A D O : Se alquila la casa con portal 
y jardín y demás servicios, calle de G en-
tre 25 y 27. E n la misma la llave, para in-
formes Aguila 207 (altos) 
14305 4-lf 
S a n L á z a r o u . 1 5 1 
Se alquilan estos espaciosos bajos, propios 
para numerosa familia, 8 habitaciones sala 
comedor, recibidor, cocina y dos inodoros. 
Informan San Nico lás 136 altos. 
14256 1 0 l L l _ 
S E A L Q U I L A la preciosa casa terminada 
de fabricar calle de la Zanja 67B, bajos 
acera de la brisa esquina C . del Paseo, com-
puesta de sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
patio traspatio, cocina, baño, 2 servicios; 
toda de mosaicos. In formarán Gervasio 109A 
14230 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos San 
Miguel 69, de esquina, muy frescos y pro-
pios para familia de gusto. Informes y la 
llave en los bajos. 14235 8-18 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Virtudes 61, espaciosos y con 
doble servicio. L a llave é informes en los 
altos. Sus dueños San Nicolás 42, Telé fono 
númro 1901. 14237 8-18 
SE A L Q U I L A el bajo de Chavez 27A de 
copstrucc ión moderna, tiene sala saleta, 
dos habitaciones, baño y demás servicio 
sanitario moderno. L a llave en la casa del 
lado B, é informarán en Príncipe Alfonso 
503 (altos). 14239 8-18 
S E A L Q U I L A 
Vedado G número 8, zaguán, sala come, 
dor. seis habitaciones, pisos mosaico cabi-
Ueriza y demás servicios, la llave en la caá 
de la izquierda, informes directo en 
del Norte número 17. 14008 \l-vk 
S E A L Q J Q I L A 
Un espléndido piso alto de esfiiiina «n el 
mejor punto de lí¿ calle del Obiapo. propio 
para escritorios, impondrán en OWsoo 51 
altos. 14083 8-13 
S E A L Q U I L A 1 p 1 solilto deTa^bonita•¿1 
acabada de construir Obrapía 59. compuesta 
de sala, recibidor comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados, dos baños, etc. La llave í 
informes en Obispo 100. 
__14085 S-» 
P A R A A L M A C E N 6 es ta b 1 ec I ra i en t o seil" 
quila el piso bajo de la casa acabada dt 
construir Obrapía 59. L a llave é iníormei 
en Obispo 100 14086 8-15_ 
S E A L Q U I L A R 
Dos accesorias Juntas 6 separadameam 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
14084 S-IŜ  
PRÓXIMA á desocuparse la fresca y her 
mosa casa Calzada Real de Marianao nümí 
ro 138 con pisos de marmol, baño y toda 
las comodidades para una familia: se alqnl 
la é impondrán Perseverancia 38A de S i 
11 de la mañana . l 4? i? ? — 
S E A L Q U I L A , un departamento en el M 
gundo piso de la casa calle del Sol 55, pN 
pió para uno ó dos caballeros con sus sem 
cios, su entrada independiente y muy freí 
eos: en la misma próx imo á terminarse M 
departamentos uno en el segundo piso y ott 
en la planta baja, alquiler en proporción.» 
forme Prado 29 altos. Teléfono 3231 
1404(̂  . 
C E R R O : Se alquila el chalet de estíl 
americano, Falgueras 14, á dos cuadras a( 
Parque del Tulipán, con extenso jardín > 
la brisa. L a llave en la Carnicería del Iret 
te é informan Santo Tomás 1 esqum 
& Rosa de 12 & 5. 14032 J / i l 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Ceií 
las casas San Tadeo números 8 y 10 P6^,: 
al Ferrocarri l sala, 3 posesiones, Sran p } 
con árboles frutales y agua de Vento, ij 
llave en el número 4. Informarán Ca.i'P3" 















S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B. de 
construcc ión moderna; tiene sala, saleta 
dos habitaciones, baño y d e m á s servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el bajo B é in-
formarán en Pr ínc ipe Alfonáo 503 (altos). 
14240 s-18 
S E A L Q U I L A 
Una casa fabricada exclusivamente para 
establecimiento, calle de Marqués González 
esuina á Animas; Informan an Pedro n ú -
mero 2. 14121 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos principal~de~AñL 
mas 68 con todas las comodidades para una 
familia, las llaves en los bajos. Bodega, in-
formes: Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía. 14173 8-17 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre Indio y Ŝ si Nicolás- tie-
ne muy buenas habitaciones y todas laa co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y zaguán y entrada independíenla 
de los bajos. En la misma informarán. 
C. 3044 i s 
60 con 
E N T R O C A D E R O Ca. CASA de una far* l ia 
de mucha moralidad se alquilan frescaa 7 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tambiín se admiten abonados á comer. 
C. 3039 i s 
F A l i l O C A R Ñ Í A D O 
E l más ventilado do Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para ¡ 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 3042 1S 
S E A L Q U I L A N los altos de Progreso nú" 
mero 8 con todas las comodidades para 
una familia. L a s llaves en los bajos. Fonda. 
Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía. 14174 8-17 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 7fi. compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado n ú -
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
14176 8-17 
E N 7 C E N T E N K S 
Se alquilan los altos independientes de la , 
casa Zanja 99. con tres grandes cuartos, sa- i 
la. comedor y balcón corrido á dos calles: 
la llave en la bodega é informarán San ; 
Rafael número 145 letra L l ' 
14177 8-17 
V E D A D O Se alquila l a casa calle A nú" 
mero 14 casi esquina'a la Calzada en la fe-
rretería estft la llave. Galiano y Animas In-
forman, café. 14186 8-17 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que más le agrade, de ila^ 
encuentren desocupada SIN DAB ^J'̂ ÍTT 
NI L A .MAS I N S I G N I F I C A N T E GAHA-yi; 
Vaya á Empedrado número 60, ent:e 
llegas y Aguacate, y d íganos la ca,sa,5 
desea. 13965 
A L C O M E I I C I O 
Se alquila la hermosa y moderna ca^8r¡( 
local para grandes almacenes y eí!cr J-pj 
Oficios 15, puede verse de 7 á 5 de la i- j 
Su dueña Aguila 70 altos, tamb'én ^ ^ 
quila para stablecimlento 6 familia .« 
mosa casa Gervasio 5. .-c 
13971 \ iEÜÍr 
Se alquila la casa Calzada número 
jardín, portal corrido, dos .ialas, o0"?^ 
taciones cuartos de criados in^eI,c/(n ( 
gran baño, cocina, cochera y 13''T1 
didades. Informes Empedrado mnner 
1?,959 -"-^ 
G r a n c a s a <le fiHUilla 
Si quiere usted gozar de salud v'v'̂  . 
al mar; en San Lázaro 198, alt0S'1A(,s 
departamento ideal y dos habitación 
plias con todo servicio á esc0.& r̂'An 
San Lázaro y dos terrazas al "alcC 
13913 'JL. 
OÜINTA D O E C R B O 
18 número 6, Vedado. E s t a precios 
sa con sala, comedor de mosaicos oc 
mosas habitaciones á la brisa, gran 
baño, con insta lac ión de luz ê 011"1̂  Dc 
preciosos jardines y frutales propia 
comodidades para personas de SU^to ^ 
cuartos del fondo por la callo !•> 















Se alquila fresca y amplia casa, C ^ 
quina Quinta, Llave en Calzada y 
Informes Agular ^8. 13778 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y ^ 
6 sin muebles á caballeros solos 0 
nio sin niños . Te l é fonos 1639 y 6 i 
13289 
EÑ" R B I N A tS se" alquilan lia^M 
con 6 sin muebles y con toda 
con todas las comodidades. .I-'as coi 
pesos en adelante. E n las misma, 
nes en Reina 49 todas á la ralIC,(1(.i 
en Galiano 136 frente á la Plaza 
y deseamos alquilar á personas , 
lidad. L 3 l i i '•— " 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados y 
Independien tea £ • la casa Luyan ^ 
Jesús del Monte, de construcci"" 
v servicios sanitarios de P,"'iri1'Me 
iVvrmaran en la misma. 132S» 
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• ^ T A D E L DIA 
.. ,.1 un albañil 
r i * " '"u el chaval, 
^ h a de subtt. -
h' uel0 respondió: 
í1 f 'jp vamos á v e l ; 
de José Miguel.. . 
«abe! Puede que no. 
n Guabeto. Juan Guabeto, 
^ g u a s . ícómo está? 
V\ . '^ traba. Gua, 
^ ^ a fortuna, beto. 
dejas, eoon mío. la chaslonga 
Ca»"^ y pienso en Covadonga. 
W * " 1 c. 
^ ü T e n l a ^ M c r c e d 
, -enísimas ban de resultar las 
^ ' T e U ^ a r á n en la iglesia de la 
23 á las seis y añedía 
•j I M neho v media 
el día 
••^narte musical estará á cargo de 
^IrTncisco Saurí, y eMo motiva 
áov f felicitación á la comunidad, 
^loha nombrado organista y maes-
' íir¿ctor de dielm iglesia. 
V dudamos que en estas fiestas se 
• trará i0 acertado que ban esta-
P. P- Paules al ibacer tal elec-
t]0i'] encargado de baeer la predica-
¡£ de lasegior.ias de Miaría lo es el 
íl(̂ re García, nnuy admirado por to-
l :os fieles á causa de sus grandes 
llevantes dotes de orador sagra-
^ Hemos de dar oportunamente cuen-
á nuestros lectores del tesul'tado 
? diéhas fiestas, que .creemos ha de 
•operar á las precedentes en solemni-
oad. 
^BIBLIOGRAFIA 
Impresiones americanas, por Rafael 
/¿mte._jAcusamos recibo de un ejem-
nlar de «este libro del estimado compa-
ñero, en el que expone una serie de ar-
¿ulos hechos á vuela pluma, sobre co-
sas de los Estados Unidos. 
Tendremos el gusto de leerlo. E l li-
bro líeva un prólogo genialísimo y vi-
brante de nuestro querido compañero 
Mario Muñoz Bustamante; y en e l 
ejemplar remitido, el autor ba escrito 
nna afectuosa dedicatria á nuestro Di-
rector don Nicolás Rivero. y que en su 
nombre agradecemos al señor Conté. 
En defensa p r o p i a , por el doctor 
Gabriel M. Landa.—Refutación dd in-
forme emitido por el doctor A.̂  Agra-
moníe. con motivo de su viaje á Cien-
fup̂ íw, investigando el brote de la fie-
bre amarilla ocurrido en el hospital de 
las fuerzas americanas. 
Este folleto es hoy de suma aetuali-
ad. por tratarse de un asunto que 
preocupa los ánimos del país. Está 
escrito en castellano y con la traduc-
ción inglesa. 
MUJERES PALIDAS 
¿NECESITA DE E S T E EFICAZ ME-
DICAMENTO PARA ENRIQUE-
CER LA SANGRE? 
Lea usted lo que dice de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams 
una conocida Señora de 
Monterrey 
La debilidad que casi constante-
raento aqueja á muchas mujeres, par-
ticularmente entre las edades de 
qninee y treinta años, se debe, salvo 
pocas excepciones, á pobreza de san-
gre. Esos principios de Anemia qui-
ton el humor y gusto para los atrac-
aos do la vida, y minan la salud 
con consecuencias permanentes, sin 
íue se dé uno cuenta de ello. Preci-
^ pues un tónico enérgico para la 
sangre: Precisan las Pildoras Rosa-
nas del doctor Williams* medicamento 
digno de toda confianza porque de él 
^ escriben cartas como esta que re-
^e la señora Tomasa González de 
¡Javila. calle 15 de Mayo, ciudad de 
Monterrey, Méjico: 
Por la presente certifico al doctor 
fffliams Medicine Co., que hallándo-
^ agobiada por Anemia, sufría ho-
JTiblemente de abatimiento general en 
todo mi ser, desvanecimientos, insom-
J0- falta de apetito, etc. Compren-
diendo qUe <le día en día mi mal se 
^ agravando, consulté con varias fa-
ltativos cuyas medicamentos no lo-
aron restablecer mi escasa salud y 
^ Palidez iba aumentando. Un día, 
^ ' a s á la Providencia, me regala-
0n una publicación referente á las 
J^aoras Rosadas del doctor Williams 
• enterándome de casas análogos al 
'l o. Parecióme que en dichas pildoras 
< .ría de encontrar siquiera alivio 
^ toi pesarosa debilidaJ. Compré pues 
g 1 Esquito y al terminarlo me sen-
té ^ Poco más animada. Me procu-
ras y seguí las instrucciones que 
con las frascos, y éste fué el 
'edio salvador para mí, pues ga-
j ^P'daniente en fuerzas, y obtuve 
^ curación radical, a u m e n t a n d o 
^ y seis ki los de peso. Convencido 
QÜJI! E^E?,F''A dG estas pildoras, las 
lia*- llsa^o en casa para mi^ fami m ho 
ten?" y âs recomien^0 siempre que 
gj ocasión. Xo puedo pasarme 
j- apresar mi gratitud, y aún auto-
biprJa Publicación de esta carta en 
firí mis semejantes." (Escrito y 
"iia certificados por el licenciado 
^PJniano Madrigal, Notario Públi-
gf11 Monterrey.) 
I ! Precia usted su salud, no acepte 
(Wlnír,'m Precio, sustitutos á las Píl-
I ? Asadas del DR. W I L L I A M S , 
j-v todas las boticas venden las 1c-
PARTIflOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
C o m i t é d e P u e b l o N u e v o 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á todos los miembros 
que componen este organismo parí la 
jutma general extraordinaria que ten-
dré lugar la noche del miércoles 23 
del corriente en la casa calle de Jesús 
Peregrino 30. 
Se suplica la asistencia á dicha jun-
ta por tratarse en ella de asuntos de 
suma importancia. 
E l Secretario, 
Horacio Alonso. 
Barrio de Dragones 
Señor Director del 
D I A R I O D E L A MARINA 
Muy señor nuestro: 
Tenemos la (alta honra de comuni-
car á usted que en Ja noche del 6 del 
presente tomó posesión la Directiva 
de 'la "Juventud Liberal" del 'barrio 
de Dragones, compuesta de jóvenes 
de ambas fracciones liberales que han 
visto la necesidad de unirse en fra-
ternal abrazo como miemibros que 
siempre han sido de una anisma íami-
Jia. 
E n dicha fiesta se pronunciaron 
discursos patrióticos por los siguien-
tes señores: Ledo. J . I . Colón, docto-
res Gómez de la Maza, Malverty, se-
ñores Mañé, Radillo y otros que con 
su palabra convencieron tal auditorio 
de que habíamos de ser todos como un 
solo .hombre, para demostrar que el 
pudblo cubano es eminentemente li-
bera! sin distingos ya de fracciones. 
L a Directiva es la que sigue: 
Presidentes de Honor ¡ mayor gene-
ral José Miguel Gómez, senadores 
Martín Morúa; Delgado, Alfredo Za-
yas, doctores general Ensebio Iler-
mandez, Orestes Ferrara, general E r -
nesto Asbert, doctor Gómez de m Ma-
za, señor Justo García Carballo. 
Presidente efectivo: señor Amable 
Rieumont. 
Vices: señores Juan A. de Baños, 
Adolfo Diez, Justo García. Nicolás 
Junqué, Alfonso Iribiatrne é Inocencio 
Agüero. 
Secretario de Actas: señor Luis 
Aybar Va'ldés. 
Víees: señores Clemente Roble y 
Saturnino Formoso. 
Secretario de Correspondencia: se-
ñor Severo Valclés Castillo. 
Vices: señores Arturo Cabello y 
Antonio Manrique. 
Tesorero: señor Francisco Sando-
val. 
Vices: señores Juan Moríales y Ju-
lio Falcón. 
Contador: señor Alfredo Ramírez. 
Vices: señores Manuel Hurtado y 
Andrés Areucibia. 
Y 130 vocales. 
Severo Valdés Castillo. 
SeicVetario de .Correspondencia. 
Y a está aquí. 
Es decir, no aquí en la redacción 
del DIARIO, sino en casa de Wilson, 
—Obispo número 52—la moda más po-
pular, la de más solicitud en las fami-
lias habaneras: M o d a s M e t r o p o l i t a n a s . 
Solo cuesta cincuenta centavos en pla-
ta. 
P e r i ó d i c o s . 
Los siguientes han llegado á L a M o -
d e r n a P o e s í a , en el último correo: 
"Actualidades", la hermasa revis-
ta, viene echando el resto.. Informa-
ción gráfica de los sucesos ocurridos 
últimamente en el mundo entero, en la 
que descuellan preciosas fotografías 
del huracán que se desarrolló en Pa-
rís, del festival infantil celebrado en 
San Sebastián, de la inauguración de 
la temporada teatral en Madrid, y 
otras muclias. 
"Nuevo Mundo", con preciosas ins-
tantáneas del viaje de Canalejas al Fe-
rrol, del homenaje ofrecido en honor 
de Tolstoi, de la nueva despedida de 
Fuentes, y algunas más. 
"Alrededor del Mundo", con un tex-
to amenísimo é instructivo; "Dik Na-
varro" y " E l Capitán Petrofí". 
U n P r í n c i p e m ú s i c o . — 
E l Duque Maximiliano pasaba por 
el mejor ¡tocador de cítara de Bavie-
ra. Un día cogió su instrumento y 
fue á pasearse solo por el campo. De-
túvose en un sitio pintoresco, y sen-
tado sobre una piedra, en una espesa 
arboleda, ipúsose á tocar como un pas-
tor de Virgilio ó de Teócrito. 
Dos campesinos, atraídos por el son 
del instrumento, llegaron hasta él y 
le dijeron: 
—Vas á venir con nosotros. L a po-
sada no está lejos y te pagaremos la 
cerveza. 
—Como gustéis—contestó el músi-
co, y se puso en camino. 
Llegados á la posada, sentáronse 
todos en torno de la mesa, y mientras 
se le servía la cerveza espumosa, in-
vitaron al músico á que tocara. 
Así lo hizo durante un buen rato, 
hasta que se levantó y les dijo: 
—Tengo precisión de marcharme. 
Me esperan en Municih antes de la ho-
ra de comer. 
—Tina (pieza más—le decían ;— el 
vals de "Maximiliano." 
— S i tocas el vals de "Maximilia-
no"—dijo uno de los más aficionados, 
—te damos ochenta céntimos. 
—¿Ochenta céntimos? ¿Formal-
mente?—preguntó el músico con el 
mayor interés. 
—Está dicho. Allá van. 
Y los colocaron encima de la mesa. 
E l Príncipe tocó el vals, recogió 
lus momvlas y salió. 
Entraba á la sazón el hospedero, y 
al verle marchar dijo á los campesi-
nos: 
—¿Sabéis quién es ese? 
—Un gran músico, por lo pronto. 
—¡El Duque Maximiliano en per-
sona ! 
Salieron corriendo, y cuando alcan-
zaron al Príncipe, se arrodillaron pi-
diéndole mil perdones y dándole to-
da clase de disculpas. 
Nada de eso —contestó Maximi-
Jiano.—«Me habéis proporcionado un 
rato de placer, y en cuanto á devol-
ver los ochenta céntimos, no penséis 
en semejante cosa. Quiero guardar-
los porque es el (primer dinero que he 
ganado en mi vida. 
Página de álbum.— 
Cuando llega el Invierno, cual peregrinas, 
huyendo la crudeza del rudo hielo, 
en inquietas bandadas cruzan el cielo 
en busca de otras tierras, las golondrinas. 
Así. cuando me agobian las decepciones, 
de mi pecho, que llena glacial hast ío , 
huyendo el frío 
salen, como en bandadas, las ilusiones. 
F. de Zayas. 
E l "mitón" de moda.— 
L a moda, que no descansa un mo-
mento en su incesante tarea de buscar 
novedades y refinmaientos, ha reali-
zado una creación lujosísima. Se tra-
ta de un mitón de hilo finísimo de oro 
y plata entrelazados, en cuyo tejida 
van engarzadas piedras preciosas 
formando caprichosos dibujos. E n la 
parte en que el mitón se ciñe á la mu-
ñeca, lleva una especie de brazalete 
flexible. Este mitón se lleva sola-
mente en la mano izquierda y su va-
lor viene á ser de mil doscientos á dos 
mil cuatrocientos pesos. Después da 
la moda de llevar anillos con piedras 
preciosas en todos los dedos de la ma-
no, parecía que no se podía llegar más 
allá en cuestión de adornos; pero es-
te nuevo mitón de joyería, que permi-
te lucir las sortijas en los dedos y 
además ostentar el oro y la pedrería 
en el dorso, ha venido á batir el "re-
cord" del lujo. 
Concurso original.— 
Los concur.scs menudean, y no que-
da nada en el mundo que no sea objeto 
de los modernos certámenes. Desde la 
belleza de la mujer hasta la de los ga-
tos, desde la gordura de los hombres 
hasta la agilidad y rapidez de los ra-
pabarbas, hemos tenido concursos in-
teresantísimos. E l más reciente de to-
dos ellos es el celebrado en Berlín so-
bre, cuestión c a p i t a l y p e l i a g u d a , pues 
se trataba del pelo de las señoras, pa-
ra premiar el de mayor longitud. E n 
él ha resultado vencedora la señorita 
Elsa Bung. Un Jurado respetable, ase-
sorado de un peluquero de teatros co-
mo perito, ha procedido escrupulosa-
mente á la medición de la mata de pe-
lo de la señorita Bung, y la ha adjudi-
cado el premio en vista de que mide la 
friolera de 1'97 metros. Los dos pre-
mios siguientes se otorgaron á las que 
pasaban de 1'19 metro®. 
Catálogo lujoso.— 
Acaba de terminanse en Inglaterra 
cuanto puede haber de más lujoso y 
estimado entre los libros ilustrados del 
m'undo entero. Trátase sencillamente 
del catálogo de una coilección de obje-
tos de diaspro que el propietario, cier-
to Sr. Bishop, legó al morir á cierto 
Museo artístico de Londres. E l volu-
men, cuya producción costó medio mi-
llón de francos, contiene 150 páginas 
enteras con ilustraciones á la acuarela, 
agua, fuerte y litografía. Treinta escri-
tores, conocidoa en los círculos litera-
rios y científicos, colaboraron en el tex-
to, y las ilustraciones son todas de ar-
tistas ebinos y japoneses. Cien oop!Hs 
solamente se han hecho tirar y han sido 
enviadas á los principales Museos de 
Europa y América, á los Emperadores 
de Alemania y de China, al Mikado, al 
Zar, á la reina Guiílermina de Holan-
da y al Príncipe de Gales. Las pocas 
copias disponibles cuestan cada una 
5.000 francos. 
Misterios.— 
L a leve y fugaz «brisa 
que va besando 
azucenas, claveles, 
lirios y nardos, 
¿ppr qué recorre 
y mece con dulzura 
todas las flores? 
iPor qué cuando las olas 
de la mar riza, 
parece que apenada 
irme y suspira? 
¿Por qué remeda 
con su lúgubre acento 
lamentos, quejas? 
¿Por qué á la hermosa jo ve* 
que e-nifiimorada, 
temiendo desengaños 
vierte una lágrima, 
la seca el rostro? 
Lector, ¿uist'ed lo sabe. . .? 
Pues yo tampoco. 
E n s e b i o S i e r r a . 
E l decano de los periódicos.— 
Existe en Pekín un periódico que 
va á cumplir ya mil años de vida: su 
nombre es el "Xing-Pan." y es órga-
no oficial del imperio chino. Funda-
do en 908 de la E r a Cristiana, la ce-
leste tribuna inauguró entonces el pe-
riódico baraito: valía cinco centavos. 
Pero actualmente el "Xing-Pan" tie-
ne tres ediciones diarias, en tres colo-
res diferentes, amarillo la de la ma-
ñana, blanco al medio día y rojo por 
la tarde. 
L a nota final.— 
La mamá.— Sé que eres el último 
de la clase. ¿«No se te cae la cara de 
vergüenza ? 
E l niño.-^Nada de eso. mamá, así 
estoy más cerca • e la puerta, y soy 
el primero en salir cuando dan *la 
hora. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
Función de moda. 
P A Y R E T . — 
Quinta función por la Compañía 
de Opereta Americana. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: L a c h i p á * . 
— A las nueve: L a c a r n e f l a c a . — A 
las diez: L a v u e l t a de p r e s i d i o y L a 
c a r a b i n a de A m b r o s i o . 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Couplets por la Españolita 
— L a señora Enma Andoux. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte. Pastora 
Imperio y la pareja Iberia. — Couplets 
por el duetto italiano Lina é Iris. 
Debut del profesor Carisi y de la 
aplaudida coupletista francesa cómico-
excéntriea Mrame. Albertine de Carisi. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: Cí-
n e m a t ó g r a f o C u b a n o . — A las nueve: 
L a c a r n e g o r d a . 
PARQUE PALATINO.— 




Distrito Sur. — 1 hembra blanca le-
gítima. \ 
Distrito Oeste. — 1 varón mestizo na-
tural; 3 hembras blancas legít imas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Perfecto Madrigal con 
Esclavitud Iglesias; Pablo Aguilar con 
Mercedes González. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. —Enrique Ferrer 80 años, 
Trinidad, Misión 13. Ateroma arterial. 
Distrito Este — Pablo Mitjans, 4 años 
Misin 56, Traumatismos; Amalia Ruiz, 
45 años, H. Paula, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Matilde Sierra. 65 
años, Canarias, San José 109, Arterio es-
clerosis; Dolores Silva, 5 4 años, España, 
Lagueruela 11, Uremia; Dulce María Cas-
tro, 1 año. Habana, Monte 450, Bronqui-
tis; Frncisco Riestra, 6 meses, Santa Fe-
licia 2, Convulsiones de los niños. 





D I A 23 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Lino. papa, y Paterno, márti-
res; Constancio, confesor, y Santa Te-
cla, virgen y mártir. 
San Lino, papa y mártiiven Roma: 
el primero que gobernó ,1a Iglesia des-
pués del apóstol San Pedro: murió con 
la corona del martirio y lo sepultaron 
en el Vaticano, junto al mismo Após-
tol. 
San Paterno, mártir. Floreció siendo 
obispo de la diócesis de Constanza, y 
murió mártir en una de las primera.s 
persecuciones contra la Iglesia. 
San Constancio, confesor. Nació en 
Italia y fué sacristán de la iglesia de 
A neón a. En su humilde y modesta po-
sición fué modelo de eclesiásticos y se-
glares; el cielo manifestó al mundo 
cuán gratas le eran las virtudes de su 
siervo, concediéndole el don de mila-
gros. San Gregorio Magno en su libro 
de los D i á l o g o s cuenta muchos hechos 
gloriosos de este santo, y concluye di-
ciendo que fué grande en los milagros, 
pero mayor aún en su profunda humil-
dad. Murió á fines del siglo V I . 
F I E S T A S E L J l ' E V E S 
Misas í-iolomnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
C 0 M T Í M C Á D 0 S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE I T W C 6 Í 0 N 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matr ícula para el año escolar de 1908-09. se 
avisa por este medio ft los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes. 6. la 
Secretar ía de la Sección y en las horas de 
12 á .•; de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 á 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
E n s e ñ a n z a en vigor para el próximo curso 
son las siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Enseñanza nocturna: Lectura — Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét i ca Mercantil y Te -
neduría de Libros — Gramática Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Plano — Corte, Confección y Labo-
res. 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá, que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá a l 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-17S 
F r a n S a í s , — i domicilo ou A San Lázaro 
250 par Proiesseur qui a obtenu des excellentes 
resultats avec ses é leves . 
Prix trés modérés. 
Cólepe Franco-Hispan o-Americano. 
144 i 5 4-23 
Miss. Marj Mills 
C 0 L E G Í 0 D E S A N A G U S T Í N 
D E l í y 2í E N S E Ñ A N 8 A 
d i r i g r i d o p o r P a d r e s A s r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos científ icos v dominio completo del idioma ingles, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conreniente desarrollo dpi organismo. Por lo quo se refiere A la 
educación científica la Corporación está resuelta* que c o m i n ú e Mendo elevada y soaaa 
y con i orine en todo con las exigencias de la pedagogía moderni. Para atenaer al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y S años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ;ngléí; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el ourao preparntorio para la Escuela de Injen ier ía , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamearal de ias carreras de Inge-
niería y Comercio. . . 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso .-mn para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarle al trabajo ó no se nallen en condiciones de poder asiscir á las 
aulas á Jas horas de reeiamento, desde el 1° de Octubre se establecerá también una ES~, 
C U E L A N O C T U R N A en la cual se expl icarán Inglés y Castellano; estenograf ía y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídiuse el prospecto. 13961 15 13 Sb 
P R O F E S O R 
Se ofrece para dar clases particulares de 
-Aritmética, Algebra. Geometría , Trigonome-
tría Física. Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38. Botica. «* 
14339 13-20S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de música (piano y mandolina) dibujo 
bordados esoeciales. ins trucc ión y enseña 
hablar idiomas en pocos meses. Otra que en-
seña casi lo mismo desea un cuarto en una 
azotea ó dará lecciones en cambio de casa 
y comida. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
14333 4-20 _ 
P R O F E S O R D E ' I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing iés . da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted apremler pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
14275 13-19S 
P r o f e s o r i n t e r n o 
Se solicita uno para un Colegio de esta 
capital; debe reunir las condiciones de ser 
persona de moralidad y tener práct ica en la 
enseñanza elemental. Suárez 26 informan. 
14364 • 4m-22-4t-22 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
l í y 2í Enseñanza . 
M o m : M m y Pioner. 
S a n L á z a r o 2.,,50. 
Se admiten pupilos, medio pupilop, tercio 
pupilos y externos. 14159 15-17 tít 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela v Jesús María 
14138 15-16S 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche ( n 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-17S 
I M l l l e . S i m o u n e t 
Offlcier d' Académie . 
Lecciones de Francés á domicilio.—Curazao 36 
14033 8-18 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérci to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-15S 
J . " P I C H A R D O , S B O F R E C E A LOS PA-
dres de familia para dar clases do instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma 65 
13649 26-8S 
J U A N A C Í E G O 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad do 
Cádiz. So ofrece para dar lecciones á domi-
ciflo. de dibujo y pintura ai óleo, acuarela 
v pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina n ú -
mero 2. 13508 27-4S 
T M B B B R U S T ^ @ G f i i O O b 
H A B A N A , S9, altos 
Fneeñanza práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
c 2945 1° St 
, P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas ias materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PrcparuolOn 
parit el injíreso en lan carrerRM especiales 
y en el Mnsi^terio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
Para niñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alurnnas internas, medio in-
ternas y externas, £Iay además una clase 
especial para niños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de inglés . 
13119 ' 26-27Ag 
311{. <;. (¿Ri í tX) 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Knpafiol al 
InprléN y del lufr'iv* al KMpafiol, así como de 
Italiano y Vraneós; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se 11a-
vía por correo por $3 moneda americana, 
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBISPO 36, Habana. 
13679 26-8S 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
1? y 2^ e n s e ñ a u / . s i - C o m c r e i o é I d i o m a s 
C U N S U L A ' J O Y T R O C A D E H O . 
Frente á Prado. 
13148 26-23 Ag 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAÜLA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A R L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
Colegio "El Aogei de la Guarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 1?1 y 123 
Se admiten alurnnas pupilas, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 . í 26-S 
UNA S R T A . A M E R I C A N A QITB H A S I -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mir.s. H . 
Animas 3 13551 26-5S 
Escuelas Fias de la Habana 
S a n K a f a e l n . 5 0 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
aa, clase preparatoria y comercio. 
26-25Ag 
L I B R O S É fflFIESOS 




Modas llegadas á "Ronn," Obispo 63 
Chile Paris ién con suplemento. 
Album de Bal , 
L a Mode Parlsienne con 6 moldes. 
Journal de L i g é r e s (Ropa blanca) este se 
da gratis á las suscriptoras. 
A l emás de estos ha llegado el Album de 
Blouses Parisiens. que se vende en 60 cen-
tavos. 14431 3-23 
•*LA I L C S T B A t í l O S " 
Gabinete de lectura (á domicilio) de C a -
yetano Cordón UN P E S O P L A T A M E N S I ' A L 
no hace falta fiador. P ídase nuestro Catá lo-
go General, San José número 119 y cuarto. 
14419 8-22 
B A U T I Z O ! 
Acabamos de recibir un bonito surtido 
de tarjetas de bautizo. Podemos mandar el 
muestrario á domicilio. Obispo 86, l ibrería 
14278 4-19 
AIITKS ¥ §F1€I0¡S 
B O i M i i O M A 
Una Srta. Maestra de todas clases de 
bordador, de un Colegio de Barcelona, se 
ofrece para bordar cuanto le pidan por 
precios m é d i c o s . También dá clases en su 
casa y á domicilio. A d e m á s se limpia toda 
clase de guarnes. Aguiar 27 altos, por Cha-
cón . 14353 4-22 
C o n s t r u c l o r d e o b r a s 
Toda clase de construcciones y repnrac!©-
nes por adminis trac ión ó contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
13723 15-9S 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados, 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 i 26-43 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, coustruc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 1S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nicolás 41 al custad^ de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran cabeiiOBa 
13335 26-1S 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edidclo Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
M a e s t r o a l b a ñ i l y a p a r e i a d o r 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac ién-
dose cargo de €oda clase de obras por ajus-
te 6 contrata, sean pequeños 6 de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez. 
13817 16-10S 
Dolores Osorio. Peinddora , 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, untrá ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propio isd. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
ÍS44C 26-SS 
13. 
R A I L E S 
De 25 á 30 libras por yarda. Se compran. 
Informará A . V i ñ a l s . Tejadillo 4 1. 
H463 4-23 
F1N (ÍAS: CQMPtít) 3 D^i' T&~3 Y M E VIA. 
cabal ler ías Provincia de Habana, en Carre-
tera 6 muy próximas á ella con 6 sin casa; 
Figarola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
14137 4-23 
UN C A R R I T O S E COMPRA E N L E A L T A D 
24, que sea chico y de 4 ruedas fuerte. 
14439 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R C N A U T O - P I A N O 
de poco uso. Salud número 46, esquina á 
Lealtad, Botica. 14379 8-22 
Agencia La. Ia de Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 18 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
12974 26-13S 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de nianos ó manejadora: 
duerme 6 no en su casa. Informan S^n Jo-
sé número 7, bajos. 
H351 . 5-22 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incéndiós y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito Vital i -
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
14180 4-23 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para corredor ó bien para ayudante carpeta. 
Informan en Oficios 70 altos. 
14430 • •* 4.2J 
y G r a j e a s de Oibert 
. IfMSSOS BC U SANGRE, 
I Proanctoa vataMeroB ricamente tolerado*| 
sor el MtftmawO y los trt—rlnoa. 
Preicritot por Un prtrxTrot rniñicoe. 
•MsoHncrvm o* LA* iMiTAOtONe» 
H E L O 23 UETfO 
Recomendado per los Síédiccs 
más Dotahlea. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de 13 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , C a t a r r o s 
| v e s i c a l e s , P r o s í a t i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de la 
"Vej iga y de los R í ñ o n e s . 
htWttoriOS MOWAL. NAKCY (FRANCIA). 
T I 
1 0 DIARIO D E L A MARINA-Edic ión de la mañana—Septiembre 23 de 1903 
N O V E L A S C O R T A S 
EL COCHE DE LOS NIÑOS. 
Ahora no sé cómo podré decir^ lo 
que he presenciado esta tarde. P a s e a -
ba por los alrededores de Madrid, vien-
do unos campos yermos y unas casas 
miserables, cuyo color terroso destruye 
Todas las ideas que nacen en el alma, 
del sentimiento de la felicidad del ho-
gHV- . 
A bastante distancia aun distinguí 
que avanzaba por la carretera un co-
( C O N C L U Y E ) 
Iba el capellán á rociar con agua 
bendita el cadáver, haciendo sobre él 
la señal de la cruz, y todos nos inclina-
mos para contemplar la pálida cara del 
niño. 
L a vi; me eché hacía atrás, se me pa-
ró aterrado el corazón; ¿ qué, lo sabéis 
que era él? ¡Pues tened compasión y 
no d e c í d m e l o ! Yo no quiero que sea 
Kafaelito. el niño muerto que llevó al 
cementerio el coche blanco. Su madre 
no podrá vivir sin él; tendrá constan-
T 0 D 4 P E R S O N A ! « « S S ? ^ - ^ 1 
D E AMBOS S E X O S 
BI'EX NEGOCIO: POR 
che fúnebre, completamente blanco se- temente ]os 0jos tau Henos de lágrimas 
guido de otros carruajes. Entonces re-
cordé que en aquella dirección, y no le-
jos del punto en que rae encontraba, 
hay un cementerio. Antes de que el 
triste convoy llegase á él. había yo al-
canzado su parduzca tapia, atraído por 
esa cruel curiosidad que despierta en 
nosotros la muerte. ¡ Se sufre tanto 
contemplando un cadáver, que es im-
posible resistir su atracción! Subió 
pausadamente el coche blanco la cuesta 
del cementerio, y llegó al fin á la puer-
ta de éste, donde le esperaban el cape-
ll;ín y el enterrador. L a caja que ba-
jaron del carruaje era muy pequeñita, 
de raso blanco y listas de oro; un ataúd 
que, excepto por su forma, parecía una 
caja de bombones. Reuniéronse en tor-
no de ella todos los que en su aeompa 
como están los míos ahora. ¡ E a ! valor; 
sí, era él, Rafaelito. ¡ Dios es muy bue-
no! ¡Dios es muy piadoso! Los niños 
van al cielo, las madres lloran, ¡ no im-
porta ! E r a Rafaelito; el niño que se 
impacientaba"or ir más de prisa, era 
el niño muerto; ¡ el mismo que hacía so-
nar los .cascabeles del toldo, pateando 
con cara de risa! ¡el mismo! ¡os digo 
que era él! 
Después se fueron dispersando to-
dos los carruajes y volvimos lentamen-
te "jA)r la carretera, el coche blanco de-
lante y detrás yo. Cuando llegamos á 
las primeras casas de Madrid, salió de 
una de ellas una mujer con un niño en 
ñamiento habían llegado, y entonces ! ̂ o s , y el coche blanco se paro. Acer 
sorprendí entre dos personas, una de 
las cuales juzgo que debía ser de la fa-
milia del muertecito, el siguiente diá-
logo, dicho en voz muy baja: 
—Su pobre madre está iucosolable. 
—¡ Figúrese usted; era el único niño 
que tenía, y se le ha muerto en seis ho-
ras! 
—¡ Es terrible esa enfermedad! 
—¡ Se ahogó como un pajarillo! 
cóse la mujer, diciendo muy contenta 
al chícueio: 
—¡Ahí está tu padre! 
Palmoteó el angelito con alegría, se 
inclinó del carro fúnebre el cochero pa-
ra colgarle en sus brazos, cubrióle de 
besos la risueña cara, y cuando el niño 
pudo, asiendo con sus diminutas y re-
chonchas manos las pesadas riendas 
que su padre había abandonado sobre 
el asiento del pescante, dió un grito de 
ricos, pob -̂̂ s y de pequeño capital, 
6 que tengvi medios de vida pue-
den casarse ."«^almente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, Iiabana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, atln 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 142T1 8-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ft leche entera de mes y medio: 
tiene quien responda por ella. Egido número 
73 coarto número 9. 14414 4-L'2 
UÑA~CÓCÍNERA PENINSl *ÍLAR QUK SA-
be su obllgraciftn y tiene quien la garantice 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio. Amargura número 36. 
14417 4-22 
"DESÉAr~COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos 6 manejadora peninsular: es car iñosa 
con los niños y tiene quien responda por 
ella. Informarán Virtudes 96. 
14420 4-22 
UN J O V E N P E í n Ñ S U L A R D E S E A COLÓ"-
carse de camarero en hotel, café 6 casa par-
ticular; sabe de cocina, habla ing lé s y tie-
ne quien responda por él. Darán razón en 
Baratillo número 4, altos. 
14341 4.92 
Revista riera de 
tna VA tro Cer 
forman. 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O , FORMAL, Y 
aseado desea colocarse en casa de familia ó 
establecimiento. Paula número 78 impon-
drán. 14358 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses: tiene 
quien responda por ella. Vives número 117. 
14388 4-22 
DOS PENI.NSL i.AKJjJS, D E S E A N COLO 
caejón, uno de agente cobrador ó en es-
critorio, tiene 22 años y 3 en la Is la es 
práct ico en contabilidad y tiene referen-
cias y^el s e g u n d ó l e Portero 6 Capatáz, V i - I 
^ U Ñ A — ^ L A Ñ D E D R A ^ P E N I N S U D E - I 
sea criar un niño en su casa á media ó á I 
leche entera: tiene su niña que se puedt- I 
ver. de dos meses, y quien responda por ! 
ella Calle Gervasio número 122 Habana 1 
entre San José y San Rafael 
" ^ 2 • \ 4-19 
SE S O L I C I T A U Ñ A _ C R L Í D A _ D E _ l ¡ ^ Ñ O S 
que sepa cumplir con su ob l igac ión para 
un Ingenio cerca de la Habana. In formarán 
Galiano 2, bajos. H i g s g . ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar de mediana edad que avude en algunos 
quehaceres y duerma en la co locación. Suel-
do tres centenes. Se exigen referencias. 
Apodaca 27 altos. 14041 8-15 
S E V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
l^^nen ,da de Estrada P U m « número V e 
19.000 m. a . Razón en Prado 34 alto=; 
UN PIANO PT 
nuevo se vende e n ' s : ^ <-0 
Hace poco tletnno 
de Anselmo Lónez vqUe CO! 
tan excelente faK-; c'í" 1 
das horas br ?}"le- * 
14329 15-20S 
K N L A M K J O R O C A S I O N 
Se vende el puesto de frutas y verduras 
con muy buena marchanter ía v con contrato 
ÍTe!,,vende por no Poderlo atender su dueño 
Villegas 67 esquina á Obrapía . 
6-17 
Se venden h » ^ . _ . * ^ ¿ R f i 
14167 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo dos casas unidas propias para un 
amacén de Víveres por tener una super-
ficie de 1,017 metros, cerca de los muelles 
O'Reilly número 23, de 1 á 5. 
14168 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal mecanógrafo , joven español práct ico , 
sin pretensiones, ofrece sus servicios por ho-
ras ó permanente. Informes en la casa de 
Wilson, Obispo 52. 14060 8-15 
T K N J K D O U D E L I B K O S 
Se ofrece al comercio para practicar ba-
lances, liquidaciones y toda clase de traba-
jos de su profes ión: así como para llevar la 
contabilidad de alguna casa en determinadas 
horas del dfa. Informan Monte 89 L a Pro-
pagandista, 6 en Belascoaln esquina á Cam-
panano bodega; i;;854 16-11S 
34 
Se solicita una buena cocinera repostera. 
14390 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos una joven peninsular y 
aclimatada, presenta buenas referencias de 
casas en donde ha servido. Informes Campa-
nario 28. 14391 4-22 
j Pobre paiarillo! ¡En esto pidieron , 
á uno de los interlocutores la llave del ¡ intensa alegna, 7 exclamó: 
ataúd, y éste alargó una dorada muy i ¡Arre, ¡arre, 
bonita, y eso que encerraba á un muer- J 0 S E D J ; R O U R E 
to! I 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse de criada de manos: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha servido. Monte número 141. 
14429 . 
UÑA C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R 
desea colocarse: tiene qiien informe de su 
comportamiento. Concordia número 9. 
_J4433 4-23 _ 
P A R A C R I A D O D E MANOS D E S E A C o -
locarse un hombre joven del país . E n Zu-
lucta número 73 donde reside, darán infor-
mes de su conducta. 14432 4-23 
~ SE_ O F R E C E UN B U E N ^ C O C I N E R C T R E -
postero peninsular, sin familia, de formali-
dad y honradez, muy limpio: trabaja con to-
da perfección, criolla francesa y española . 
Puede verse Teniente Rey 85 frutería . 
_J4440 4-23 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
hacer toda clase do dulces desea colocarse 
en casa particular. Consulado número 55. 
14441 4-23 
UN C R I A D O D E MANOS D E M E D I A N A 
r.lad ron bastante práct ica en el servicio 
de mesa y demás trabajos en general, se 
coloca teniendo recomendaciones de personas 
respetables en 17 esquina A, bodega, infor-
m a r á n . 1446Ó 4-23 ^ 
t s B ' l j ó r j G I t A UIí CRIAJpO QtTB S E P A 
1 «•••••r y escribir, sepa las calles de esta ciudad 
sepa hacer cobros y traiga referencias que 
respondan por él. Aguiar 134. 
14459 4123 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 
mses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la recomiende. Informes Carlos I I I 195, en-
trada por Oquendo. 14461 4-23 
— UNA CRIÁNDERTOSEDSEA C O L O C A R S E 
{> media ó leche entera.' buena y abundante, 
de tres meses pudiendo enseñar la cría. C a -
lle Oinnta número 112. e.squina á 10. Vedado 
_144«8 4 - 2 L . 
S E D E S E A N COLOCAR DOS C R I A D A S 
peninsulares de criada de manos ó ma-
nejadoras: tienen buenas referencias. Infor-
marft'i en Marina 14 Horno de cal. 
14466 4"2_3_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar á un matri-
monio sólo «'• corta, familia: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Apodaca 69. 
14423 4-23 
UNA S R A . P E N I N S U L A R CON B U E N A 
y abundante leche desea colocarle de crian-
dera á ^media ó á leche entera de 4 meses, 
en casa de familia: tiene su niña que se 
puede ver en Infanta 60D. 14396 4-22 
S E S Ó O c i T A~UÑA_ C R I A DA.- PÉÑINStÑ 
lar para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de la casa. Ha de traer referencias. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia: Aguila 203 altos 
14397 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
manos ó manejadoras, peninsulares: tienen 
recomendaciones de donde estaban. Gloria 
número 84. 14398 4-22 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA DOS 
quehaceres de una rasa y que entienda de 
cocina. Sueldo 3 centenes. San Ramón 32. 
14393 4-22 
UÑA J O V E N " P E Ñ Í N ^ L A R ^ I ^ E X I Í O ^ 
locarse para manejadora ó criada de habi-
taciones: tiene quien la garantice de las 
casas en donde ha servido. Compostela nú-
mero 115. 14415 4-22 
UNA C O C I N E R A P E Ñ I N S U L A R T Q U E SA^ 
be cumplir con su obl igac ión; desea colocar-
se. Informes Corrales 153. 
14321 4-20 
T E N E D O 11 D E L I B R O S 
S« hace cargo de llevar la contabilidad 
6-17 
gavetas; otra idem ,»,. 1 de easr ^ 
mente nuevas y en a a"2adera 
Aguacate 82. j,*.,mitad d4 
d a ^ b r ^ t f B ^ L E T Í Í 3 
l i l l ^ e d o ^ ^ S r ^ ^ n S * • 
14326 
SE 
35 V E N D E 
un solar de 533 varas planas en Puentes 
Grandes, situado en la esquina de las ca-
lles de Pórte la y Armenteros; á dos cua-
dras de la Fábrica de capel y de la prolon-
gac ión del tranvía e l éc tr i co en $300 oro 
e spaño l libres para el vendedor v recono-
ciendo $346.95 á favor de la Beneficencia 
Informa el señor Arturo Rosa en Cerro 613 
altos. 14100 8-16 ' 
— ^ ^ L l _ _ _ l 4 3 0 i 
ne vendo una de i » 
3167 
C A S A S JKN V K N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000- Cr i s -
tina $5,500; Maloja $4.500; Revilla'gigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io Martínez E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 14029 Í0-15S 
GANGA: S E V E N D E U N A _ F INCAT E N I 
i uelta Abajo de unas ciento y pico caballe- i 
de cualquier casa en d e t e r m i ñ a d a r h o r a s por ! Vas df. terr-no dedicadas al cultivo de ta-
• retribución. Así mismo se ofrece ba50- Mene un magníf ico Pinar cerca de la 1 módica
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A _ 
S E D E S E A S A B E R L A ~ R E S I D E N C I A D E 
Justo \ liar García, de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las dos 
ú l t imas zafras, en Rodas. Dirigirse á la Pa-
nadería E l Brazo Fuerte, á José V i lar Gar-
cía, en Caibarién^ 13754 15-9S 
UNA P E R S O N A D"E~ V A S T O S COÑOCI-
micntos y larga práctica comercial, que po-
see el Ing lés , desearía emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de día ó de no-
che. Dirigirse á A . P . Apartado 1201. 
^3732 i l - J ^ ^ 
R O Q U E G A L L E G O : E Ñ 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29, Te -
léfono 486, Apartado 966. 
13337 26-1S 
MAQUINA D E E s r r n í T 
V ^ d o 3 buenas, de s S r ^ l B 
completamente nuevas C n ^ ^ eoni 
tos por lajnueblprr» ^0s te la i|* 
S E V E N D E u Ñ ^ j r K r T T - ^ 
nogal l juego de sala ? ^ DE Coíí; 
rado. 1 pianino 1 jue¿o deSPejo «SS 
( A J A D E h T e r R o 





en Acosta 41 de 12 á 3 
15-10S 
D i n e r o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad para cocinar con una familia 
americana ó del país: habla ing lé s y entien-
de las costumbres americanas. Tiene refe-
rencias. Informan Villegas número 10. 
14322 4-20 
e iíipóiecas. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una mucliacha peninsular: es car iñosa con 
los niños: tiene quien la garantice de su 
conducta. Informarán Aguila 114, tercer piso 
número 66. 14323. 4-20 
E n una. c a l l e c é n t r i c a 
Se decea alquilar por un comisionista, tres 
cuartos ó una casa pequeña. Dir í janse con-
testaciones á Apartado 626 
14325 4-20 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de t er tamentar ías , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr . Ruffin. 
14337 4. 
H A @ 0 H I P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
^231 26-18S 
C A R N E A D O 
"Vende por no podera atender la Casa 
Quinta situada en la calle de la Repúbl ica 
en Santa María de Rosario, es una monada 
con baño, luz eléctrica, frutales de todas 
clases y animalitos, y muebles, en $6.000 
oro e s p a ñ o l . 
C - 3109 15-8S_ 
H A S T A E L DIA U L T I M O D E S B P T I B M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
de Vedado. L a Torre. Cuba número 140. 
13201 26-29Ag 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I , junto á la 
casa número 22. por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rá barato é informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 13631 15-8S 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
eléctricos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
HERMOSA GANGA 
Juegos de sala juegos de cuar» 
de comedor, piezas sueltas Mii!^rto' 
lámparas, bufetes y burós mamLy s';!!on? 
y ISSO^' Perla' Animas ^4 Paras' 4 5 
A m a ñ o s " 
Boisselot de Marsella y Lenn,. 
de paoba macisa. refractarios al PrefW 
venden al contado y á plazos P!^„ ^n. j 
quiler desde $3 en adelante- ^ «de «W 
componen toda cl%se de pianos' garam!*11 » 
los trabaips. Vaa. é hijos de Carreíaf'?»11* 
cate 53, Te lé fono 691, lreras. Apj», 
13462 
26-} 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular. Domicilio: Dragones 38, altos. 
14400 4,-22 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS P E N I N -
sular. con tres años de práct ica en el país 
desea colocación. Darán informes en donde 
ha servido. Infanta 99 F r u t e r í a . 
14399 4-22 
U N A - J Ó V E Ñ ~ P É Ñ I N S U L A R D E S ÉA." C O -
locarse en casa de formalidad para criada de 
manos ó manjadora: tiene quien la reco-
miende. Jesús María número 95. 
14402 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó manejado-
ra . Matadero, número 1 Letra A . 
14424 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLTCITAN C O L O -
earse una de criada de manos ó manejadora, 
y la otra de cocinera durmiendo en la colo-
cac ión . L a primera va á Marianao y el Ve-
dado. Carlos I I I esquina á Soledad, cuarto 
número 4. 14147 4-23 
UÑ~ C R I A D O I 'ÁFTA L A L I M P I E Z A - D E 
una Farmacia A- fregar botellas, se solicita 
en Tejadillo US. 14448 1'2̂ _ _ 
~ sr: S O L I C I T A ' UNA C R I A D A - " E N SAN 
Francisco esquina á Delicias Apéese en 
Entrada Palma, Jesús del Monte. 
M449 4-23 
S E S O L I C I T A UNA 
blanca que sea joven. 
Aguiar 13, 14452 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
Cfiié sea aseada y 1c gusten los niños, ha 
de tener referencias. Sueldo dos centenes y 
ropatlimpia. Aguacate 47. 
1445^. 4-23 
' r.VA" E X C B L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comercip: 
Nib* de reposter ía . tiene buenas re^omen-
rtlH.;joncs, profiere para ol Vedado. Informa-
rán en Calzada número 130 entre 10 v 12. 
_ U4S2 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A S I A T I C O B U E N 
'•ru inero á la española y criolla; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene personas que 
!e acrediten su conducta. Cienfuegos 22 in-
f o r m a r á n . 14481 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R R I E N R E -
comendada desea colocarse en casa de fami-
lia ó de comercio. Sitios número 84. 
14401 4-22 
UNA C O C I N E R A P E Ñ l Ñ S Ü L A R D E ^ E T 
diana edad y con recomendaciones, desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio. Compostela número 33. 
1J404 4-22 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A " CbLOCArRSÉ! 
de cocinera en casa de familia ó de comer-
cio: tiene quien la garantice. Sitios n ú -
mero 24. 1 4:149 4-22 
D E S E A - C O Í ^ C A R S E ~ Ü Ñ ^ G ^ A Ñ - C O C L 
ñera, informan Monte número 41. 
_14421 _ 4-22 
UNA M A N E J A HORA" D E LA ~RAZA D E 
color desea colocarse. Manrique número 
£8 impondrán. 14351 4-22 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y otra para criada 
de manos, prefieren ir para una misma casa 
Tienen buenas referencias. Dir í ianse á I n -
dustria 134. Sastrer ía , 14357 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse en 
casa de moralidad, es fina, no friega suelos, 
cose á máquina: tiene las mejores recomnda 
clones. No se coloca menos do 3 centenes i 
y ropa limpia. Para informes Pefialver n ú -
mero 10 14317 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEATCÓLO-
•^rse de portero ó criado de manos: tiene 1 
quien lo Karr.ntice y puede ir ñ fuera de la i 
Habana, Estre l la número 156. 
14314̂  . . 4-20 I 
S E O F R E C E UNA SRA; D E M E D I A N A i 
edad para criada de manos: sabe coser ¡i ma I 
no y á máquina, ó para un matrimonio 
solo: entiende algo de cocina y tiene bue-





Se compran y 
A módico interés 
jas d a lgún valor, 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nüra . 94 y 96 
14236 26-18S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades, Pe le ter ía L a Esperanza, Monte 
número 43. Tomen nota ó corten el anuncio; 
también se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F. del Río. 
13623 22-6S 
oe mmE 
UN T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O , E N 
español é ing lés ofrece sus servicios para i E N 1 0 Arprn-p TIFT VTrr>Ar»n ATTTV PA 
los Domingos y desde las 8 p. m. los días roín «e vennl i „ fi n̂ n P ' M I ' T FA' 
hábi les T F C CSroel Mnhana al0 se vtndfe en 6.000 pesos oro español un 
1431'' Habana mes Sr Enri(lue Galán A&Uiar 9^ Trat0 
—— : aceras para ambas calles; para más infor-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ¡ rnes Sr . Enrique Galán, Aguira 94. Trato 
mano ó manejadora una joven del país : í directo. 14446 8-23 
sabe cumplir con su ob l igac ión; eso sí quie- ' 
re buen trato, por ser formal. Sol número 8 
14338 4-20 
S E SOLfíTlTÁ UNA J O V E N D E 12 A 15 
años para manejar un niño en el Vedado, 
Quinta número 20. Sueldo un centén y ropa 
Umpja. 14340 ' 4-20 
" " D E S E A COLOCA R S E ^ U N Á T ^ O V E N " P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora. 
Crespo numero 36. 14309 4-19 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A P O R NO 
ser del giro su dueño. Informarán en la 
misma Zanja 68. 14450 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa su 
Consulado 49; buen sueldo. 
•14359 
obl igac ión en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
color para manejadora ó criada de manos: 
prefiere niños pequeños; es tá acostumbrada 
á manejar n iños y tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan en Cuba nú-
mero 28 desde las 8 de la mañana á las 4 
de la tarde. 14361 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de cuarenta días de parida, desea co-
locarse á leche entera ó á media leche se 
puede ver el niño y rale fuera de la Habana 
y tiene quien responda por su conducta. 
Calle F esquina ID. Vedado. 
14362 4.02 
S E O F R E C E UNA MODISTA P A R A TODA 
clase de costura, bien en su casa ó fuera 
Puntualidad y esmero en su trábalo . Acos-
ta 41A 14363 ' 4.^2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Concordia número 77 sueldo dos cente-
ns y ropa limpia. 14367 4-22 
UNA G9GINER4 DE COLOR 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
con. buenas referencias para limpieza de ha-
Htnoiones y coser. Sueldo tr^s centenes. 
C^rro 563. « I t o s . 14471 4-23 
" " S F ^ s m ^ C Í T A ^ N A CÓCIÑERA B L A V -
ca que duerma ert el acomodo en Calzada 
Cristina número 7A A l m a c é n . 
14478 4-23 
Que sepa bien su obl igac ión 





D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEÑfÑ"-
sular de mediana edad en Hotel ó casa par-
ticular, para limpieza de habitaciones y co-
ser. Sueldo de 3 á 4 centenes Informan 
Progreso 27; tiene quien la recomiende 
cuarto número 4. 143S2 4.->--> 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana edad peninsular y una hija s e ñ o -
rita que sabe coser á mano y máquina y 
arreglar alguna habitación, aunque sea fue-
ra de , la Habana, siendo buena familia: 
tienen quien las reoominde en Cristo 27 
informarán. 1 4276 4-19 
NA J O V E N P E N I N S U L A R ' DESEA—CO^ 
locarse en una cü.-ia de buena familia: sa-
be coser á mano y máquina, trabaja en ropa 
de señoras y niños y ropa interior de ca-
balleros: no tiene inconveniente en hacer 
a lgún quehacer de la casa ni en ir fuera 
de la Habana. Informan San Ignacio 46. 
__14270 4-19 
Ú Ñ B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O ' P E 
color desea colocarse en casa particular; 
sabe el oficio con perfección y mucha prác-
tica cocina á la criolla, francesa y española 
y tiene referencias. Estrel la número 134, 
M208 4.19 
SE" S O L I C I T A N C U A T R O S R I T A S D E 
buena educación y referencias para vender 
perfumería francesa, por mayor y menor. 
Sr . Recio Obispo 75. altos informará. L4>!10 4-19 
U N \ SRITA." F R A N C E S A " D E S E Á ' COLÓ-
carse en clase de institutriz No tiene in-
conveniente en ir fuera de la Habana I n -
formos en Obispo 56, altos. 1 4284 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
joven m o n t a ñ é s sin lujos, junto ó separado, 
ella de cocinera, criada 6 mane ¡adora y él 
de criado, camarero ó portero, ambos tie-
nen buenas referencias, donde han estado; 
Informan en Rastro 4 y medio, cua-to 33. 
14307 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE" MANO 
de color que cumpla con su obl igac ión y 
duerma en el acomodo, que traiga 
dación sueldo 14 pesos y ropa 







K . casi 
4-1 i> 
E N F E R M O S 
Persona de buena ducación, moralidad y 
referencias inmejorables, con mucha práct i -
< < en hospitales ofrece sus servicios en la 
l- la Ó extranjero, para cuidar enfermo ó in-
v á l i d o . Informará Antonio E . López Mar-
tí 60. Pinar del Río . 14428 4-23 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A L O MIS-
mo á la Española que á la criolla, para 
casa de comercio ó particular, una penin-
sular con buenas recomendaciones. Sueldo 
S centenes. Informes Lagunas 79. 
Utos 4.22 
UN C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O C A -
clón: tiene quien informa de é l : sabe bien 
su obl igación. Paula 49 cuarto número 4. 
14407 4.27 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri leña que sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión: tiene buenos informes de las 
<:.sas donde ha servido. Calzada de! Cerro 
número 488 Carnicería, dan r a z ó n . 
14410 4.22 
S E ~ S O L I C l f A - E N N E P T U N O 17 ALTOSi 
una buena criada de manos peninsular que 
sea trabajadora y sin pretensiones. p»ra 
un matrimonio; sueldo tres centenes sin ro-
pa limpia. 1441» 4-22 
S O L I C I T A N E N L A C A L L E D E B E N I -
to ívagueruela 25, Vívora, dos cuadras del 
Paradero de los carros: una criada de me-
diana edad para la limpieza de las habita-
ciones y una manejadora también de media-
na eoad. ambas pninsulares 
14413 4.o2 
V S M U C H A C H O ' b l T T s ' é r 15 a ñ o s - D E 
edad. i.p solicita para la limpieza del esia-
blecimlento y diligencias á la calle. Obispo 
^mnero ,3 . 14396 4.JO 
UNA J O V E N P E N I . \ S i ; L A R S E COLOCA 
para hacer la limpieza y ayudar ». coser-
es formal y tiene quien responda por eRa' 
Marina 2 J e s ú s del Monte babitac ión nú-
mero 13. 143S1 4-̂ 2 
S E OFRECE UN K! EÑ~CRIAD6—PENIÑ-
sular en una buena casa con bastante tiem-
po en el país y con buenos informes. Te-
niente Rey 71 dan razón 
14372 4.22 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONfó 
sin familia una criada de mano que sepa 
cumplir con su obl igac ión y \,.\ de tener 
buenas referencias. No ha de dormir en el 
acomodo Calle del Obispo 123 altos 
14373 4.-><> 
S E S O L Í C I T A UNA B U E N A COCI Ñ E R A 
blanca ó de color que sea de mediana edad 
y muy asmdn Subirán»» "úmero 6, en Carlos 
I I I impondrán. 143S4 4.22 
S E ~ S O L R ¡TA _UÑA C O C I Ñ E R A n P E Ñ I Ñ l 
sular (|ue sepa cocinar á la española- se 
prefiere que duerma en la colocación; suel-
do 3 luises. San Lázaro 235. 
14385 4.1• 
UÑ""lOVBÑ P E N I N S U L A R DESEA"COLO"-
carse de cochero ó de ayudante de Chauffeur 
E s cumplidor y tiene recomendaciones i n -
forme.-̂  San Lázaro 262. 
14376 4-22 
DOS JO\'EÑES PENINSLTLAREíToESEAÑ 
colocarse de criadas 6 manejadoras: saben 
cumplir con su obl igación son car iñosas con 
los niños; llevan tiempo en el pafs y no se 
colocan menos de tres centenes. Informarán 
Inquisidor 29. 4.22 
UN J O V E N E s p a ñ o l - D E S E A C O L O C A R S E 
en un a lmacén ó de criado de manos 6 por-
tero: es de veinte años, práct ico y aseado 
para sus quehaceres: Jesús del Monte C a -
lle de Luz 14. 14418 ' 4-22 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A fcj 
ra blanca ó de color que tenga 
lerendas . Vedado: Urm-a entre J 
esquina á K . 14304 
UNA BUEÑA_ C b r 1N E K A B L A N C A ' D E -
sea colocarse en casa de moralidad: tiene 
quien le garantice. Informarán á todas ho-
ras Galiano 5. 14310 4-19 
LOMA D E L V E D A D O : E N E L M E J O R 
punto de la calle 17 y 19 se venden sola-
res de esquina y centro, libres de g r a v á -
menes. Informarán de 7 á 12 a . m. Belas-
coaln esquina á Santo T o m á s y de 5 en 
adelante L esquina á 19 Rodr íguez . 
14464 8-23 
E N 3.500 pesos"'sÉ ^ Ñ D E ' U Ñ X PRECIÓ"-
sa casa nueva, de bajo y alto, calle de 
Lealtad 177 entre Maloja y Sitios, e s tá va-
cía para dicho efecto, la llave Gervasio 194 
donde está su d u e ñ o . 14434 8-23 
" E N ^ S A N ^ A Z A R O : - V É Ñ D C r T " C A S A - D E 
alto y bajo moderna, escalera de mármol , 
renta $149: $16.000; en Lealtad otra moder-
na con 2 ventanas, y bien situada, Figarola 
San Ignacio 24, de 2 á 5, 
14438 4-23 
GANGA: POR A U S E N T A R S E LOS DIJÉ~ 
ños á España se vende uníi. fonda en parte 
céntr ica de esta Capital con buena marchan-
ter ía y cuatro habitaciones altas . Informa-
rán Obrapía 112. 14358 4-22 
En la calle A número 6 
Esquina á Quinta, en el Vedado se ven-
de un Dogc.art de cuatro asientos, propio 
para un caballo chico, de niño. E s t á 'en 
muy buen estado de pintura y sus llantas de 
goma son casi nueva». También se vende 
una limonerita muy bonita á propós i to para 
el cochecito 14455 8-23 
SE" V E N D E N E N L A Q U I Ñ ¥ Á - P A L A T I Ñ O 
Cerro: 2 troncos arreos franceses, en muy 
buen estado: l bicicleta de señora; 3 cober-
teras ó mantas para caballo; l caballo de ti-
ro y monta: 1 pareja alazanes; 2 venaditos. 
machos; 1 vaca parida con su cria; 7 galli-
nas y un gallo. Entrada á la Quinta de 6 á 
11 a . m. También una Victoria en Prado 
número 72. 14371 8-22 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS 
caballos, muy barata, se puede Ver de 6 á 9 
en la calle, de Oquendo númro 24 entre 
Zanja y San J o s é . 14375 4-22 
A U T O M o y i L 
Se vende un automóv i l Darracq de 15 á 
20 caballos casi n«evo. L a . carrocería es de 
doble faetón, tiene buena capota y vodos 
sus accesorios completos. Puede verse á to-
das horas en Morro número 1. 
14216 8-18 
Mcíor Clialloasá fls m 
Para toda clase de industria que n» 
sano emplear fuerza motriz, informe* J 
cios los fac i l i tará á solicitud Pranciv 
nect, 
pre. 
Amat y Comp. único agente paraba lqa0£ Cuba. A lmacén de maquinaria, Cuüa en n4* baña. v,uua t,̂  
C. 2998 
Una segadora Adrinuce Buekcvc númprn 
cuesta $65.00 oro en el depósito de macî n, 
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 6¡ 
— — 1 S C. 2998 
S E V E N D E 
una. manzana compuesta de 5.000 metros 
de terreno propio para una gran indus-
tria por tener á su frente el chucho de car-
ga del F . C . del Oeste, dista una cuadra 
de la Calzada de Concha y dos de Cris t i -
na: precio dos pesos el metro. Su dueño 
Cerro número 613, alto, de 11 á 2; no se 
admiten corredores. 14405 4-22 
C a r n e a d o 
Vende un milord nuevo en $318 con lan-
za y barra guardia, un Ti lbury zuncho go-
ma $58.30; •ino zuncho yerro, todo búfalo, 
$58.30: una araña 2 ruedas ^21.20; una gua-
guita con su lanza para pareja y sólo en 
$42.40; una araña carrera, zuncho "de goma, 
nueva $31.80; una guagua i^ara 8 personas 
en buen estado, $159; Una propia para fa-
milia de gusto, la mejor en el pa ís $212; 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
nen para pareja y un caballo. E n los Baños, 
calle del Paseo y en J número 9. Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos v mulos. 
C 3108 ÍS.SS 
S E V E N D E UN MONETARIO ^Xrrrñv 
compuesto de 1.500 monedas: puede ven» 
en Lealtad número 26. 14315 g.oj 
E L T A L L E R DONDE S E HACE^TTÍT 
ques de hierro acerado y corriente. CJi .-ne-
neas de todas medidas, 'Antigruo del Voda 
do, primera cuadra. Los hay desde 30 ñipa» 
que los da á cualqui?r precio. Para comodl» 
dad del comprador, depósito Infanta 67 y 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y Muía 
13677 VJI" 
SEMILLAS DE TáBACO. 
Producto de los frondosos semilleros de 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en el 
año actual. Se vendo por los señores Luii 
A . Fernández y comp. en Los Palacios. 
C. 2892 2B-25Ag 
J» pan IOÍ Anuncios Franceses son los f 
Se venden dos magníf icos solares de es-
quina, calles de Campa y San Celestino; l i -
bres de lodo gravamen y á 2 y 3 cuadras 
de los carros é lóctr icos y F . C . de .Maria-
nao: Precio $850 y $650 U . S. A ' C y . I n -
forman Monte número 11. Depós i to de ta-
bacos y cigarros de L a Escepc ión de la 
Sra . Viuda de Gener. 14342 6-2 
GANADO A PISO 
Se-admiten 500 reses para ceba v otras 
tantas para piso corriente en la finca L a Pie-
dra, en Rancho Veloz, Jur i sd icc ión de Sagua 
L a finca tiene muelle y se puede embarcar 
para la Habana. Las aguadas de esta fin-
ca nunca se han secado y toda ella e s tá 
empastelada en hierba de paral y nunca en 
potrero alguno se han visto ganados mejor 
atendidos. Informes para partidas grandes-
R . de la Riva, Obispo 72, Te l é fono 635 
C . 3188 8-23 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de doña Lucía Delgado, 
viuda de don José Ric-ov. fallecido en 
ESQUINAS 
Se admiten proposiciones de coi%)ra á 
ocho esquinas, propias para establecimien-
tos, de 22 metros 66 c e n t í m e t r o s de frente 
por 32 de fondo, en dos manzanas situadas 
en lo mejor del barrio del Príncipe en esta 
Ciudad, en las que se e s t á n construyendo 
mfts de 120 casas. E s negocio. In formarán: 
l Empedrado 22 de 9 á 10 a . m. y de 2 á 4 
p. m., todos los días h á b i l e s . 
14392 4-22 
Lo doy liaratfl norpe piero ra* 
A $3.500 doy casas y una cuarter ía en 
M o f . . « „ , ~ ' i i • • i i $1000 libre de gravamen: todo es acabado atauzas. O al^UllOS de SUS hlJOS doil j de construir y de mamposter ía . azotea y por-
LoreilZO Ricov Delorado Ó doña X a - talet; e^tán •sÍtuad°s al centro de la manza-+ ,• T.. • Z ^ . uwiia na de Foment0i entre E n n a y Arango To-
taiia. JJiri.janse a don A n d r é s R i - niándoio todo io doy en $15.000. su dueño 
número 13, bajo, coy, calle de Ruiz 
izquierda. Madrid. 
14270 8-19 
NA J O V E N P E N I N S U L A R~ D E S E A OO-
locarse para criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. Morro nfim. 24 
1 4293 ' 5-19 
UNA M L ^ H A C H A P E N Í Ñ S Ü L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la garantice. Vives número 157, 
14296 4-19 
O P O R T U N I D A D : S E S O L I C I T A UN SOCIO 
con d'ez <'i quice mil peso..- para un buen 
negocio ya ostable'-ido: se prefiere uno que 
pueda ay.udar á atenderlo. Dirigirse por co-
rreo A H . A . L . Apartado 699. 
14295 4-19 
en Zanja 15Í 
14389 Teléfono 1012, de 7 á 10 m. 
12 V E N T A D E UN L I T O R A L CON 25 M E ^ 
tros de frente al mar: se da barato. Dir ig ir-
se á A . P . Apartado número 70. 
15-22S 
S K D E 8 E A . 
Saber el paradero de Virginia Mira para 
un asunto que le interesa. Vedado calle 
B entre 17 y 19 casa de altos pintada de 
amarillo. Sra. de Celso Gonzá lez . 
UN P E N I N S U L A R DE C O N F I A N Z A D E -
sea cclocs>r>--c d^ portero ó criado de manos 
n bastante práctica en el oficio, buems In-
forman ue la eu.->a particular en donde ha 
servido y puede salir fuera de la ciudad 
Calle de Neptuno número 25, bodega, darán 
razón, 14343 4-22 
S O L I C I T A 
l'na excelente manejadora que haya ser-
vido en muy buenas casas y tenga recomen-
daciones; sin estos requisitos es inútil que 
se presente. Buen sueldo. E n la misma sa 
solicita una buena criada que quiera servir 
interina por a lgún tiempo. Sueldo 4 cente-
nes y ropa !ini;.ia. Vedado calle B entre 17 
li^r*55* de a!tos- P'níada de am.-rillo. 
— ' ; 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA "COCINERA 
?ortan"%Ula^,en, estab]ccimiento ft rasa de 
(bodeg^T ^ ?*U¡S " MOnte y I S 1 * 
¡ B U E N N E G O C I O : 
Se vende una gran casa de H u é s p e d e s de 
esquina, con un alegre Parque al frente 
cruzan todos los tranvías por la puerta tie' 
ne una elegante entrada y espaciosas ¿ a l e -
rtas, cerca de todas las Oficinas del Estado 
Comercios, Pageos y Teatros fundada hace 
dos anos, y cuenta con 20 habitaciones con 
visto á la calle, casi todas es tán bien amue-
bladas luz eléctrica, timbres en todos los 
aposentos. Teléfono, buen baño, etc E n la 
actualidad es tán todas las habitaciones ocu-
padas por personas estables que comen de 
la misma casa. Está ya bien acreditada por 
el buen orien y seriedad que se observa 
Se vende por tener que ausentarse su dueño 
; para más informes dirigirse á O'Reilly 75. 
14374 S-'?2 
APROVECHÁIT'GA.ÑGA: S E V E N D E N T E 
1 casas nuevas y unidas de construcc ión mo-
derna, de 4 cuartos, portal sala, y comedor 
suelo de mosaico; ganan alquiler 5 centenes 
cada una e s tán frente á Palatino Informa-
rán Manila 13 (Cerro) de 11 á 1 y de 5 á 7 
tarde. 14335 6..,0 
S E V E N D E UNA B O N I T A J A C A C R I O L L A 
Mohata de veta de cinco años , sana y buena 
caminadora. Informarán Aguila 9S bajos. 
1^S47 8-22 
S E V E N D E UNA 6 DOS P A R E J A S D E 
muías con su carro de cuatro ruedas. Calza-
da de Zapata, reparto San Nicolás , Fábr ica 
de Mosaicos. 14002 10-15 
S E V E N D E UN BONITO C A B A L L O C R I O ^ 
lio dorado de monta, sano y muy buen ca-
minador» Informarán Perscveranvia 38A, 
de 8 & 11 a. in. _ 14044 8-15 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A T E G U A 
araenecna. un milord en muy buen estado, 
un dog-cart nuevo y un a u t o m ó v i l de dos 
personas Maxwell. In formarán Consulado 
número_130_ ^ 14047 8-15 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO, C R I O -
11o, nuevo de monta; puede verse en Mulo-
ia y Ayes tarán . 14048 g-15 
I S m l J U A Y E N C E i C ' : 
Y 18, rae de 'a Grange-Satotikre, PARIS t 
Curados por los CIGARRILLOS ¡ 
6 el P O L V O 
Opresiones.Tos,Raum.n. r'euralg;'", 
IcJ»if«a.2'í»jU».-üujof:2í).r.S,-it":..:ir.:\ 
tíi¿lr cita Firma ¡ocre etit uiitmllo. 
UNICA AGRADABLE Y L A M U i M 
U N S O L A R 
Se vende uno en la Avenida de Es trada 
Píi lma: barato. San Ignacio número 63, in-
tormarán . 14X32 4.20 
POR ÑO P O D E I ! L O A T E N D E R - S U ~ D U E ^ 
ny se vende un puesto de frutas bien sur-
con buenas ventas diarias. Informes 
C A R N E A D O 
"Vende una yegua criolla, grande, en $95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno id. en $53.00. 
Un mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio años en $95.40. 
Una pareja de muías en $265 00 
Baños de C A R N E A D O , Calle Paseo, antes 
del ln del presente. 
C- 3106 15-SS 
GANGA D E M U E B L E S : S E V E N D E UN 
juego de sala Reina Regente juego de cuar-
to de nogal, juego de comedor; Lámparas 
cuadros un gran piano americano, mimbres 
columnas, una máquina escribir Remington 
y—otros muebles en ganga. Tenerife 5. 
. 14473 8-23 
ELIXIR DIGESTIVO 
D E P E P S I N A 
<©> de QRIAIAULT y C" <*• 
Producto sin rival para curar 
Las Malas digestiones, 
Las N á u s é a s , los Vómitos, 
Los Embarazos gástricoSj^ 
Las Gastr i t i s y Gastralgias, 
Los Calambres del Es tómago , 
Las Enfermedades del Higadih 
Las Jaquecas , la Diarrea^ 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoaleciantes-
En todas las Farmacias. 
GANGA D E UN G R A N PIANO E Ñ 25 C E Ñ -
tenes se vende un gran piano de grandes 
voces americano, fabricante Wisner de tres 
pedales, cos tó $500 se garantiza á sano com-
pletamente, es de l ira enteriza, de hierro 
y está casi nuevo. Tenerife 15. 
. ^4 74 4.33 
tido 
en Cuarteles 17. 14287 8-19 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
L Q U E Q U I E R A ESTABLECERÁ 
se -e venden todos los enseres de una fonda I 
;as mejores condiciones; muy baratos. I n -
forman Concordia y Lucena, C a f é . 1 





Este ferruginoso es el único que 
encierra en su composición los ciê  
mentes de los huesos y de la sangi"6? 
es sumamente eficaz contral» Anem18' 
el Empobrecimiento de la Sángre-
los Colores pálidos. Flujos blancos 
é Irregularidad de la menstma-
ción. Se soporta siempre bien, Por 
lo que se receta con frecuencia a m 
doncellas, recien casadas y nm0 
delicados. 
En P A R I S . 8, rué VivieDO^ 
armacias-
Imprenta y BstcreotlP1» 
del D I A R I O D E L A M A.»** i 
, y prado 
